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شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅ
ഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆ
ฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈অ
草　薙　太　郎
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شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅ
ഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆ
ฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈অ
草　薙　太　郎
ུࣂ͉஠ఘ̱͂̀ոئ͈ࢹ଼ͬ঵̾ა໲ΏςȜΒ͈֚໐̜́ͥȃ
ˍȅ͉̲͛ͅ
1-1 ࣉख़͈৽ఴ͂୶࣐ࡄݪ
1-2ȁȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̦൚͉̀ͥ͘୶࣐ࡄݪ
1-3ȁȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͂ȶκȜΡაȷ͈۾߸ͬ࠿൦̱̀ࣽࢃ͈඾ུ͈໲ا਋ယ͈̜༷ͤ
ͬထ௶̳ͥ
1-4 ȶκȜΡაȷȄȶܿ੅ۗၯκΟσȷȄ໲ا͈਎਋༷৆͈଎৆ا
1-5 ಎ࣭Ȅ܀࣭ͅ๤͓඾ུ̦߃యا́୶̲̹ͭၑဇͬ଎৆́୰ྶ
1-6ȁȶ໲ڠࡄݪȷͬȶشڠȷ̳̹ͥ͛ͅȶ̧̞̩̞̞̦̹͈ͩ͜ȷ͈ෳੰ
1-7ȁȶشڠȷ̜̠̳́ͧ͂ͥȶ໲ڠࡄݪȷ̦۾Ⴒ̳ͥȶႃၑȷͬಎ૤̱̹ͅအș̈́۷ത
1-7-(a) ͺις΃͈η·υႃၑ
1-7-(b) ඾ུ͈ιΕႃၑ
1-7-(c) ୌ؎͈ζ·υႃၑ
1-7-(d) ιΗႃၑ
1-7-(e) ఉ໲ا৽݅͂ȶΞυచॐȷ̦࣐൲৽݅എଽহഓڠ͒
ˎȅشڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণത͈́ȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷ
͈໦႒͂ࣉख़
2-1ȁȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̥ͣȶκȜΡაȷ͒
2-1-(a)ȁȶܿ੅ۗၯȷ͈ޗူ̦ȶκȜΡაȷ́༲ٟ
2-1-(b)ȁȶκȜΡაȷ́Ⴄঃۜژ̦༲ٟ
2-1-(c) ໲ا͈ତၑ଻Ȅإڢ଻೏ݥ̦ȶ౶എ़ॲȷ࿚ఴͅ
2-1-(d) ୌ؎໲ا͈ζͼΦςΞͻȜทٺ࣬อȪఉ໲ا৽͈݅͒ೲၠȫ
2-1-(e) ఉ໲ا৽݅Ȅ໲اഎ࿷໤აণത͈́ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷა
2-1-(f)ȁȶ಺औഎ࿂୪༹ȷͥ͢ͅȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪ
2-1-(g) γκΓ·Ώνͺσ̦ચৣ̳ͥȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̥ͣȶκȜΡაȷ͈͒൲̧
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2-2ȅȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͂ȶκȜΡაȷ͈ވ೒ࣜౝݪ
2-2-(a) ͺϋΈυ΍·ΕΣΒθ̞̾̀ͅ
2-2-(b) ఱၘୌ؎໲ا̞̾̀ͅ
2-2-(c) ΅ςΑΠޗ̞̾̀ͅ
2-3ȅشڠܿ੅২ٛა͈ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷ͈͒ഐဥ
2-3-(a) ੫଻ڠ߹͈࢜২ٛა
2-3-(b) Ȫشڠܿ੅ȫ২ٛა
2-3-(c) ଽহڠȪ༹ڠȫ߹͈࢜২ٛა
3ȅਞͩͤͅ
ոષ͈̠̻ոئུͬࣂͅਓ჏̱̜̀ͥȃ
2-1- (f)ȶ಺औഎ࿂୪༹ȷͥ͢ͅȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪ
2-1-(g) γκΓ·Ώνͺσ̦ચৣ̳ͥȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̥ͣȶκȜΡაȷ͈͒൲̧
ĳĮĲĮġĩŧĪȶ಺औഎ࿂୪༹ȷͥ͢ͅȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪ
ȁͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̦࣐൲৽݅എ̜̭͉́ͥ͂Ȅشڠܿ੅২ٛა̞̠́ȶ಺औഎ
࿂୪༹ȪInterviewȫȷȶκȜΡაȪmode1/mode2)ȷ͂۾̭ͩͥ͂ͬ୰ྶ̧̱̤̹̞̀ȃ
ȁ̴͘ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ͅȄΙλȜσΠϋȆΰΑΠϋ̦۬ආȆݗུȆ৽׵̭ͬ
̱̹̈́דْȶͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȷ̞̾̀ͅ·τ΂ΩΠρ͈׵̲̩̯ͬͅࢊ̹̭̽͂ͬ
ΞȜζ̱̹͈͜ͅ1̦̜ͥȃಠྴ̈́෰࿹͈ͼϋΗόνȜ̦ࡄݪ̳̈́ͥ͂ͦ͊ͅȄȶ಺औഎ࿂୪༹ȷ
ͥ͢ͅࡄݪ̈́ͥͅȃ࿂୪৪̦ೄ୪చય৪̞ٛͅȄ஼༷͈࢜΋ηνΣΉȜΏοϋ̱̦ͬ̈́ͣΟȜ
Ηͬਓਬ̳̭͈ͥ͂̈́ͥ́ͅȄထே̱̥̹̈́̽૧̹̈́൸ख़̦ං̭̦̜ͣͦͥ͂ͥ2 ̯͂ͦͥȃ
̹͘ड߃͈਀͈̱̪̯Ȅ਀௷୨౯̈́̓׵ܿਹণ́ΏͿͼ·Αάͺै຦აͬठࢹಃ̱̹აࣉ3 ͜
൳߹̢͈͈̞̠࢜͂͜͢ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺै຦͈౳଻͈࿨ͬ੫࿹̦̭ͥ͂ͬ͞࿚ఴ̱̹ͅაࣉ4 ̦̜ͥȃέͿηΣΒθ
͉̩́̈́ΏͿͼ·Αάͺै຦ٜ৷ͬཅ̥̳ͥͅ৘ࡑ̺̞̠͂ȃ̴͘Ḙུ̦̏ͦ൚ͅȶͺις΃
1ȁSoughers, Leslie A,, Immortal Longings Voluntary Death in Antony and Cleopatra, (1995). MF||189||13Ȫີ५ఱ
ڠ଎੥܁୏ݥ๔࣢,ոئ൳အȫ
2ȁ൥ڈဉঊ༎,ȸشڠܿ੅২ٛა༹͈ܿȹ, (൐ނఱڠ੄ๅٛ, 2005), p.269.
3ȁLin, Erika T., 3HUIRUPDQFHPDWWHUV&XOWXUHDQGWKHDWULFDOVLJQL¿FDWLRQLQWKHHDUO\(QJOLVKSXEOLFSOD\KRXVHV
(William Shakespeare), (2004). CR||306||1
4ȁKlett, (OL]DEHWK7KHR5HSURGXFLQJ6KDNHVSHDUHHQJHQGHULQJDQ[LHW\:RPHQ
VFURVVJHQGHUSHUIRUPDQFHDQG
British national identity (William Shakespeare), (2003). CR||291||1
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͈ȷڠպა໲̥̠̥͉̓݃࿚̦ॼͥȃͺις΃͈ఱڠ́ڠպ̹̥̞̠̭͉̯̤ͬ৾̽ͣ͂͂̀
̧Ȅ؉ා͈ྴ࿹̦৘ୡͬॼ̱̹౳଻͈࿨ͬ੫࿹̦؄̳̞̹͂̽ΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ͅచ̳
ͥޛၾ̯̦·υΑȆΐͿϋΘȜ࢖׵͈͒Υ΄Ξͻό̈́฽؊̜ͥ͂ͅࡉ̀Ḙ̏ͦͬࢲ̳ࠢͥა಺
͉Ȅם࣭͈ಎၠٴݭ͈౶എ̈́঑෻͈͒฽อ͈ࠁ̞̈́̽̀̀ͅȄ֚ࡉͺις΃ΣΒθ͈۪֚ͅࡉ
̢ͥȃ̫ͦ̓ΨȜηϋ΄θఱڠͬ௾ު̱ȄΏͿͼ·ΑάͺȆͼϋΑΞͻΙνȜΠ́ໍరͬࠐࡑ
̱̹ಠ৪͉Ȅ࡛ह͈ಠྴ̈́׵੄ز͞੫࿹̦࣐̹̽·υΑȆΐͿϋΘȜ࢖׵ͬ༕ྶ̳ͥࠁ́Ȅ̷
͈મळٜ̈́৷ٜͬ୰̱Ȅ̷̷͉͈ͦ͘͘ם࣭͈̳̪̹ͦڠ੅ა໲͈ܱ੆ͬএ̵ͩͥȃ໲ࡃ̷͂
͈֨ဥ͈༷৆͉̳͓̀ם࣭͈ۜژ̜́ͥȃ̷̠̱̹ै຦ٜ৷͈ࣞτασܱ̈́੆͉͂ະযࣣ̞̈́
ܱ੆̦ם࣭ಎၠٴݭ͈౶എ঑෻͈͒ࢲ̜ࠢ́ͥȃͼΆςΆ͈·υΑȆΐͿϋΘȜ͈͒Υ΄Ξ
ͻό̈́฽؊ͅȄًݲͅ੫࿹͈ഴા́ໍర̦၄ͦȄם࣭ಉ੬̦၄̞̹ͦͥ͂̽ა̦̯̹̭̈́ͦ͂
ͬ֨ဥ̱͈̀ࢲ̜ࠢ́ͥȃ̭̠̱̹ა੆͉ͅໍరა̱͂̀ྫၑ̦̲ۜͣͦͥȃ͚̱ͧם࣭׵ࠠ
͉ΏͿͼ·Αάͺոြ୲̴̢৘ࡑͬ߫ͤ༐̧̱̹̀৘ࡑࢥཔ͈௰࿂̦̜̹̭̽͂ͬၛબ̳ͥა
໲̞̈́̽̀̀ͅȄ̹̺̱Ȅͺις΃֑͂̽̀৘ࡑࢥཔ͉ͅࡀրͬ঵̾ςȜΘȜ̦̞̭ͥ͂͜া
̢̱̞̞͈͉̞̥̀ͥ͂ͥ́̈́ȃ৾ͤષ̬̹ͣͦ࢖׵͉̳͓̀ಠྴ̈́׵੄زȄ੫࿹̽̀͢ͅς
ȜΡ̯̹͈̥̜ͦ͊ͤ́ͥ͜ȃ
ȁًݲͅ੫࿹͈ഴા́ໍర̦၄ͦȄם࣭ಉ੬̦၄̞̹ͦͥ͂̽ა̦̯̹̭̈́ͦ͂ͬ֨ဥ̳̭ͥ
̦͂Ȅ̳́ͅ੫࿹̦ໍర́ڰ࿬̱̀ഥൡ͈ୟ͙ષ̬̜ͥࣽ͜඾͈ໍర̞͈̾̀ͅაࣉͅई̲ͤ
ࣺ͚̭͉͂Ȅໍరა̱͈͂̀ାࣣ଻͉݃ͅ࿚̦୆̲Ȅა̲̞͈͉̀ͥໍరոٸ͈̭͉̞͂́̈́
̥͂݃ͩͦͥȃ̱̥̱Ȅུࣂ͈ඵ๔࿒͈აത̜́ͥγκΓ·Ώνͺσ͈͂۾߸͜ࣉၪͅවͦͥ
͂Ȅם࣭͈අਂমૂ̱͂̀ࣉၪͅව̧͓ͦͥაത̦୆̲ͥȃ̷͉ͦଽহ͂׵͈ࠠ۾߸̜́ͥȃ
ȁγκ͈࿚ఴͬȄίρΠΣΛ·̈́࿻ૂ͂ΕΡηȜ͈࿚ఴͅ໦̫ȄαȜ΋ϋ̞̾̀ͅȄ̷͈৐ݗ
ͬ஬̠࣬อ͈ऺၳ̹̭̈́̽͂ͬ͜ͅঐഊ̱Ȅুடشڠ͈ა໲͉ͅুடͬ૽ڒا̱̹ષ́Ȅ̷͈
૽ڒ͈͒΍ΟͻΒθ̦̜̳ͥ͂ͥȃΏͿͼ·Αάͺ͈ȸൃ໤ࢊȹ͉́Ȅ̦̻̱̹̽ͤ౳଻̦ඏ
ட৑മͅޚ̠̞̠̭͂͂ͅγκΓ·Ώνͺσ͈۷ത́໦ଢ଼̧͈̦̜̳́ͥͥ͂ͥ͜ȃ̷͈ఈη
σΠΰ͘ͅݞ͐Ȅγκ͈۷ത̥͈ͣ߃య໲ڠȄ߃య২͈ٛ໦ଢ଼̦̜ͥȃ5
ȁಕ࿒̧̳͓͉ȶγκ݃თ̦αȜ΋ϋ৐ݗͬ஬̠ऺၳȷ̞̠͂ത̜́ͥȃ̭͈۷ത́Ȅ୶֨ͅ
ဥ̱̹Ȅ੫࿹͈ഴા́ם࣭ಉ੬̦၄ͦȄഴાࢃȄ੫࿹̦౳଻࿨ͬ׵̲̭ͥ͂́ם࣭ಉ੬̦၄ͦ
̳̭͈ͥ͂ͥ͂͒๡฻എ̈́ა໲ͬವ̤̱͙̠͛̈́̀͢ȃ຾̧ಬ͈͉ͤ̈́ͥͅȄם࣭ಎၠٴݭ͈
౶എ঑෻͂૬̩͍̞̹ࠫ̾γκȄ·υΑȆΐͿϋΘȜ࿚ఴ̜́ͥȃ
ȁ̭̭́ஜࣂ̥ͣ઀ୌ͈ȶ໲ᩖࡄݪȷ͂ȶشڠܿ੅২ٛაȷ̞̠͂஠༹̩༷ა͈֑̠͈ͬ͜๤
5ȁPatterson, Steven J., 3OHDVXUH
V/LNHQHVV7KH3ROLWLFVRI+RPRVH[XDO)ULHQGVKLS LQ(DUO\0RGHUQ(QJODQG
(1997). MF||198||1
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ڛࣉख़̳̹ͥ͛ͅȄȶ୪಍सȷ̱͂̀൵ව̱̹ऎ൥ੇਏ͈ඵ͈̾ಠ੥Ȅȸ߃యȆழ૕Ȇ঩ུ৽݅
ȝ඾ུ͂ୌ؎̤̫ͥͅ߃య͈౷໹ȝȹ(1993)͂Ȅȸ̦॓஻̹̽ȶ඾ུȷȹȪ܊෨૧੥ȫ(2005)ͬ֨
̧௽̧׳ဥ̱̀აͬૺ̹̞͛ȃ̴༹༷͘ა̱͂̀۷ࠠȆࠠଷै̞̠͂ȶ಺औഎ࿂୪༹ȷ͈଻ৗ
͉ऎ൥̦̞̠֚ষκΟσ͈་஗͂۾̭ͩͥ͂ͬȄκȜΡა͈͂۾߸́ࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ȁםༀ͈֚ষκΟσͅ۾̳ͥऎ൥͈໦ଢ଼͉Ȅऎ൥̦ٜ୰଎6 ́া̳̠͢ͅȄͼΆςΑ২͈ٛಎ
૤̦̞̫ؐͥͦ̓ͅȄͺις΃͉́Ȅ̷͈̦ؐક̢̹̞̠̭̜͂͂́ͥȃ̷͈փྙ̱͉͂̀Ȅ
ࡢ૽͈ਬ౬ܦ௺̦ࠀ࿩̽̀͢ͅুဇ̈́ͥͅ২̹͈̦ٛ̈́̽ͅͺις΃̺̞̠̭͂͂ȪͼΆςΑ
͉́૰͈యၑ૽͈හྵ̦ͥؐ͢ͅంह̳̹ͥ͛ͅȄ͈ؐ঑෻ͬ๛೰̳ͥুဇ̦ଷࡠ̯ͦȄ૽ș
̦ਬ౬ܦ௺̞̾̀ͅະুဇ̜̹̞̦̜́̽݃ͥȫ̈́ͥͅȃ
ȁ̭ͦͬΏͿͼ·Αάͺै຦́႕બ̳ͦ͊Ȅȸςͺؐȹ̞̠͂ै຦஠ఘ͈ࢹ଎Ȫȶ֭ଽȷ̪ͬ͛
݈ͥა̱͂̀඾ུ૽͉ͅ௴̢ͣͦͥȫ͂ȄȸΧθτΛΠȹ̤̫ͥͅࡢ૽͈࣐൲ঐૻ̦̈́̓ݷ̬
ͣͦͥȃ̾ͤ͘ୌ؎২͈ٛಎ́ȶ֭ଽȷ̦෇̩̞͛ͣͦͅࢹ଎͂Ȅ২ٛഎ౷պ͞ၛા̦ᔛཾ̈́
߃యഎ૽ڒͬ๵̢̹ȶࡢ૽ȷ͈࣐൲ঐૻ̜́ͥȃ
ȁȸςͺؐȹͅຝ̥̹ͦȄ֨ప̱࣭̀ͬ໦ڬ̱̀ྲͅોͤȄൡহ͈̹͈͛ࡀႁͬࢃࠑ৪ͅો̽
̀͜Ȅ̤̈́ރ̧ͬ֨ႲͦȄஜ̱͈ؐ͂̀ࡀրͬॼ̱̀߯ႉ̱̹̞̞̠͂ࢹ଎͉Ȅ඾ུ͉́ȶ֭
ଽȷ͂ࡤ͈͊ͦ̀͌͂̾ഥൡ͂̈́ͤȄಎଲ̥࡛ͣయ২ٛ͜ͅ਋̫ࠑ̦ͦȄܑުࠐא̥࣐ͣଽܥ
۾́͘ͅຽݞ̱̞̀ͥȃزࢫ̦੿߳૖ͬప̞͈̻̀ఱࢄਫ਼̱͂̀߯ႉ̱Ȅઐئࢨ෗੩̦২ಿͬ
ৃ͈̻͛̀௖౴࿨̱͂̀߯ႉ̳ͥ̈́̓Ȅ႕͉ତࡠ̞ͤ̈́ȃ
ȁ̷̦ͦȸςͺؐȹ́৘̵̴࡛Ȅ৘࡛̱̠̱̹͂͢Ⴧ̦ؐ೑̱̞͘๟ࠠͬఘࡑ̳ͥၑဇͬऎ൥
͈໦ଢ଼́୰ྶ̱͙̹̞̀ȃȶୌ؎ಎଲ͈ાࣣȄ২ٛͬయນ̳ͥ૸ఘ͂̈́ͥܥෝ͉૰̷͈͞యၑ
૽̹ͥޗࣀ͈හྵͥ͢ͅʡۗ૖΃ςΑζʢ͈̈́ͅచ̱Ȅഛࣀ͈ܥෝ͉ഛࣀز̞̠͂ࠬൡͅັଟ
̳ͥʡࠬ׻΃ςΑζʢ̜̹́̽ȃಎଲ͈੿̦߳ࣀ௼̥࡙ঙ̨̥̞̹ͣͦ̀ͅၑဇ̷̭̜͜ͅ
ͥȃȷ7̞̠͂ऎ൥ੇਏ͈໦ଢ଼́୰ྶ̦̩̾ȃ
ȁ̾ͤ͘Ȅςͺ̦࣭ؐͬ໦ڬ̢̱̱̀͊͘Ȅ໦ڬ̷̸̯̹͈࣭̦ͦͦͦؐͅ౪୆̱Ȅޗࣀ͈හ
ྵͬංͦ͊౗͉̥̭͈̞͊ͥ͂̈́ؐࡀ̦ږၛ̳ͥȃ̷̠̱̹ʡۗ૖΃ςΑζʢ̜́ͥؐࡀͅచ
̱Ȅؐպͬప̞̹Ⴧ૽͉ͅة͈ସႁͬݞ͖̳აၑഎआݶ̞̈́͜ȃޑ̞߳బͬ਀ࡓ̤̞̀ͅൡଓ
ࡀͬ֋঵̳̞̹ͥ͂̽৘ႁͬ঵̹̞̈́ࡠͤȄୌ؎͉́ȶ֭ଽȷͬົ̩͈͉ࣾඳ̜́ͥȃ̷̦ͦ
඾ུ́৘࡛̳͈͉ͥഛࣀ͈ܥෝ͉ഛࣀز̞̠͂ࠬൡͅັଟ̳ͥʡࠬ׻΃ςΑζʢ̜̹̭́̽͂
ͅဇြ̳͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ଺վఱ੿͈߳૖͉Ȅ֚ࡉഛࣀ̽̀͢ͅහྵ̯ͦͥʡۗ૖΃ςΑζʢ
ͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ȅ৘ष͉ඃ୼ز̞̠͂ʡࠬൡ΃ςΑζʢ̦෇౶̯̹ͦ૗द̦ෛ࢚́Ȅزࢫ͂
6ȁऎ൥ੇਏ,ȸ߃యȆழ૕Ȇ঩ུ৽݅ȝ඾ུ͂ୌ؎̤̫ͥͅ߃య͈౷໹ȝȹ, (1993), p.109.
7ȁऎ൥ੇਏ,ȸ߃యȆழ૕Ȇ঩ུ৽݅ȝ඾ུ͂ୌ؎̤̫ͥͅ߃య͈౷໹ȝȹ, (1993), p.246.
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̞̠ʡࠬൡ΃ςΑζʢ͈஻ު৪͉Ȅۗ૖ͬప̞̀͜ࡀրͬ঵̻௽̫ͥȃ൳အͅȄઐئࢨ෗੩͉
ౙܑ֚̈́ͥު͈੝య২ಿ͉̩́̈́ȄܑުΈσȜί͈஻ުز̞̠͂ʡࠬൡ΃ςΑζʢͬ஻ই̱̹
૽໤̱͂̀Ȅ͕͂ͭ̓ঘ͆́͘ΈσȜί߯ͅႉ̱௽̫̹ȃ
ȁ̭̠̱̹඾ུ͈̠̈́͢ȶ֭ଽȷ̦ࣾඳ̜̱́ͥ̀͜ͅȄ͉́ୌ؎͈̦ؐ੗ଘͅʡۗ૖΃ςΑ
ζʢ̜́̽̀ʡࠬൡ΃ςΑζʢ̢̞̥̞́̈́͂͊Ȅඅͅם࣭͈ાࣣȄຈ̴̷̱̠͉͂͜࡞̞୨
̞ͦ̈́ȃᩈᩋ୽௔͉πȜ·ز͂ρϋ΃ΑΗȜز̞̠͂Ȅ̯͘ͅʡࠬൡ΃ςΑζʢ൳আͥ͢ͅם
࣭͈঑෻ࡀ̪ͬ͛ͥ௔̞̜̹́̽ȃʡࠬൡ΃ςΑζʢ͈͒ါݥ͂ʡۗ૖΃ςΑζʢ͈࠺ஜ͈઩
ඏ͉Ȅ૶௼ͥؐ͢ͅպᇿ్࿚ఴͅࡉͣͦͥȃυΫϋȆέΛΡഥ୰͉́΃ςΑζഎ͈̈́ؐະहಎ
ͅ՛̞೵̦঑෻ࡀͬᇿ్̳̭̦ͥ͂ࢊͣͦȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȸ̤ܨͅ੶̳͘͘ȹȸ၆ȹ́͜
࿹̹ͦςȜΘȜ̦ەࠗ̽̀͢ͅ༶ಈ̯ͦ՛̞೵ͅ঑෻ࡀͬᇿ్̯̭̦ͦͥ͂ࢊͣͦͥȃ̭ͦͣ
͉ୌ؎͈঑෻ࢹ௮͈࠺ஜ̦ʡۗ૖΃ςΑζʢ̜́̽̀ʡࠬൡ΃ςΑζʢ̞́̈́ߎේͬࢊ͈ͥ͜
̢̞͂ͥ͜ȃʡۗ૖΃ςΑζʢ̱͈͈͂̀ؐୃൡ଻̦ഔೲ̱̞̀ͦ͊Ȅ̓ͭ̈́ͅ՛̞೵̜́̽
̀͜Ȅ༹̞̹̽ͭؐ̽̀ؐ͢ͅͅහྵ̯̹ͦոષȄ߻̜́ͥ୶ؐؐͅպ໘ܦ͈აၑഎआݶ͉̈́
̞ȃ໘ܦ̱̹̫ͦ͊৘ႁ́೵ͬ༶ಈ༹̱̥̀ؐͣठ͍ؐͅහྵ̯̞̺̫̜ͦͦ͊́ͥ͢ȃ೵͂
߻͈૽ڒ̧ͬ֨๤͓Ȅؐպࠑઇ͈ଵ๱ͬ࿚̠݈ა଼̦ၛ̳͉ͥͅȄ̠̱̓̀͜ʡࠬൡ΃ςΑζʢ
̱͈͂̀ؐպͬஜ೹̱̞͉̞̞̈́́ͣͦ̈́ͅȃ
ȁ̾ͤ͘ʡࠬൡ΃ςΑζʢ̱͈͂̀ؐպ̦ஜ೹̈́ͤͅȄȶ֭ଽȷ̦෇͛ͣͦͥ২͉ٛ́Ȅ඾ུ
ঃ̤́තஅ͙͈ࢃುֵષࣀ͈̠͢ͅȄୃ৆ͅ௲պ̱̹ഛࣀͬၱ̪ࡀႁ৪̦࡛ͦȄ̷͈ࡢ૽എ̈́
঩ৗ͈࿹ਜ̯ܱ͂͂͜ͅ؛̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ̭ͦͬୌ؎ͅഐဥ̱̀ࣉख़̱͙̠̀͢ȃ࿹̹ͦ
ςȜΘȜ̷͈ͬ՛̞૶௼̦ەࠗ́༶ಈ̱̹ࢃȄ࿹̹ͦςȜΘȜ̦฽̱̠̱ࠢ͂̀͢Ȅ̷͈঑෻
ࡀٝ໘൰௔ͬই͛ͥ͂Ȅ࡛৘ͅࡉ̢ͥࠁ́ςȜΘȜΏΛί͈࿹Ⴆ̦އͩͦͥȃȸΧθτΛΠȹ
͈ଲٮ͉Ȅ࿽Ⴀ̹̈́̽ͅ୶ؐ͢ͅ ȶ֭ͥଽȷ̦ ົ̥̞ͦ̀ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ඾ུ ȶ͈֭ଽȷ͜ Ȅ
ࠁ͈ષ͉́੄ز̱̹Ȫଲ௹͈ଲٮ͉́ంह̴̱̞͉͈̈́ȫంह̱͈͂̀୶̦ؐࡀႁઊ՜̳ͬͥ
ࢹ଎͈̈́́ȄȸΧθτΛΠȹ̷͈͂փྙ͉́ࢹ଎̦་̞ͩͣ̈́ȃ̴̵̞ͦ͢ͅȄςȜΘȜΏΛ
ί͈࿹Ⴆ̦࿚ఴ̭͉̈́ͥ͂ͅಕ࿒̧̳͓̜́ͥȃ࠺ஜ̦ʡۗ૖΃ςΑζʢ̜́ͥם࣭͉́Ȅུ
൚ͅঘͭ́࿽Ⴀ̫̈́ͣ̈́ͦ͊ͅȶ֭ଽȷͬົ̫̞̈́ȃ̱̥̱Ȅ̷̠̱̹ै຦̦߫ͤ༐̱ષ׵̯
݈ͦა̯̭ͦͥ͂ͧͅȄם࣭২͈ٛȶ֭ଽȷ͈͒ါݥ̦࡛̞͈͉̥̠̥ͦ̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁ࣭ଽ͉́ȶ֭ଽȷͬ෇̞͛̈́໓ാ̦ୌ؎২̧࣐ٛͅള̞̱̽̀ͥ̀͜ͅȄܑު͂̈́ͦ͊͜༆
̜́ͥȃםༀܑ͈ުΈσȜί́ȶ஻ުزȷ̞̠͂ʡࠬൡ΃ςΑζʢܑ̦ުࠐאͅఱ̧̈́ါள͂
̱̀ంह̳ͥȃ̹͘ȶ֭ଽȷ͜Ȅఱڼ৽̞̠͂ࠁ́خෝ̜̺̫̩́ͥ́̈́Ȅୈ૰എ͜ͅȄΫσȆ
ΊͼΜ̦২ಿͬৃ̹̹͛͂ͭζͼ·υΕέΠ২͈͒גޣႁͬ৐̠͉͂ࣉ̢̩̞ͅȃ̾ͤ͘ʡࠬ
ൡ΃ςΑζʢ͂ʡۗ૖΃ςΑζʢͬဝͦ൲̩ழ૕׋א͈ह༷̦ͤȄऎ൥̦֚۹̱̀࿚ఴ̱̀ͅ
̞ͥ؎ༀ͈Ȅඅͅםༀ͈߃య঩ུ৽݅২ٛͅಎଲ২̥ٛͣ౎๧̳ͥါ֦͈͌͂̾͂͜ࣉ̢ͣͦ
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ͥȃ̷̭́ಕ࿒̯͈͉ͦͥȄςȜΘȜΏΛί͈࿹Ⴆ̜́ͥȃ
ȁʡࠬൡ΃ςΑζʢ̵͢ͅȄʡۗ૖΃ςΑζʢ̵͢ͅḘ̷͉̏ͅࡢ૽͈঩ৗ಼̢̹ͬȄ͞͞๱
شڠഎ̈́ါள̦၁͚ȃ̭ͦͬ๛೰̳͈̦ͥȸΧθτΛΠȹ͈ಎ͈ΧθτΛΠ̦ഫ̩ȶ௲؊଻̦
۴૤ȷȪthe readiness is allȫȪ 5ྃ 2ાȫ͂ȶȪ̜͈ଲ͒ȫၫ̱̀ܦ̧̹͈͉̞̞̽̀̈́͜Ȫ̺̥
ͣഛ࣭͞౷ࣲ͈ంह͉ະږ̥́Ȅঘ͉͂ྚ౶͈͂௤ߚ̜́ͥȫȷȪNo traveller returnsȫȪ 3ྃ 1ાȫ
̜́ͥȃςȜΘȜΏΛίͬࡢ૽͈঩ৗ̱͂Ȅਕޗόͻΐοϋͅ٥݃ͬൎ̧̬̥̫ͥ͂Ȅʡࠬൡ
΃ςΑζʢ͜ʡۗ૖΃ςΑζʢ͜૗̵̜ͥȃ
ȁ̷̷̭̦ͦםༀ߿঩ུ৽͈݅අಭ̜́̽̀Ȅ਱໦ͅםༀ߿঩ུ৽݅̈́ͤͅ୨̞̭ͦ̈́͂́֨
̧̭̳ܳಎ࣭͞ཤಱ஛͈࿚ఴത͉̭̭̜ͥͅȃಎ࣭͉ഔೲ̱̹ʡۗ૖΃ςΑζʢ͈ଲٮ̜́ͥȃ
̜ͥૂସ́঑෻ࡀͬං̹ؐಱ͉ȶഛྵȷͬआݶ̳͂ͥʡۗ૖΃ςΑζʢ̜́̽̀Ȅ඾ུ͈ഛࣀ
ز͈̠̈́͢ʡࠬൡ΃ςΑζʢ͉̞͈́̈́́Ȅଲਥͬ৘࣐̱̦̈́ͣȄુͅօହڟྵͅޓ̢ͥȃ൳
အͅشݷࣣͅڒ̱̹̭͂ͬआݶ̳͂ͥʡۗ૖΃ςΑζʢ͉Ȅ̓ͭ̈́ͅشݷࣣڒ͈শത́ࡢ૽͂
̱͈̀࿹̹ͦ঩ৗ̦দ̯̹ͦࠫض̜́̽̀͜Ȅ̷͈ࢃ૸໦̥̫̹ͬ঩ৗ͈ບث̯̯̭ͣͦͥͅ
͉̞͂̈́ȃ࡛య́͜Ȅಎ࣭ވॲൂ͈ۚ໐ً͈̈́ͥ́͘ͅ೾͉́شݷ͈࡛యๅ͈̠̈́ۗ͢ၯ͈੄
ଲً೾͈აၑ̦൱̧ȄΠΛί̈́ͦ͊ͅօହڟྵ͈࠼ැͬુͅ༴̥̯ͦͥȃཤಱ஛͉ȶ࠺࣭͈ם
ဎ૰დȷ͂ȶםဎ͈ଲਥȷ̞̠͂ʡۗ૖΃ςΑζʢʡࠬൡ΃ςΑζʢͬໝࣣ̱̹͈ͬ͜ޑ࣐̱
̠̱̞͂̀ͥ͢ȃ͂͂͜͜ΕႲ̞̾̀ͅঐഊ̯̞̹͈͉ͦ̀ȄςȜΘȜΏΛίͬࡢ૽͈঩ৗ͂
̱Ȅਕޗόͻΐοϋͅ٥݃ͬൎ̬̥̫̹ࠫض଼̱͂̀ਖ̯̹ͦވॲ৽݅ڟྵ̜̹̱́̽͂̀͜Ȅ
̷͈ςȜΘȜΏΛί̦ࡢ૽ଢෲͬ୆͙Ȅ̷͈ଢෲͬ৊̱̹ͅίυΞΑΗϋΠ͈་اࠁ̱͈͂̀
২ٛ৽݅͞ވॲ৽̞̠݅͂ȶਕޗഎόͻΐοϋȷͅ٥̦݃ݺ̧̯̞ͦ̈́͂Ȅڟྵ́ു̴̱̹͉
͈ؐಱ̦Ȅވॲ৽̞̠݅͂ȶਕޗഎόͻΐοϋȷͥؐ͢ͅࡀ૰਎୰͂୤̞ܲ௼͈঑̢͈ئͅ໘
ڰ̳̭̭̜̹ͥ͂̈́ͥ͂́̽ͅȃ̭͈ȶਕޗഎόͻΐοϋȷͬͤ͢ຽ༑଻͈ઁ̞̈́૧ޟਕޗ͛
̞̹͈̱̀͜ͅȄಎ࣭͈شݷ͞օହڟྵ͈ࣉ̢༷ͬحྙ̱Ȅ߳ম࣭زഎ૗दͬޑ̹͈̦͛ཤಱ
஛͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̴̞̱ͦ̀͜ͅʡۗ૖΃ςΑζʢ͞ʡࠬൡ΃ςΑζʢͬڟྵ̽̀͢ͅ༶ಈ̱̱̹̀̽ͣ͘Ȅ
̢̥̽̀ࠁͬ་̢̹൳အ͈͈̦͜໘ڰ̳ͥȃ༶ಈ̵̴ͅુͅ٥݃ͬൎ̬̥̫͈̦ͥם࣭ၠ͈࣭
زΏΑΞθ́ȄȸΧθτΛΠȹ̷͉ͦͬນ࡛̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́ȃ̷͉ͦଽহ͈࿚ఴ̜́ͥ
͂൳শͅشڠ̷͈͈͈͜࿚ఴ̜́ͥȃ
ȁםༀ́شڠ̦อో̳ͥ๩ྟ͈͌͂̾ͅȶΧθτΛΠഎ٥݃৽݅ȷͬࣉ̢̧̭̦͈ͥ͂́ͥ́
͉̞̥̈́ȃ̷̱̀඾ུ͉́ࡀႁ͈ඵਹࢹ௮̱͂̀๡฻̯ͦͥȶ֭ଽȷ͉Ȅʡࠬൡ΃ςΑζʢ͂
ʡۗ૖΃ςΑζʢ͂ͬဝͦ൲̩ࠁ͈ଽহࠁఠ́Ȅ஼༷ͅુͅ૽ș̦٥݃ͬൎ̬̥̫̰ͥͬං̈́
̩̈́ͥȶ඾ུഎ٥݃৽݅ȷ͈࡙ஂ͈͉̞̥̈́ͥ́̈́ͅȃ
ȁȶΧθτΛΠഎ٥݃৽݅ȷͬȸΧθτΛΠȹ̧̥ͣ֨੄̯ͦͥם࣭͈֚ষκΟσ̱͙͂̀͢
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈অ
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̠ȃ̷͈ಎ́ΣνȜΠϋͬই̳͛͂ͥ߃యشڠ͈ȶ೰୰ȷ̦୆͙੄̯̹ͦȃΣνȜΠϋ̦ؐၛ
ފٛ߯ͅႉ̱Ȅ̷͈ࢃ͈شڠٮͅʡ΃ςΑζʢ̱͂̀ంह̱௽̫̹ȃ୆໤ڠഎ̈́ࠬൡ͉̩́̈́
σȜ΃Α࣒ज̈́̓ם࣭͈අͅΉϋήςΛΐఱڠؐ͞ၛފ͈ٛഥൡ̦୆͙੄̳شڠ৪߲ͬΣνȜ
Πϋ͈شڠ͈ࠑઇ৪͂ࣉ̢ͦ͊Ȅ̷͉ͦ๤ቐഎ̈́փྙ͈́ʡࠬൡ΃ςΑζʢ̜́ͥȃΣνȜΠ
ϋ͈شڠഎ૯ၑࣣͅ౿̳ͥ͂෇೰̯̹ͦڎ࣭͈شڠ৪߲͉ȄΣνȜΠῧ̞̠૰̽̀͢ͅහ̲
ͣͦͥ๤ቐഎ̈́փྙ͈́ʡۗ૖΃ςΑζʢ̢̞͂ͥ͜ȃ̜̱ͥؐͬؐ͂̀෇બ̳ͥ૰ڠഎ̈́आ
ݶ͉ͤ͢Ȅ̜ͥشڠ৪ͬΣνȜΠϋ͈شڠ̦঑෻̳ͥشڠٮ́شڠ৪͂෇೰̳༷̦ͥȄࣉબ̦
ࡕྟ̜̭͉́ͥ͂࡞̠̞́̈́͘͜ȃ̱̥̱Ḙ͈̏ࣉબ͈ୃ̱̯̦ຐΩȜΓϋΠ̞̭́̈́͂ͧ
ͅʡشڠ৪̞̠͂΃ςΑζʢ̦ౙ̈́ͥ๤ቐͅၣ̞ͣ̈́͘࿂̦̜ͥȃ
ȁ̭̭́୶੆͈γκ͈࿚ఴͬȄαȜ΋ϋ̞̾̀ͅȄ̷͈৐ݗͬ஬̠࣬อ͈ऺၳ̹̭̈́̽͂͜ͅ
ͬঐഊ̱Ȅুடشڠ͈ა໲͉ͅুடͬ૽ڒا̱̹ષ́Ȅ̷͈૽ڒ͈͒΍ΟͻΒθ̦̜̳ͥ͂ͥ
აࣉͅၛ̻༐ͥȃΧθτΛΠ̦ুடشڠͬ൩̢̹͘߃య૽͈ങ߿̳͂ͥࣉ̢༷͉Ȅם࣭ಎၠٴ
ݭ͈౶എ঑෻͍̩͂ࠫ̾ȃ̷͈ȶ౶എ঑෻ȷ̞̠͂࿂́Ȅͺις΃̥͉ͣΏͿͼ·Αάͺै຦
̯͈͂ͦͥ͜ͅαȜ΋ϋ͈גͬޑ̩̲ۜͥȃ̷̱̀Ȅם࣭ಎၠٴݭ͈౶എ঑෻͂૬̩͍̞ࠫ̾
̹γκȄ·υΑȆΐͿϋΘȜ࿚ఴ̦ே̯͈̜ܳͦͥ́ͥȃ
ȁ඾ུ͈౶ে૽ވ൳ఘ͉ુͅڠิ๡฻̯̯̞ͣͦ̀ͥͅȃڠิ͉ͅခႁ̈́ޗ਎ͬ୆͚ഥൡ̱͂
͈̀๤ቐഎ̈́փྙ͈́ʡࠬൡ΃ςΑζʢ͂Ȅڠ࿚͉͂ೄ୪۾߸͈̞̈́၌ࡀͬ஬̠༊ओ౵އ௔͈
ࠫض̱͈͂̀ȶ࿹ਜ̯ȷͬڠ࿚ͅ؊ဥ̳ͥ๤ቐഎ̈́փྙ͈́ʡۗ૖΃ςΑζʢ̱͈͂̀௰࿂̦
̜ͥȃ̱̥̱Ȅ࣭षއ௔̯̯ͣͦͅȄ඾ུ࣭ඤ͈ڠิ͉૗̵̜ͥ߹̜࢜ͤͅȄȶΧθτΛΠഎ
٥݃৽݅ȷ֚ͬষκΟσ̳͂ͥםༀ͈شڠ̦Ȅ࣭ष২ٛ́ޑႁ̈́ࡀրͬڕං̱Ȅڎ࣭͈شڠ৪
̱͈͂̀๤ቐഎ̈́փྙ͈́ʡࠬൡ΃ςΑζʢȪ΂Λ·ΑήςΛΐ͞ΧȜΨȜΡ̞̹͂̽םༀ͈
ခႁఱڠ͈ȶڠิȷȫ͂Ȅ๤ቐഎ̈́փྙ͈́ʡۗ૖΃ςΑζʢȪםༀ͈شڠ͈෇બ̱͂̀ȸΥ
ͼΙλȜȹ̈́̓ࡀր̜ͥڠٮধ͈̤ཧັ̧ͬං̀ڎ࣭͈ڠٮͬςȜΡ̳ͥ࿨ڬͅහ̲ͣͦͥȫ
ͬ৽൵̳ͥࠁ̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ̭͉ͦȄ̥̾̀υȜζ༹ؐ಩༹͂ؐ಩̦৽൵̳ͥ૰ڠ̦ୌ؎͈ڠٮͬςȜΡ̳ͥ͂൳শͅୌ
؎ڎ࣭͈ਉಿͅʡۗ૖΃ςΑζʢͬັဓ̳ͥܥෝͬခ̱̹̠͢ͅȄ඾ུ͈ഛࣀز͈ʡࠬൡ΃ς
Αζʢ͜ͅגޣ̳ͥȃȶ֭ଽȷ͉ʡࠬൡ΃ςΑζʢඤ໐͈́ഛࣀ͂ષࣀ͈௔̞̜́ͤȄম৘ષ
ࣀպͬȄଲਥͥ͢ͅু൲എ̈́ਖහ͉̩́̈́Ȅଽহഎފ݈͈ࠫضͬ୹ক͈̈́̓ࠁ́ນ̱̹ષ́ਖ
හ̳ͥʡۗ૖΃ςΑζʢ̳͂ͥैဥ̦̜ͥȃ̯ͣͅ੄ز̴̱̹͉͈૽໤̦ଲ௹͈ࡀႁͬ՜ͥ͂
̞̠ࠁ͉Ȅ໣ޗ͈঵̾૰๩଻ͬࡀႁͅັဓ̳ͥ͂൳শͅȄݙͅ໣ޗ͈͒٥݃͜ૌ଼̱Ȅ൳শͅ
૰ൽ͈ഛࣀͬȄ໣ޗ͈஺ၩ͈̠͢ͅ೬ฯ̱̹ంह̦঑෻̳̭ͥ͂́Ȅ໣ޗ͂૰ൽ̵ࣣ̹ͬͩ૰
๩଻͈ࡀႁ͈͒ັဓ̦̜༷֚ͥȄၰ৪͈͒٥݃͜ૌ଼̳ͥȃ̭̭́໣ޗ͂૰ൽ͈֚ఘۜͬޑ
಺̱̀͜Ȅഛࣀ͂ષࣀ͂Ȅ̻̦̓ͣࡀႁͬ՜̥̞̠ͥ͂൰௔ેఠ̤̞̀ͅʡࠬൡ΃ςΑζʢ
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͂ʡۗ૖΃ςΑζʢ̵̨͈ࣣ̞̦͛ജٳ̱Ȫʡࠬൡʢ́ၰ৪͉చ൝̥ාಿ͈ષࣀ̦͞͞࿹պȄ
ʡۗ૖ʢ́ഛࣀ̦࿹պȫȄ໣ޗ͂૰ൽ͈֚ఘ͉ۜྫ࢘̈́ͤͅȄၰ৪͈૰๩଻͈̹֮֯ͦͅࡀႁ
͈̜༷̦ͤႺ͈͉̞̥ͩ̈́ͥ́̈́ͅȃ
ȁ৘षͅઇݛ͈၄̭̱ͬܳ̀໌ز͂୽̞Ȅظ૽̱͂̀ྴͬॼ̱̹ࢃುֵષࣀͅಕ࿒̳ͦ͊Ȅଲ
ٮ́͜ܭ̈́ࡀႁࢹ௮̜́ͥ඾ུ͈ȶ֭ଽȷͅȄםༀ߿͈ςȜΘȜΏΛίͬࡉ̭̦̀৾ͥ͂੄ြ
ͥ͂৽ಫ̳ͦ͊Ȅ̜ͤ͘ͅݙ୰എً̨̜̠̥ͥ́ͧȃ̭̭́඾ུ͜ͅםༀ߿ςȜΘȜΏΛίͬ
ࡉ̭̦̀৾ͥ͂خෝ̈́࿂ͬঐഊ̳͈͉ͥȄࢃͅ࠿൦̳ͥ෿ࡔ࿊ͥ͢ͅෝڢ͂ࡀႁ͂౳૗͈۾߸
ა̦ם࣭׵̪ࠠͬ͛ͥγκაͅ۾̥̜ͩͥͣ́ͥȃ
ȁږ̥ͅഷષ࣭̤̫ͥͅਕޗഎ΃ςΑζ͈גޣႁ̦૽ș͈ழ૕͈͒ܦ௺͈ুဇͬཐ̬̞̀ͥȃ
ࡢ૽͈އ௔̳̪̹̽̀ͦ͢ͅςȜΘȜͬ஖̭͐͂͜ཐ̬ͣͦͥȃםༀ߿͈঩ུ৽͉݅ͅழ૕͂
ࡢ૽͈໦ၗ̦ະخ̞ࠧ͂ͩͦȄࣽ́͘ʡ΃ςΑζʢ̱͂̀߯ႉ̧̱̹̀૽໤̦Ȅழ૕ͬၗ̹ͦ
̹͂ͭͅגޣႁͬ৐̠ࡀႁࢹ௮ͬȄ౗̱̦͜ࢩ̩෇͛ͥ২͈ٛࢹಃ̦ݥ͛ͣͦͥȃ̱̥̱Ȅ̷
͉ͦඳ̱̩Ȅ̷͈ඳ̱̯̦ഷષ࣭͈঩ུ৽݅اͬࣾඳ̳ͥͅࡔ֦̞͂ͩͦͥ͜ȃழ૕ͬၗͦ̀
͜௽̩ʡ΃ςΑζʢ͈גޣႁ̦̜ͥ২͉ٛ́Ȅגޣႁ͈঑෻ͬ਋̫ͥ௰͈Ȅͤ͢೩պ͈ٴ௄͈
૽ș͜ͅழ૕ͬၗͦͥুဇ̦ম৘ષݺ̯̞ͦ̈́Ȫ̾ͤ͘גޣႁͬ঵̾૽ͥ͢ͅ঑෻̦ਞၭ̱̈́
̞ȫ̭͂̈́ͥͅȃ඾ུ͉́Ḙ̏ͦͬ఑෫̳༷ͥ࢜ͬװಿ̱Ȅྦྷ৽ൂଽࡀ౪୆ոࢃȄழ૕͂ࡢ૽
͈໦ၗ͉Ȅଲਥ๡฻͂Ȅ̞ͩͥ͠ȶ৘ႁ৪ȷෳੰ̽̀͢ͅح௸̱̞̀ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅםༀ߿͈঩ུ৽̠݅͌͂̾͜ͅະخ͈͉ࠧ̈́Ȅழ૕͂ࡢ૽͈໦ၗ͉֚͂ࡉྭ੖̳ͥȄ
ޑႧ̈́ࡢ૽͈ςȜΘȜΏΛί̜́ͥȃםༀ߿঩ུ৽͉݅́Ȅਕޗഎ΃ςΑζ͜ଲਥ͜ζͼ΢Α
ບث̯ͦͥయͩͤȄࡢ૽൳আ͈އ௔̽̀͢ͅ෇౶̯̹ͦࡢ૽͈঵̾ෝႁ͉ίρᾼບث̯ͦͥȃ
঩ུ৽݅ࠐफ͈ಎ́ழ૕଼ͬࢗͅ൵̩ࡢ૽എෝႁ͉ఄਹ̯ͦȄʡෝႁ΃ςΑζʢ͉Ȅ͚̱ͧۥ
̯ࠞͦͥȃ
ȁםༀ͉́։ܑ̈́ͥު͈২ಿͬໝତႤහ̳̭ͥ͂́Ḙ͈̏ʡෝႁ΃ςΑζʢ̦ཹ̥ͦȄޑႧ̈́
ࡢ૽͈ςȜΘȜΏΛί̦༗঵̯ͦͥȃ඾ུ͉́Ȅழ૕͂ࡢ૽͈໦ၗ̦ഔೲً̨̱ͥ͂Ȅौ͈ࣽ
ςȜΘȜ̦઀ၥ̹̞̠̈́̽͂ͩͦͥ͢ͅͅȄޑႧ̈́ࡢ૽͈ςȜΘȜΏΛί̢̦̥̽̀৐ͩͦͥȃ
̷͈ࡔ֦͉Ȅ඾ܑུ͈ު͈ાࣣȄٛ২ͬഢș̳̭̦͂ͥ͂ιςΛΠ͕̈́ͥ̓ͅͅࡢ૽͂ழ૕͈
໦ၗ̦ഔೲ̱̞̞̥͉̞̥̀̈́ͣ́̈́ȃழ૕͈਀௽̧აͬྫণ̱̹ඊवͬޑ࣐̳ͥ૽໤ͬழ૕
̥ͣ೏̞੄̱̀͜Ȅழ૕ა͈਀௽̧ͅ಑৘̈́઀૽໤͈ਬ౬̦੄ြષ̦̺̫ͥ́Ȅຈ̴̱͜םༀ
߿঩ུ৽̦݅ږၛ̳̭͉̞ͥ͂̈́ͣ̈́ͅȃ
ȁםༀ߿঩ུ৽͉݅͂ྭ੖̴̳͉͈ͥȶ֭ଽȷͬົ̫ͥςȜΘȜ̦Ȅ̥͉̾̀ޑႧ̈́ࡢ૽͈ς
ȜΘȜΏΛί͈યಭ̜̹́̽ȃઐئࢨ෗੩̷̦͈ങ߿̜́ͥȃȶ֭ଽȷͬౙ̈́ͥඵਹࡀႁࢹ௮
͂ࡉͦ͊Ȅഷષ࣭̦םༀ߿঩ུ৽݅ͅ౎๧̧̞́̈́Ȅشڠܿ੅২ٛა̞̠́ȶࠧශκΟσȷͅ
̈́ͥȃ̱̥̱Ȅȶ֭ଽȷͬົ̫ͥςȜΘȜ͉ͅȄົ̫̞̈́ςȜΘȜ͉̞̈́ͅෝႁ͂Ȅෝႁͬ঑
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈অ
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̢ͥഓڠ̦̜̭̦ͥ͂ఉ̞ȃࢨ෗੩͉ͅ൐ނಎ૤࣭́ز৽൵߿͈঩ུ৽̦݅৽ఘ̜́ͥ඾ུ͈
ેޙ͈͒๡฻ୈ૰̦̜̹̽ȃȶۗȷಎ૤͉̩́̈́Ȅ૯ͅȶྦྷȷಎ૤̱̀ͅȄ୕߄͉̩́̈́ܙັ
͈໲اͥ͢ͅ঩ུ৽͈݅ږၛͅႁ̦̜̹̽ȃ֚ࡉםༀ߿঩ུ৽͉݅͂ྭ੖̳ͥȶ֭ଽȷͬົ̧
̦̈́ͣȄ૬̞̭͂ͧ́םༀ߿঩ུ৽ུ͈݅ৗ͂ࡤ؊̳ͥഓڠͬ঵̾૽໤̷̜̹̥̭́̽ͣȶ֭
ଽȷͬົ̫̹̞̠͂ݙ୰ͬ୆̧̹̭͂̈́ͥͅȃ
ȁ๤ቐུ͉̩́̈́໤͈ȶ֭ଽȷͬົ̞̹ࢃುֵષࣀ͉ȸ૧ࡣࣽგظਬȹ͈༎ॴͅႁ̦̜̹̽ȃ
̭͈փྙͬ઀ୌଃ̦̞̠֚೰ز͈ȶࣄܠ଺ਲ਼ِ͉̦ম̴̜ͣͅȷ̞̾̀ͅȶಎଲల२ܢ̤̫ͅ
ͥ൪๰ୈ૰̦ث౵̧͈͈̈́͒͜൪๰̞̠͂ুݘ଻ͬஆ̞͈͛̀ͥͅచ̱Ȅ೰ز͈൪๰ୈ૰͉ث
౵̜͈͈ͥ͒͜൪๰̜̹́̽ȷ8̥ͣඋ͙ٜ̩̭̦͂੄ြͥȃ
ȁ̭͈֚໲ͬ੥̧̞̹͂Ȅ઀ୌ̦փে̱̞̹̥̠̥͉̀̓೰̥̞͈͈́̈́͜Ȅडਞഎͅ·Ȝϋ
͞εΩȜ̞͈̾̀ͅࣉख़ͬࠐ̀Ȅشڠܿ੅২ٛაͅ߃̩̿ࡄݪ৪͈࡞୰̱͂̀਋̫৾ͥຈါ̦
̜ͥȃ̷͈ષ́Ȅ୶੆ͬ߫ͤ༐̱͙̠̀͢ȃםༀ́شڠ̦อో̳ͥ๩ྟ͈͌͂̾ͅȶΧθτΛ
Πഎ٥݃৽݅ȷͬࣉ̢̧̭̦͈͉̞̥ͥ͂́ͥ́̈́͂ঐഊ̱Ȅ̷̱̀඾ུ͉́ࡀႁ͈ඵਹࢹ௮
̱͂̀๡฻̯ͦͥȶ֭ଽȷ͉Ȅʡࠬൡ΃ςΑζʢ͂ʡۗ૖΃ςΑζʢ͂ͬဝͦ൲̩ࠁ͈ଽহࠁ
ఠ́Ȅ஼༷ͅુͅ૽ș̦٥݃ͬൎ̬̥̫̰ͥͬං̩̈́̈́ͥȶ඾ུഎ٥݃৽݅ȷ͈࡙ஂ͈̈́ͥͅ
͉̞̥́̈́͂ঐഊ̱̹̭̜͂́ͥȃ
ȁʡࠬൡ΃ςΑζʢ̵͢ͅʡۗ૖΃ςΑζʢ̵͢ͅȄଽহ͂ਕޗ̦͍̩ࠫ̾ʡ΃ςΑζʢ̦ࡀ
ႁ͈ಎଥ̜̭͉ͥ͂ͅȄဢ͈൐ୌͬ࿚̴ͩࡣయ̥࡛ͣయ́ͬ͘۹̩ຽ༑എ૯ၑ̜́ͥȃ̷̭ͅ
ȶ٥݃ȷͬൎ̬̥̫͈͉ͥȄ߃య໲ڠ͈ܥෝ̜́ͤȄ߃య໲ڠ͈ၛા̥ͣث౵̜ͤ͂ଔ੻̯ͦ
ͥ߃యոஜ͈໲ڠ͈௰࿂͂Ȅ̷͈̠͢ͅଔ੻̳ͥଔ੻৪͈ܥෝ̜́ͥ͜ȃ൳শͅȄ൳အ͈ȶ٥
݃ȷͬൎ̬̥̫Ȅঌྦྷڟྵͬࠐ̀Ȅਕޗͅ໹࣐̱̀ࡀႁͬ঑̢ͥʡ΃ςΑζʢ͈֚໐̈́̽͜ͅ
̹͈̦߃యشڠ̜̹́̽ȃ̷͈փྙ́ȄȶΧθτΛΠഎ٥݃৽݅ȷ͂߃యشڠ͈֚࿂͉͂ވ೒
̳ͥါள̦̜ͥȃ
ȁ߃య໲ڠ͉ࡀႁ͈ʡ΃ςΑζʢഎ௰࿂ͅȶ٥݃ȷͬൎ̬̥̫̭ͥ͂̽̀͢ͅ߃యشڠ͍͂ࠫ
ັ̩ȃȶΧθτΛΠഎ٥݃ȷ͈ાࣣȄࡔै̤̞̳̀́ͅͅঘఘ͈ٜཎࠬ͞ס੏۪୰͈͍͂ࠫັ
̧̦ࡉ̵̀৾ͦͥ͢ͅȄࡔै͈อນ൚শȸΧθτΛΠȹ͉̯̱̀૽ܨ׵࿒͉̥̹́̈́̽ȃ̭ͦ
ͬ໘ڰ̵̯̹ΡρͼΟϋ͉Ȩ͉̏̽ͤၑࠏ͈ڠ࿚͈ਹါ଻ͬփে̱̀Ȅȸ၆ȹͬࡽ̞֑̠ͅ଻
ͬ౶̞ͣ̈́౳੫͈ྫ૽ോ͈́ठٳ̞̠͂৘ࡑࠠͅ੥̧ೄ̱Ȅؐၛފ͈ٛ৘ࡑ̷͈͂࢖ٳͬփে
̱̀ΏͿͼ·Αάͺͬவ̵̹ͣȃ
ȁ̭̭́ȶ઀ୌଃ͉࡛֚య඾ུ͈ΡρͼΟϋȷ̞̠͂ب୰ͬၛ͙̠̀̀͢ȃΡρͼΟϋ͈ࢗୡ
͉Ȅ౪୆̧͈͉͂ͅͼϋΞς̱̥ͅ਋̫̥̹̈́̽ȸΧθτΛΠȹͬם࣭̦ࡶͥडࣞࠦै̱͂̀Ȅ
8ȁ઀ୌଃ֚,ȶ඾ུ໲ڠঃȷ, (࣒౴২ڠ੅໲ࡩ, 1993), p.88.
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̷͈ै৪̜́ͥΏͿͼ·Αάͺ࣭ͬزഎথ૽ͅऱͤષ̬ͥ౤੣̈́ͥͅ৽ಫ͂৘க̱̹̭ͬ͂́
̜̹̽ȃ̷̱̀Ȅષܱ͈໦ଢ଼ͬ؊ဥ̳ͦ͊ȄΧθτΛΠ͉ȶ٥݃ȷ̽̀͢ͅʡࠬൡ΃ςΑζʢ
͞ʡۗ૖΃ςΑζʢͬ૗̵̜̹͈̱͜ͅȄʡෝႁ΃ςΑζʢͬু͈͈̱̹̭͉̞ͣ͂͂́̈́͜
̥ȃΧθτΛΠͅඅͅෝႁ̦̜̽̀ة଼̥̱ͬଛ̬̹࿫͉̞́̈́ȃ̱̥̱Ȅழ૕͂૽ͬ໦ၗ̱
̹ષ́Ȅࡢ૽͈އ௔̽̀͢ͅʡෝႁ΃ςΑζʢ̞̹ͥͅםༀ߿߃య঩ུ৽݅২͈ٛςȜΘȜΏ
Λί͈ࡓர̹͉̈́̽͂ͅ࡞̢̞̜̠̥̈́́ͧȃ߻ͬճफ़̱߻͈๜ͬু໦͈๜̱͂̀ؐࡀͬږၛ
̱̀͜Ȅʡࠬൡ΃ςΑζʢ̱͂̀͜ʡۗ૖΃ςΑζʢ̱͂̀͜ةͣؐࡀ͈ୃൡ଻݃ͅ࿚͉୆̲
̞̈́ȃ̷ͦͬম৘ષു̱̹͂͜Ȅঁ̢̱֑̀ুࡨ͈ୃൡ଻ͬা̢̱̹̞͂ͥ͜ΧθτΛΠ͈࣐
և͉Ȅםༀ߿߃య঩ུ৽̦݅ଔ੻̳ͥʡෝႁ΃ςΑζʢ͈ਏၛۭ͂͜ᅤ̵ͥȃȶ٥݃ȷ̽͢ͅ
̀ఆષု֚჊̦̞̠ȶ୉௹ڟྵȷͬם࣭ၠ͈ࠁ́ض̹̱ȄঘఘٜཎȄࠬס੏۪୰Ȅඉ࿪̞͂̽
̹شڠ͈Ȅ਋̫༷͉৾ͤ̽̀͢ͅζͼ΢Α࿂͂͜ࡉ͈ͣͦͥͬ͜೹া̵̱͙̀̀Ȅشڠͬίρ
ᾼ၌ဥ̱̹࿫͉̞͈͈́̈́͜Ȅشڠͬ਱໦෇ে̱̀Ȅ̤̈́࠲஠̈́ςȜΘȜΏΛίͬ༗̀ͥς
ȜΘȜ௨ͬ఑̻ၛ̢̹͉̞̀͂ͥȃ̭̠̱̹ȸΧθτΛΠȹֺͩͦͥ͜ͅȶΏͿͼ·Αάͺ͈
شڠ঎࢜ȷͬ൚শ͈ؐၛފ͈ٛอജ͂͂͜ͅडఱࡠޑ಺̱̹͈̦ΡρͼΟΰ̜̹̽ȃ߃యু
டشڠ̜ͥͅ೾ഽှ̦ͤ̈́ͣอജ̳ͥȄםༀ߿঩ུ৽݅২͈ٛୈଡͬঐ̱া̳ै຦̷͈͂৽૽
࢖͈ث౵͂Ȅ̷̯ͣͦͬͅຝ̧੄̱̹ै৪͈ث౵ͬȄଲͅ౶̱̹͈̜ͣ͛́ͥȃ
ȁ༷֚Ȅ઀ୌଃ͉֚֚Ⴒ͈ȸ඾ུ໲ᩖঃȹȸ඾ུ໲ڠࡔაȹͬ೒̲̀Ȅ඾ུ͉ͅΧθτΛΠ̦
̞̞̭̈́͂ȪΧθτΛΠ͈̠̈́͢૽໤ͬຝ̩໲ڠ̦ంह̱̞̭̈́͂ȫͬಢ෋ͅၛબ̱Ȅ໲ڠࡄ
ݪͬ೒̲̀Ȅםༀ߿঩ུ৽݅২ٛ͂඾ུ২̴͈ٛͦͬা̱̹͈͉̞̥́̈́ȃ؎ༀ͈ܖ੔̞̠́
ȶםဎথȷ̦ంह̵̴Ȅ৽౺എ̈́থͅ඾ུ૽̦̲̞̭̈́̈́͂ͬ͘ఉ̩͈৘႕͂͂͜ͅা̱̹ȃ
̱̥̱඾ུ͉ͅంह̱̞̈́ΧθτΛΠ͈উͬȄ̤̈́೏̞ݥ̭͉̱̞͈͉̞̥͛ͥ͂̀ͥ́̈́ȃ
ޟਇ̦̞̱̦̈́͂̈́ͣஜ࿤ၻాȆ଩ന࡚ฒ͈ȸΗȜΰσȆͺ΢Πηͺȹͅ࡞ݞ̱Ȅ໹ٖ࡙ඤ͈
໲ડٜͬଢ଼̱Ȅྶহশయ͈֓ڠ໐ޗ਎̦ۧথͬ੥̞̹̭͂ͅ࡞ݞ̳͈͉ͥȄ߃యুடشڠ̜ͅ
ͥ೾ഽှ̦ͤ̈́ͣอജ̳ͥȄםༀ߿঩ུ৽݅২͈ٛςȜΘȜΏΛίͬփে̱͈̭͉̞̀͂́̈́
̥ȃ
ȁ̭͂ͧ́߃యୌ؎̦఑̻ၛ̹̀ΧθτΛΠ௨͂ȄΟȆΈρΙͺͥ͢ͅȄ̷͈ߘ௨෫ٟ9 ̥ͣ
͉Ȅشڠ৪௨͈ίρΑ࿂Ȅζͼ΢Α࿂̦൫̫̀ࡉ̢ͥȃ߃యুடشڠ ȶ͉ၑა͈ࢹಃȷ͂ ȶ৘ࡑȷ
͈ඵ͈̾ါள̦ະخ̜ࠧ́ͥȃඵ͉̾ະخ໦̢͉̞͂Ȅඵ͈̾޽ྟ̈́ފႁ́ȶၑა͈ࢹಃȷ̦
̯̈́ͦ̀͜Ȅ̷͈ະ਱໦̈́࿂ͬঐഊ̱ၛબ̳͈͉ͥȶ৘ࡑȷ̜́ͥȃ໲ڠ৪͜ͅၑࠏ͈ڠ࿚ͬ
ຈଌ͂ࣉ̢̹ΡρͼΟϋ͈ުୡͬࣉ̢ͥ͂ȄȸΧθτΛΠȹ͈ث౵͈ठ෇ে͂߃య૽̱͈͂̀
ΧθτΛΠ͈ߘ௨ͬ఑̻ၛ̀ͥ౤੣̭̦͂̈́ͥ͂ȶၑა͈ࢹಃȷͅచ؊̱ȄȸΞϋβΑΠȹͬ
9ȁDe Grazia, Margreta,Ȧ+DPOHW without Hamletȧ, (2007).
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৘ࡑ̱ࠠ͂̀٨ै̱̹̭͂̈́̓Ȅࢃଲ̥ͣࡉ̀ΧθτΛΠ௨͈఑̻ၛ͉̀͂ݙ͈༷࢜ͅࡉ̢ͥ
٨ै͈͒ૂ෎̦Ȅ͚̱ͧߘ௨͈ٜఘ͜ͅܙဓ̳ͥȪ٨ै͉ΧθτΛΠ௨͈ߘ௨෫ٟ̞̠͂ͤ͢
ΏͿͼ·Αάͺ̞̠͂సק̱̹ࠠैز௨͈ߘ௨෫ٟ̈́ͥͅȫȶ৘ࡑȷ̱̩͉͜ȶ৘ࡑͬদ͙ͥ
̭͂ȷȪၑა̦াऐ̳ͥমય͈ठ࡛଻͈ږ෇̺̫̩́̈́Ȅྚ౶͈ম৘͞૧̱̞ၑაࢹಃ͈خෝ
଻ͬܢఞ̳̭ͥ͂ͬ܄͚ȫͅచ؊̳͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ
ȁ̭͈ඵ༷̾ͬ࢜଻̱͂̀װಿ̳ͦ͊Ȅȶၑა͈ࢹಃȷ͞߃య૽̱͈͂̀ΧθτΛΠ௨͈఑̻
ၛ͉̀κȜΡˍ͈༷࢜ͅȄठ࡛଻͈ږ෇ոٸ͈૧อࡉ͜ܢఞ̱̀ȶ৘ࡑͬদ͙̭ͥ͂ȷ͞٨ै
͈͒ૂ෎͉κȜΡˎ͈༷࢜̈́ͥͅȃ̭̭̥ͣȄ͞͞ݙ୰എ͈͈̈́ͥ͜ͅȄΟȆΈρΙͺ͉ߘ௨
෫ٟ͈ࠁ́૧̱̩ΧθτΛΠ௨ͬ఑̻ၛ̹̀͂͜࡞̢ͥȃυΘϋ͈ȶࣉ̢ͥ૽ȷ͞΋ȜςΛΐ
ͬ঵̻੄̱Ḙ̭̏́͘ഔೲഎ̥̾ࠏൡഎͅේ͛ͥ߃య૽௨̱͈͂̀ΧθτΛΠ௨ͬაબ̱̹ࡄ
ݪ৪͉̞̥̹͈͉̞̥̈́̽́̈́ȃם࣭ಎၠٴݭ͈౶എ঑෻͈ಎ૤̜ͥͅΧθτΛΠ௨͉Ȅ̽͜
͂นட̱͈͂̀́͜Ȅୈྟ݈̈́ა̱̈́ͅȄة̩͂̈́ఄਹ̯ͦȄ̷ͦͬڎ࣭͈̞ͩͥ͠ͼϋΞς
̦ఄਹ̱̞̹͈̦̀৘ఠ͉̥̹̥́̈́̽ȃ
ȁΟȆΈρΙͺ͈਀༹͉Ξ΅ΑΠ͈ୈඋ̜ͥͅȃΞ΅ΑΠ͈ୈඋͬ਀౲̱͂Ȅ̞̥ͅߘ௨෫ٟ
̞̠͂૧̱̞৽ಫ̵̦̜ͥ͢ͅȄȸΧθτΛΠȹ̞̠͂΅λΦϋͅಯ୽̳ͥࡠͤȄΟȆΈρΙ
ͺͬם࣭͈ڠ͉ٛ਋̫වͦͥȃ༷֚Ȅ൳̲ם࣭ಎၠٴݭ͈౶എ঑෻͈͒ಯ୽̜́̽̀͜Ȅ୶੆
͈·υΑȆΐͿϋΘȜ࢖׵͈͒Υ΄Ξͻό̈́฽؊ͬ࿚ఴ̳ͥͅაࣉ͉Ȅ̢̹͂Υ΄Ξͻό̈́฽
؊঑঵͈উସ̜́̽̀͜Ȅם࣭͈ڠ͉ٛ਋̫ව̥̹ͦ̈́̽خෝ଻̦ޑ̞ȃ̷͈ၑဇ̞͉̾̀ͅȄ
೏șࣉख़̱̩̀͠ȃ
ȁȶ࡛య඾ུ͈ΡρͼΟϋȷ̧̞̠͓͂͜઀ୌ͈ȶٗȷ͂ȶ௹ȷ͈໦ଢ଼͉̭͈ඵ͈༷̾࢜଻ͅ
͕͖చ؊̳ͥȃ̭ͦ͂඾ུ͉ͅంह̱̞̈́ΧθτΛΠ͈উͬ઀ୌ̦೏̞ݥ̢̹̭̞͛͂́͊Ȅ
ם࣭͈࣭زഎথ૽̦୆͙੄̱̹ΧθτΛΠ௨̦ȶٗȷ̳͂ͦ͊ȄζσΈτȜΗȆΟȆΈρΙͺ
̦೹੹̳ͥΧθτΛΠ௨͈ߘ௨෫ٟ͉Ȅ઀ୌ͈ȶ௹ȷͬ೏ݥ̳ͥಎ́৾ͤවͦͥఱਤ໲ڠࡄݪ
ͅࡤ؊̳̥ͥȄ̜̞͉ͥ઀ୌ̦ȶ༆ਅ͈௹ȷ̳͂ͥ߃యո͈ࣛ඾ུ໲ڠ͈ह༷ͤ͜ͅࡤ؊̳ͥ
̥̱̞ͦ̈́͜ȃ
ȁ৽̱͂̀υζϋ෩͈থ૽΋ȜςΛΐ̦ু໦ͅয̞̱̀ͥ͂̀఑̻ၛ̹̀ΧθτΛΠ௨͂Ȅ̷
ͦͬ෫ٟ̱̀ΧθτΛΠ̷͈ͬ౪୆͈ࡔ݅ͅۺࡓ̳̳ͥ͂ͥΟȆΈρΙͺ͈ΧθτΛΠ௨͈֑
̞͉Ȅୌ؎໲ڠ͈ಎ͈شڠ৪௨্ͬ̾ͅ໦႒̱̹ა໲ͬ൥ڈဉঊ̦ત̱̹͈ٚ͜10 ͂ਹ̈́ͥȃ
௲̻Ȅ̴্̾ͬ͘Ⴅݷ̳ͦ͊Ȅӱ৯՛̈́Ⴓ߄੅঍ȄӲםဎȄ̜̞͉ͥ২͈ٛݣଲ৽̱͈͂̀ܨ
̞ࣞشڠ৪Ȅӳ̤̥ͧ̈́شڠ৪ȄӴ๱૽ۼഎ̈́ࡄݪ৪Ȅӵཙࡏ৪̱͈͂̀شڠ৪ȄӶอޚ̱̀
ܓࡏ̈́شڠ৪Ȅӷু໦͈ࡄݪ̦̹̱̹ͣ͜גޣͬဲগ̧̞́̈́ྫႁ̈́شڠ৪্͈͈̾̈́ͥ͜ͅ
10ȁ൥ڈဉঊȆᎢ࿤஝ࢨ༎,ȸشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋაȹ, (2008), p.104.
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͈̠̻ȄίρΑບث̜́ͥӲӵ̦΋ȜςΛΐ͈̞̠ΧθτΛΠ௨Ȅ̷ ͦոٸ͈͈̞̾̀͜ͅȶႳ
߄੅ȷͬȶ૤ၑڠȷȪ̭͈ၰ৪͈͍ࠫັ̧͉ξϋΈ̦̳́ͅა̲̞̀ͥȫ̱̩͉͜;ͻΛΞϋ
ασΈఱڠ́ΧθτΛΠ̦ਘ̹̱̞͛ͣȶ٢̱̬̈́ڠ࿚ȷȪ̞̠͂ۜژࠠ͜ಎ͈࢘ض̱͂̀๛
೰̧̞́̈́ȫͅ౾̧̢̭۟ͥ͂́Ȅ̷͈͘͘ΟȆΈρΙͺ̦೹੹̳ͥΧθτΛΠ௨͈ߘ௨෫ٟ
Ȫ̦ݙ୰എͅ఑̻ၛ̹̀ΧθτΛΠ௨ȫͅ ࡤ؊̳ͥȃ̯ͣͅ൥ڈ̦Ȅոષ্͈͈̾໦႒ͅ௽̫̀Ȅ
ࡣయΆςΏλ̥࡛ͣయ́ͬ͘Ⴄঃഎ̯̥͈͖ͤͅȄȶ౶͈आ࡙ͬ૰୉ণ̱Ȅشڠഎ౶েͬ̽͜
̹૽ۼͬ૰୉ণ̱Ȅشڠ৪ވ൳ఘͬ૰୉ণȷ̳ͥ߹̞࢜̾̀ͅ༭̱̞࣬̀ͥა໲̜̱̹ͥ͂͜
̭͉͂ȄͺςΑΠΞτΑոြ͈πȜυΛΩথڠ͈ഥൡ̷̦͈͘͘شڠ̦̭̾̈́ͥ͂ͬͅা̱̀
̞ͥȃ΋ȜςΛΐ͂ΟȆΈρΙͺ͈చၛ͉Ḙ͈̏ഥൡ͈ಎͅΧθτΛΠͬ౾̩̥๛̥͈చၛͅ
̈́ͥȃ̯͉ͣͅḘ͈̏ഥൡ͈࣊೰Ȅ๛೰̦̾̈́ͤͅȄ̷̷͜͜ͺις΃͈ඊၛ͈փྙ͉Ḙ͈̏
ഥൡͬ฼͊๛೰̳̭̜̹̭ͥ͂̽͂ͬ͜ͅே̵̯ܳͥȃ
ȁਲြ߃యഎ౶଻͈યಭ̱͂̀ȶේ͛ͥΧθτΛΠȷ௨̱͂̀෇ে̧̯̹̭͉ͦ̀͂Ȅࡀႁͬ
঑̢ͥഥൡഎʡ΃ςΑζʢͅȶ٥݃ȷͬൎ̬̥̫Ȅ߃యুடشڠ̜ͥͅ೾ഽှ̦ͤ̈́ͣอജ̳
ͥ২ٛ́Ȅࡢ૽͈އ௔̽̀͢ͅʡෝႁ΃ςΑζʢ̞̹ͥͅםༀ߿߃య঩ུ৽݅২͈ٛςȜΘȜ
ΏΛί͈ࡓர̱͈͂̀ΧθτΛΠ௨͂࡞̢̞۟ͣͦͥȃ̭̠̱̹ΧθτΛΠ௨ͬଵ෇̳̭ͥ͂
ͬȄ߃యո͈ࣛם࣭২͈ٛȄऎ൥ੇਏ̦̞̠ၑٜ২ٛڠ̤̫֚ͥͅষκΟσ̱̞̞͈͂̀́͜
͉̞̥̈́ȃ
ȁ̹̺̱Ḙ̭̏́ȶκΟσȷ̞̠͂࡞ဩ̦ഐ൚̥̠̥͈̓࠿൦͉ຈါ̜̠́ͧȃشڠ΋ηνΣ
ΉȜΏοϋͅκΟσ̦ຈါ̺͂୰̞̀Ȅȶഐ୨̈́κΟσ̦ະह̺͂Ȅ̢̹̳̪̹͂ͦشڠ΋η
νΣΉȜΏοϋ̦̯̹̱̈́ͦ͂̀͜Ȩ̷̏ͦͬͩ͛̀ࡢ૽എ̈́ܿࠝͅၣ̱̠͛̀͘ȃκΟσ̦
̞̈́͂࿅༩̦͂̀ࣾ͜ඳ̱̠̈́̽̀͘ͅȷ11 ͂Ꭲ࿤஝ࢨ͉࡞̠ȃȶ߃య૽̱͈͂̀ේ͛ͥΧθτ
ΛΠ௨ȷͬଵ෇̳̭͉ͥ͂ȄͺςΑΠΞτΑոြ͈πȜυΛΩথڠ͂Ȅୌ؎́ࣞഽͅอో̱̹
΅ςΑΠޗ૰ڠ͈ఘࠏͬ౶ͤḘ̷̏ͅൎ̬̥̫ͣͦͥȶΧθτΛΠഎ٥݃ȷ͈փྙͬ౶̭ͥ͂
̈́ͥͅȃ̾ͤ͘Ȅ̥͈̈́ͤޗူͬୟ̺ͭȶռ૽͈ଵ෇ȷ̦ຈါ̈́ͥͅȃȶྲྀ૽̦ේ͚ȷ͈͉́
̈́ ȶ̩̜ͥ೾ഽ͈ռ૽̦ේ͚̭͂ȷ̦ εͼϋΠ͈̈́ ȶ̜́ͥ೾ഽ͈ռ૽̦ంह̳̭͈ͥ͂ଵ෇ȷ
̦ຈါ̈́ͥͅȃȶ߃య૽̱͈͂̀ේ͛ͥΧθτΛΠ௨ȷ͉ȶ̜ͥ೾ഽ͈ռ૽ȷ௨̢̞͂ͥȃ̭
̭́೹੹̱̹̞͈͉Ȅشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋ͈κΟσ̱͈͂̀ȶ߃య໲ڠκΟσȷ̜́ͥȃ
ΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΧθτΛΠȹ̦ಿ̧̹ͩ̽̀ͅບث̯͈͉ͦͥȄ̷̦ͦಠ੥̽̀͢ͅএே
ͬ࢖ਤͅഥ̢ͥ΋ηνΣΉȜΏοϋ͈͈֚̾κΟσ̹̥͉̞̺̠̥̈́̽ͣ́̈́ͧͅȃ
ȁᎢ࿤̦̞̠ȶشڠ৪͉ঐ൵ޗ֥̥ͣঐ൵ͬ਋̫֚૽ஜ͈شڠ৪͈̺̦̈́ͥͅȆȆȆ౶̴ͣে
̴͈̠̻ͣͅഥ̢ͣͦͥ໲ྤ͉Ȅুடشڠ͈ࡄݪ৪ུ૽͜ଛ̧࣐͉̦́ͥ࡞ࢊاȆྶাاȆু
11ȁIbid, p.128.
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ژا̧̞̭́̈́͂͜ఉ̞ȷ12 ̧̞̠͂͂Ȅ႕̢͊ȶ୉௹ڟྵȷ̞̹͂̽ນ࡛͉࡞ࢊاȆྶাا
̱͂̀ઇ෇̯͈̜̠̥ͦͥ́ͧȃشڠܿ੅২ٛაͅಕ࿒̳ͦ͊Ȅఆષု֚჊̥ͣঐ൵ͬ਋̫̹
ࡄݪ৪̞̾̀ͅȶ࡞ࢊاȆྶ াاȆু ژا̧̞́̈́ȷ͘͘ͅഥ̹͈ͩ̽͂͜Ȅȶ࡞ࢊاȆྶ াاȆ
ুژا̧̞́̈́ȷ̢͠ͅ਱໦ͅഥ̴ͩͣȄ̷̦ͦఱ̧̈́࿚ఴ͈̜͈͂̈́ͥͥ́͜Ḙ̞̏ͦ̾ͅ
͉̀೏șა̧̲̹̞̀͠ȃ̾ͤ͘ఆષု֚჊͉Ȅ֚ͥ́͘૽͈໲ڠ৪͈̠͢ͅȄȶ߃య໲ڠκ
Οσȷͅ൚͉̀ͥ͘ఉ̩͈ಠ੥ͬ৏ຊ̱̀Ȅ̷̷̦͈ͦ͘͘شڠ΋ηνΣΉȜΏοϋ͈୶ߐഎ
࿨ڬͬض̹̱̞̞̠̭̜̀ͥ͂͂́ͥȃ
ȁΧθτΛΠ͉ͅȶ٥݃ȷͬൎ̬̥̫ͥ࡞୰͈ض̀ͅȶΑΒιֵ֚၂̻͈ͥ͜ͅ૰͈୫ၑ̦਽
ͥȷȪ 5ྃ 2ાȫ̞̠͂࡞ဩ̦̜ͥȃ̭͈࡞ဩ͈୰ྶͅခ͈͉࢘̈́Ȅ߃యشڠ͉ȶ૰̦̞̞̈́
͂ب೰̱̀ౝݥ̱Ȅ̷͈ࢃͅ૰͈୫ၑ͈ռఱ̯ͬ౶̭ͥ͂ȷȶشڠ৪͉ྫ૰ა̥ͣ੄อ̱̀ड
ࢃ͉ͅ૬̞΅ςΑΠޗ͈૞ަͅঢͥȷ̞̹͂̽࡞୰̜́ͥȃ
ȁ৹̧඾͈ఆષု֚჊͉Ȅ࣒̭̠̱̹݅́࡞୰ͬત̱ٚȄ̷͈ȶ୉௹ڟྵȷ͈ၑა͉Ḙ̠̱̏
̹ࣉ̢༷͂ྟ୪̦̞̾̈́̽̀ͥͅȃौࣽشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋ̦࿚ఴ̞͈̈́̽̀ͥ͜ͅ ȶ͈ش
ڠͬள૽̥̳̩ͩͤ͞ͅ୰ྶ̳ͥȷ̞̠̭̜͂͂́ͦ͊Ȅఆષ͈̭̠̱̹୰ྶ͉ͺ΃ΟηΒθ
ͅࡠ̴ͣȄࢩ̩ΐλȜ΢ςΒθ́͜਋̫වͦͣͦȄఆષ͉΂άΣ΂ϋȆςȜΘȜ͈֚૽̜́͜
̹̽ȃ࡛ह́͜Ḙ͈̏τασ͈࡞୰ͬȶκΟσȷ̱͂̀ઇ෇̳ͥ̈́ͣȄشڠ΋ηνΣΉȜΏο
ϋ͈͈֚̾ह༷̱ͤ͂̀ږၛ̧́ͥȃ̹̺̱Ꭲ࿤̦̞̠ȶ̧ͩ͛̀ࡢ૽എ̈́ܿࠝȷ̜́ͥخෝ
଻͜๛೰̧̞́̈́ȃ̷̹̦ͦ͘ఆષု֚჊̥ͣঐ൵ͬ਋̫̹ࡄݪ৪̞̾̀ͅȄȶ࡞ࢊاȆྶ াاȆ
ুژا̧̞́̈́ȷ̢͠ͅ਱໦ͅഥ̴ͩͣȄ̷̦ͦఱ̧̈́࿚ఴ͈͉̞̥͂̈́ͥ́̈́͂݃ͩͦͥ͜
͈͜ম৘̜́ͥȃ
ȁ̭͈ത̞͈̾̀ͅ࠿બ͉ͅߓఘ႕̦ຈါ̜́ͥȃ
ȁBSE࿚ఴ͈ȶ஠൮࠿औȷ̦ଽহز͈ࠨ̹͈͛́͜ຈ̴̱͜شڠഎआݶ̦̩̈́΍ȜαͼρϋΑ
̱͈͂̀փ̦̜̭͉݅ͥ͂ঐഊ̱̀͜Ȅ඾ུ͉́ȶ஠൮࠿औȷ̦঑঵̯ͦȄ૙ර࿶වު৪ͬಎ
૤̱̹ͅȶঌྦྷȷ̦ͺις΃͈̠͢ͅ࿊฽อ̶̳̭̦̥̹͈̥̞̹ͥ͂̈́̈́̽͂̽໦ଢ଼͉ौࣽ
͈شڠܿ੅২ٛა͉̜̯̞́ͤ̈́ͦ̈́͘ȃଽॐၛմ৪Ȅشڠ৪Ȅঌྦྷ̞̹͂̽໦̫༷́చდͬ
௯ૺ̳̭͉ͥ͂೹੹̱̀͜Ḙ̏ͦͣͬൡࣣ̳ͥႤঃഓڠͅ൩͙ࣺ͚͈͉Ȅौ͈ࣽشڠܿ੅২ٛ
ა͉́਱໦ა̲̞ͣͦ̈́ȃ̜̞͉ͥႤঃഓڠ͈ণതͬ঵̭̾͂͂Ȅشڠ̦۾ͩͥଽॐࠨ೰ͅ࢖
ਤ͈۾ဓͬ௯̳̭͉͂Ȅ͈͌͂̾ྭ੖ͬ༴̢̞̥̀ͥͣ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅ͘ ̴ম৘͈෇ে̱͂̀Ⴄঃഎͅࡉ̀ȶঌྦྷȷ̦ȶٴݭȷ̱͂̀ంह̳ͥםༀ͂Ȅȶਯ
ྦྷ׋൲ȷ͈ಎ́ȶঌྦྷփেȷͬۓ̳ܳͥ౲ٴ͈඾ུ͈͂ओ։͉ྶ̥̜ͣ́ͥȃ̭͈ओ։͉ఆષ
͈ȶ୉௹ڟྵȷ͂ȶঌྦྷڟྵȷ͈໦ଢ଼́୰ྶ̳̭̦ͥ͂໦̥̳̞ͤ͞ȃါ̳ͥͅ඾ུ͉΅ςΑ
12ȁIbid., p.131.
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Πޗ࣭̞͈́̈́́ୌ؎͈ȶ୉௹ڟྵȷ͉͂ྫ׻̜́ͤȄ߃యشڠ̦ȶ୉ࡀȷ̽̀͢ͅʡ΃ςΑ
ζʢͬັဓ̯̹ͦඅࡀٴݭͅಯ୽̱̀ȶঌྦྷڟྵȷͬض̹̱̹̭͂͂͜ྫ׻̜̹́̽ȃ̾ͤ͘
̜ͥාႢոئ͈ݱͅίς΂ϋ̦ಇୟ̯̞̞̠ͦ̈́͂ȶشڠ͈࡞୰ȷͬ໌ܕͅȄර͈ၠ೒̦ঘڰ
࿚ఴ̈́ͥͅȶঌྦྷ͈ࡀ၌ȷͬଽຸ͈ܰଷͅచ̱̀৿̠̞̠ͧ͂փে̦඾ུ͈ȶঌྦྷȷ͉̞̈́ͅȃ
شڠ̦۾ͩͥଽॐࠨ೰ͅ࢖ਤ͈۾ဓͬ௯̳̱͂̀͜Ȅ؎ༀ͉ȄȶঌྦྷڟྵȷոࢃȄ̷̷͜͜ଽ
ॐࠨ೰ࡀ ȶ͉ঌྦྷȷ̦ ঵̾փে̦̜͈ͥͅȄ඾ུ͉̞̺́͘ ȶ̤ͅષȷచȶ๭ٺ৪̱͈͂̀ঌྦྷȷ
փে̦ޑ̩Ȅ̷ ̭̥ͣ૙රၠ೒ު৪̞̠͂ȶঌྦྷȷ̧̦͉̲੄̯ͦͥ߹̜͈͉̞̥࢜ͥ́̈́ͅȃ
ȁ̯ͣͅBSE࿚ఴੜၑ͈඾ུ̤̫ͥͅඅਂેޙͅ۾̱̀Ȅ઀ୌ͈ȶ৽౺എ̈́থͅ඾ུ૽̦̲̈́
̞̈́͘ȷ͂ঐഊ̳̭ͥ͂͜۾߸̳͈͉̞̥ͥ́̈́ȃȶথȷ̞̠͂Ȅ̷̤͢BSE࿚ఴ͉͂׻̦̈́
̞̠͢ͅࡉ̢̭̞ͥ͂̾̀ͅȄ̷̦ͦুட۷ͬ೒̲̀඾ུ২͈ٛ૬௄ͅ۾̭ͩͥ͂ͬ໦ଢ଼̱̹
͈͉઀ୌ͈ఱ̧̈́ࢗୡ̜̹́̽ȃ̭ͦͬ൩̢ͥ͂͘Ȅ̜ͥාႢոئ͈ݱͅίς΂ϋ̦ಇୟ̯ͦ
̞̞̠̈́͂ȶၑߠȷͤ͢Ȅ̳͓̀ͬ࠿औ̱̀հ૤̱̹̞̞̠͂ȶૂȷͬਹ̲ͭͥ඾ུ૽௨̦຾
̥͍̜̦ͥȃ඾ུ͈̠͢ͅྶহոࢃୌ؎ͬȶٗȷ̱͂̀໲ڠ͈ౝݥ̱̦ͬ̈́ͣȄ؎ༀ̜࡛ͥͅ
యথ̦̞̾ͅ඾ུ͉́आ̴̥̿ȄౣظȆ෰߉ͅգു̯̹̞̠࡛ͦ͂͘͘৘Ȫ۾Ⴒ੥ୠ͈อ࣐໐
ତͬ๤͓ͦ͊ྶ̥ͣȫ͉Ȅ̞̥ͅ඾ུ૽̦ȶૂȷͬਹ̲̥͈ͭͥબྶ̈́ͥͅȃౣظഎᑯૂ͂Ȅ
ಿ̩ၑߠͬ੆͓ͥဒ౷͈̞̈́୨ͤݑ̹͛ͣͦ෰߉͈ນ࡛ͬ඾ུ૽͉Ք̱Ȅ̞̯̯̥́͜ၑߠͬ
ജٳ̧́Ȅ̥̜̾ͥ೾ഽၑߠͬਹণ̵̰ͥͬං̞࡛̈́యথͬݵ୲̱̹ȃشڠഎ̈́ȶհ஠ȷ͂Ȅ
شڠഎ̥̠̥̓࠿൦ͬါ̳ͥȶհ૤ȷ̦͂Ȅ඾ུ̤̫ͥͅشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋ͈৽ఴ̱ͅ
̀͜Ȅ඾ུ͉́ȶհ૤ȷ͈͒঎̦࢜අ։͕̺̞̠̈́̓͂ത͉઀ୌ͈໲ᩖࡄݪ́ྶ̥ͣ̈́ͥͅȃ
̷͉ͦ΍ȜαͼρϋΑ̱͈͂̀փ̞̹݅͂̽ȶၑߠȷ͉̞́̈́خෝ଻̦ఱ̧̞ȃ΍Ȝαͼρϋ
Α̱͈͂̀փ͉݅Ȅشڠ৪̦ࢃ̥ͣັ̫̹ၑߠ̜́̽̀Ȅ඾ུ́஠൮࠿औ̦৘࡛̱̹ၑဇ͉́
̞̈́خෝ଻̦̞ࣞȃ̹͘ୄ૆࣭͈ܖ੔̪ͬ͛̽̀Ȅ֚ഽ඾ུଽຸ̦ȶِ̦࣭̦ୄ૆࣭̞͉́̈́
̴͉̞̈́ȷ̞̹͂̽आݶ͈̞̈́૞ැ́ܖ੔͈͒ފႁͬݵ๛̱ȄBSE̦඾ུ́ږ෇̯ͦͥ͂Ȅࣽ
ഽ͉֚ഢఈ͈࣭͉́૯য͈੄ြ̞̈́஠൮࠿औͅ൩͙୨ͥࠐ֌͉ͅȄ඾ུഎȶૂȷ̨̦͙̈́̽̀
̞̀͜Ḙ̷̏ͅ႖୓̈́ȶၑߠȷ͈͒঎͉̲̞࢜ۜͣͦ̈́ȃ͚̱ͧਿত͞࡞Ⴀ͈এேͅ߃̞Ȅ৯
ܨͬ໡̠ȶ̤᠙̞ȷ͈փে́BSE࿚ఴͅచੜ̳̭̥͈ͥ͂ͣ஠൮࠿औ̢͉̞̥͈̞̯́̈́͂݃
̜ͥȃ
ȁᎢ࿤͈݈ა13 ͬ४ࣉ̳ͥ͂ͅḘ͉̏ͦ։໲ا΋ηνΣΉȜΏοΰ̞̠඾ུ̦ࣞ΋ϋΞ·Α
Π࣭͂ࣉ̢̭ͣͦͥ͂͂۾߸̦̜͈͉̞̥ͥ́̈́ȃشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋ̦ࣞ΋ϋΞ·ΑΠ
໲ا൳আ͈΋ηνΣΉȜΏοῧ̱̀Ȅ඾ུഎȶૂȷ๊̦֚ঌྦྷ͈ࣞ΋ϋΞ·ΑΠུ̹ͥৗ́
̜ͤḘ̦̏ͦ߃యুடشڠ͈υΐΛ·Ȫ̾ͤ͘ȶၑߠȷȫਹণ͈ࣞ΋ϋΞ·ΑΠ໲ا͈͂౯୲
13ȁIbid., pp.82-3.
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ͬ୆͚͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̭ͦ͂໼ͭ́ࣽ͌͂̾ఆષȄ઀ୌͅ۾ͩͥ႕ͬݷ̬ͥ͂Ȅ඾ུ͈ளၥঊაࡄݪ৪͈εΑΡ·
࿚ఴ͉Ȅ؎ༀ͉ͅࡉ̞ͣͦ̈́شڠ৪͈ࡧၛ࡛યฺ̠̭̦̜ͬ͂ͥȃ̭ͦ͜ఆષ͂઀ୌ͈݈ა́
ၑٜ̦̱̳̞͞ȃشڠͬ໌ܕ̱̹ͅȶ୉௹ڟྵȷ͈ഥൡ̦̫̈́ͦ͊Ȅ඾ུ͈شڠ৪͉ͅ؎ༀ͈
̠̈́͢ȶڟྵ͈൳঎ȷ̱͈͂̀Ⴒఝ̦ۜഥൡഎࠧͅශ̱̞̀ͥȃ઀ୌ̦ࡣങ໲ᩖ͈ࠑઇ́਱໦
ͅა̲̹ঊ೵۾߸͈ࢰ௵̦۾߸̱̞̀̀ȄεΑΡ·࿚ఴ͈आೲ͉ͅȶ͈̭֚̾͂ͅ఑̻ࣺ͚͓
̱ȷ̞̠͂ಎଲոြ͈ȶൽȷ͈κρσȪιΕܿ੅৪ႃၑ߹͈࢜ಎړȫ̦̜ͥ͂ঐഊ̧͈́ͥ́
͉̞̥̈́ȃ̭͈ͦ́͘඾ུ͈شڠܿ੅ͬ঑̢̧̹̀ၻ̞࿂̦̜ͥ฽࿂Ȅ̷͈՛גޣ͉Ȅளၥঊ
ა̧̦̱͈̥̞̾͐̈́୺࿝ႀ֖̜̺̫̩́ͥ́̈́Ȅٸ࣭͂๤ڛ༹̱̀ၙȄ໲ا૽႒ڠ̈́̓Ȅఈ
୺࿝ႀ֖͈͂࢐ၠ͈̯̦̈́ঐഊ̯ͦͥ14 ̭͂̈́ͥ͜ͅȃ̭̭̥ͣே̯͈͉ܳͦͥȄࡣങࠝෝ́
ෝ࿨৪͂ظໍܒ࿨৪͈͂Ⴒఝ̦ܛถ̜̭̜́ͥ͂́ͥȃঌྦྷ͈঑̢̦̜ͥࢺ࡫ظໍܒȄ၂ࢊ͉
༆̱̀ͅȄ̤ಋȄ̤ـ͈̈́̓زࡓȆ೵ঊ͜܄͛Ȅ̳͓͈̀ഥൡ໲اͅࠈ͈̦ͩͥ͜Ȅ̷̸ͦͦ
͈ܠ͈ئ́ة̥൰௔̳̠́ͥ̈́͜͢Ⴒఝփেͬ঵̽̀ࠎࡣͅ႗͚̠̭͉̈́͂͢ܭ̜́ͥȃ̷̠
̱̹̭͂ͅδΑΡ·࿚ఴ͉࣯য̳ͥȃ̷ ͈࣯যུ͉ৗഎ̜́̽̀Ȅȶ͈̭֚̾͂ͅ఑̻ࣺ͚͓̱ȷ
Ȫఉ̩͈̭͂ͅ఑̻ࣺ͉̞̞̠ͭ́̈́ͣ̈́͂ճ࿑͈܄փ̦̜ͥȫ̞̠͂κρσȄ̾ͤ͘඾ུ໲
اഥൡ͈ȶਠ̞মȆ̤ࠎࡣমȷ͈κρσ͉Ȅȶ఑̻ࣺ͚ඤယȷȪ̷͈ఉအ଻ͬ޺̲͈ͥ́ຈடഎ
ͅȫ͂ٴݭփেͬ୨ͤၗ̱Ȅ؍͈Ⴒఝͬܛถ̳ͥͅȃ
ȁ࿚ఴ͉Ȅոષ͈۷ത̦شڠͅ۾̳ͥଽॐࠨ೰ͅ࢖ਤ͈४حͬ௯̳̭͂͂Ȅ̠̓۾߸̳̥ͥ́
̜ͥȃ̭ͦͬࣉ̢ͥΪϋΠ͈͉̈́ͥͅȄ୶੆͈൥ڈဉঊ͈شڠ৪ͼιȜΐͅ۾̳ͥა໲͈તٚ
̜́ͥȃୌ؎໲ڠ͈ಎ͈شڠ৪௨্ͬ̾ͅ໦႒̱̹ა໲ͬત̳̭͉ٚͥ͂Ȅఆષု֚჊͈ȶ୉
௹ڟྵȷ͈ၑა͈႕া̷͈̳̠ͬͥ͘͘͢͜ͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ȅ൥ڈ͉ࠨ̱̀ȶ୉௹ڟྵȷͅ
̞̾̀ࢊ̞ͣ̈́ȃ̭͉͈֚ͦ̾ࡉে̱͂̀ၑ̧ٜ́ͥȃ̞̠͈͉͂Ȅ઀ୌ̦඾ུ໲ᩖ͈ഥൡͬ
મळͅ໦ଢ଼̱̹̠̈́͢ࠁ͈ȶঊ೵۾߸ȷ̦ఆષ͂൥ڈ̜͈̥̠̥͉ͥ̓ͅ೰̥̞͈͈́̈́͜Ȅ
඾ུ͈شڠܿ੅২ٛაڠٮ͈ಎ૤̞ͥͅࡄݪ৪̦ఆષု֚჊̞̠͂شڠঃز͈ޑ̞גޣئ̜ͅ
̭͉ͥ͂๛̞͛̈́ȃ̷ͦ͜ͅ۾̴ͩͣȶ୉௹ڟྵȷ̦ࢊ̞͈͉ͣͦ̈́Ȅشڠঃز̱͂̀ͺ΃Ο
ηΒθ̺̫̩́̈́ΐλȜ΢ςΒθ͜ͅۥ̯ࠞͦͥఉ̩͈ಠै͈̱ͬ̀͜ͅ΂άΣ΂ϋȆςȜΘ
Ȝ̭̈́ͥ͂͂ͅȄشڠܿ੅̦۾ͩͥଽॐࠨ೰ͅঌྦྷ४حͬ௯̳̭͉͂͂Ȅ஠̩༆̺̥̜ͣ́ͥȃ
̭͈̭͉͂ȶΧθτΛΠഎ٥݃ȷ݈ͬა̳͉ͥͅȄ̥͈̈́ͤޗူͬୟ̺ͭȶ̜ͥ೾ഽ͈ռ૽͈
ଵ෇ȷ̦ຈါ̈́ͥ͂ͅ୶੆̱̹̭̦͂۾߸̳ͥȃ
ȁ઀ୌ͞ఆષ͉ȶ̜ͥ೾ഽ͈ռ૽ȷ͉̞̥́̈́ȃ΂άΣ΂ϋȆςȜΘȜ̱͈֚͂̀೰͈౷պͬ
ږ༗̱̞̀ͥȃඵ૽ͅވ೒̳͈͉ͥȄȶ߃యȷ̞̾̀ͅȄুடشڠͬැ൮̤̞̀ͅႤঃ͂ഓڠ
14ȁಎఆࢼঊȆ܊ॄݛ๼ঊ,ȸشڠܿ੅২ٛაࡄݪ7ȹ, (2009), p.186.
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ͬఘࠏഎͅၑٜ̱̠̳͂ͥ͢উସ̜́ͥȃ༷֚شڠଽॐͅȶ࢖ਤȷ͈४حͬ௯̳̭̞͂̾̀ͅ
ა̲Ȅشڠܿ੅২ٛა́ȶঌྦྷȷ̞̠͂࡞ဩͬঀ̧̠͂Ȅȶ࢖ਤȷ͞ȶঌྦྷȷ͉ଲٮ͈Ⴄঃ͂
ഓڠͬఘࠏഎͅၑٜ̱̠̳͂ͥ͢ంह͉͂ࣉ̢̞̞ͣͦ̀̈́ȃ
ȁ઀ୌ͞ఆષ̦ಠैͬ೒̲̀࢖ਤͅࢊ̥̫̭ͤͥ͂ͬȶشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋȷ͂௴̢ͥ͂
̧Ȅ̷͉ͦȶκΟσȷ̱͂̀ઇ෇̧͈͈̥́ͥ̈́͜Ȅ̷ͦ͂͜ࡢ૽എ͈̺̠̥̈́ܿࠝ̈́ͧȃ
ȁ̭͈̭͂ͬࣉ̢ͥષ́४ࣉ͈͉̈́ͥͅȄȶచఱڠවদȆ࡛య࣭ࢊ͈໗උུȆ˩̕ρϋ΅ϋΈȷ
͂ఴ̯̹ͦࣞࢷ୆͈̹͈͛਋ࡑచॐ΍ͼΠ15 ̜́ͥȃ̷͈هఴ଎੥͈֚̾ͅఆષု֚჊͈͜
͈16 ̦ࠇ̬̞ͣͦ̀̀ȶشڠ̶͉̈́ୃ̱̞͈ȉشڠ͉ౙ੗ͅȄΟȜΗȜ̦ܙ̵ਬ̭ͥ͂́͘ૺ
༜̳͈͉̞ͥ́̈́Ȋشڠ͜໲ڠै຦͜ै৪̦শయ͈ߗܨͬݟ̽̀஻͈̜ͥ́ͥ͜Ȋȉȷ͈͂΋
ιϋΠ̦ັ̞̞̀ͥȃ̭͈΋ιϋΠͬشڠܿ੅২ٛა۾߸৪̦උ͛͊Ȅ̳ ̪ ȶͅΩρΘͼθȷȶ২
ٛࢹ଼৽݅ȷ̞̹͂̽ڠ੅ΗȜθ̦຾̥̜̠͐́ͧȃ̯ͣͅشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋ͈̜༷ͤ
̱͂̀ఆષ̦ȶࠧශκΟσȷ̞̱̈́ȶشڠςΞρΏȜκΟσȷͬෳ̱Ȅȶ௖ࡽैဥκΟσȷͬ
नဥ̱̞͈̀ͥ͂ࡉ༷̳̜̠ͬͥ́ͧȃ
ȁ࿚ఴ͉ఆષ͈ಠै͈͒΋ιϋΠͅȶ໲ڠै຦ȷ̦ഴા̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̭͈փྙͬȄఆષ̦
شڠ΋ηνΣΉȜΏοϋა͈ํᝲͅ໲ڠࡄݪࣺ̺̥ͬ৾ͤͭ͂৾ͥȄౙࣞͅࢷ୆͈̹͛ͅ໦̥
ͤօ༹̩̳̱ͥܿ͂̀໲ڠͅ࡞ݞ̱̹̺̫̥̦͂৾ͥਹါ̈́໦̥ͦ࿒̈́ͥͅȃ̷͉ͦఆષ͈ಠ
ैͬشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋ͈͈֚̾κΟσ̳̥͂ͥȄࡢ૽എ༹̳̥͈̈́ܿ͂ͥ໦̥ͦ࿒̺̥
̜ͣ́ͥȃ
ȁఆષ͈ఈ͈ಠैͬඋ͚ࡠͤȄুடشڠͅ૽໲شڠ̵഼ࣣ̯̠̱ͬࠫ͂̀͢ႁ̧̱̹̀ఆષ́
̜̽̀͜Ȅ̷͈૽໲شڠ͉২ٛڠ̈́̓ͅၣͤ͘Ȅ੗ଘ͈ȶ໲ڠࡄݪȷ́͘ণ࿤ͅව̞̽̀ͥ͂
͉এ̢̞̈́ȃఆષࠏႥ͈Α·Ȝσ͈મळ͉౶̞͈ͣ̈́́Ȅ̜̞͉ͥࢋٜ̥͜౶̞͈͈ͦ̈́͜Ȅ
شڠܿ੅২ٛა۾߸৪ͬࡉͥࡠͤȄఆષ͕͈̓ȶ໲ڠȷ̞͈̾̀ͅ౶ࡉͬ঵̾ࢃࠑ৪̦֗̽̀
̞̠͉ͥ͢ͅࡉ̢̞̈́ȃȶυΌΑȷ́ΰήρͼȆΰτΣΒθ໲اͬయນ̵̯Ȅ̷ͦ͂඾ུ໲ا
ͬచ๤̵̯͈ͥͅȶ࡞Ⴀ͈ࢨ͏࣭ȷ̦อ࡞ͅഴા̳ͥ17ఆષ͈ȶ໲ڠȷ͈౶ࡉ͉Ȅ͕ ͂ͭ̓ȶ໲
ڠࡄݪ৪ȷͅ߃̞ȃ̱̥̱Ȅ̷͉ͦشڠაͅ୆̷̥̠̳༷͂ͥ࢜଻́ુ࡛ͦͥͅȃȶشڠ͜໲
ڠै຦͜ै৪̦শయ͈ߗܨͬݟ̽̀஻͈ͥ͜ȷ͉͂Ȅၰ৪̦ȶΩρΘͼθȷ͈גޣͬ਋̫ͥ͂
࡞ً̨̞̞̽̀ͥ̈́ͅȃ۾૤͈༷͉࢜ȶ໲ڠࡄݪȷ̥̞࢜ͩ̈́ͅȃ༷֚Ȅ઀ୌ̦εΩȜ͞·Ȝ
ϋͬა̲Ȅఆષু૸͈࡞୰ͬ֨ဥ̱̹̱͂̀͜Ȅȶ໲ڠࡄݪȷͬ਀༹̱͂̀شڠഎ̱̹̞ͅܐ
བ͈ນ̴ً̨ͦͅȄȶ໲ڠࡄݪȷ͂ȶুடشڠࡄݪȷ͈௖۾ͅ൩͙ࣺ͚͈́͘փ଎͉̲ۜͣͦ
15ȁhttp://www31.ocn.ne.jp/~matsuo2000/DJL.htm#kadai3[2001ා5࠮19඾©All Right reserved to Kotaro Matsuo].
16ȁఆષု֚჊,ȸ૧̱̞شڠაȹ, (࣒౴২ήσȜΨΛ·Α,1979).
17ȁఆષု֚჊,ȸ߃యشڠ಼̢ͬ̀ȹ, (࣒౴২ڠ੅໲ࡩ,1986), p.192.
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̞̈́ȃ̱̥̱شڠ΋ηνΣΉȜΏοϋͬ։໲ا΋ηνΣΉȜΏοῧ̱̀ࣉ̢̧ͥ͂Ḙ̏ͦ͘
́ȶࠧශκΟσȷȶشڠςΞρΏȜκΟσȷ̥ͣȶ໲ྤκΟσȷȶ௖ࡽैဥκΟσȷ͈͒ၠ͉ͦȄ
ȶ໲ڠࡄݪȷ̦෽̧༹̹༷̽̀ა͂ਹ̭̦̈́ͥ͂ͧఱ̧̩̈́ͥȃ
ȁ႕̢͊Ḙ̏ ͈ȶ࡞Ⴀ͈ࢨ͏࣭ȷͬ܄͚५ષ؛ၻ͈ظͬ֨ဥ̱̹ࢃ́Ȅ඾ུ͉ȶ࡞ݷ̵̬࣭͆ȷ
̺̦ȶ࡞ݷ̸ِ̬̦̳ͥȷ̱͂̀ȶ૯ࢨ̵̩͘ȷ͂ȶࢨȷ̞̠͂࡞ဩͬ฽ظ́߫ͤ༐̳ظ͈႕
͜ݷ̬Ȅȶ࡞ݷ̬ȷ͉ຽ೒͈ેఠ͉́૥̩͉̥̹̦̈́̀̈́ͣ̈́̽͘Ȅඅ༆̈́মఠ͈͂́͜අ༆
̈́ࠫضͬܢఞ̧̳̺̫̯̞̹ͥ͂̈́ͦͥ͂̽মૂ̦̜̭ͥ͂ͬ઀ୌ͉୰ྶ̳ͥȃ18 ̭͈୰ྶ͈
ॽ༷͂Ȅոئ͈ఆષ͈໲ડͬ๤ڛ̱͙̠̀͢ȃ
ȁȶ࡞Ⴀ͈ࢨ͏࣭ȷ̞̠͂ນ࡛͉Ȅ̱̱͊͊Ȅ࡞ࢊͬਹါণ̳ͥ඾ུ૽͈අਂ̈́ۜژͬা̳͜
͈̱͂͂ͣͦͥȄ̷̷͉ͦͦ́ۼ֑̞͉̞̱̈́̀͜ͅȄ֚࿂Ȅȶ࡞ࢊȷͅȄ࡚ྥ̈́ܥෝͬܢఞ
̳̭ͥ͂ুఘ̦Ȅ̳́ͅȄ࡞ࢊͅచ̱Ȅ฻౯Ȇ໦༆͈̾͜࢖ވഎȄຽ༑എ̈́ഥోෝႁոٸ͈ة
͈̥ͬ͜ݥ͛Ȅ̥̾෇̞̭͉̱̞̜̠̥͛̀ͥ͂̈́ͤ̈́́ͧͅȃ̵̱ͭ͡Ȅȶ࡞ဩȷ̽̀͢ͅ
৘षͅນ࡛̯ͦȄഥో̯̭̦͉ͦͥ͂ͣͅȄ֚೰͈ࡠഽ̦̜̽̀Ḙུ͈̏͂ৗͅท̫͉ͥͩͅ
̴̞̥Ḙ̷̯̏ͬͣͅඏ̧า̫̹͉ͥ͛ͅȄ࡞Ⴀ͈Ⴀྥ̈́൱̧ͅှͥȄ̞̠͂အ௖̦Ḙ̷̏ͅ
෇̞̜̠̥͛ͣͦ̈́́ͧȃ෰ᬷ͞ౣظ͙ͣͦͥͅȶ࡞ဩȷ͈ޭഽ̈́યಭا͜Ḙ̷̏ͅ੄อത̦
̜͉ͥ͂ࣉ̢̞̜̠̥ͣͦ̈́́ͧȃ19
ȁȶ෰ᬷȷ͂࡞̽̀ȶ෰߉ȷ͉͂࡞̞ͩ̈́ఆષ͈ȶ໲ڠࡄݪȷ͈͒౶ࡉ͈૬̯͉ޥ̧̩͓͈͜
̦̜ͥȃ̷͉̥̩ͦ͂͜Ȅ઀ୌ͉࡞ႠͬͺΣζΞͻΒθ͈Ⴀႁ̱͂̀ೇ̱̩͉̞͈͈̈́͜Ȅ඾
ུ̤̫ͥͅඅ૗͉ಿ̩঵௽̱̹̭̜̱͂ͥ͂ͅȄ࡞Ⴀ͉Ȅඵ਱ଲܮ͈඾ུ̥̠̲ͧ̀ͅ୆̧̀
̞̱ͥ͂̀ȶΏΑΞθࢥڠ̽̀͢ͅ୭̯ࠗͦȄ࡛యܿ੅͈ଘͬ଄̩̱̹૧̱̞ࣞ௄ΫσΟͻϋ
Έ́͜Ȅ̷͈౷೉ऱ͂ੋࢥ৆͉ͅȄ૰৽̦ြ̀ਿত̜̬̩͉̞ͬ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̷̠̱̞̈́͂۾
߸৪͈૤̦հ೰̱̞͈̜̈́́ͥȷ20͂઀ୌ͜ঐഊ̳ͥȃ
ȁȶ෰ᬷȷ̈́̓ȶ໲ڠȷͅޟྙ̦̜ͥ઀ୌ͉Ȅ࡞Ⴀ͉ඵ਱ଲܮ͈඾ུͅȶ̥̠̲ͧ̀ȷ୆̧̀
̞̳ͥ͂ͥȃ༷֚Ȅ̷͈ࢃࠑ৪͈ఉ̩̦شڠܿ੅২ٛაͅ۾ͩͥఆષ͉ȶ໲ڠȷ͈౶ࡉ̦૬̩
͂͜Ȅȶ࡞ࢊͅచ̱Ȅ฻౯Ȇ໦༆͈̾͜࢖ވഎȄຽ༑എ̈́ഥోෝႁոٸ͈ة͈̥ͬ͜ݥ͛Ȅ̥
̾෇̞̭͛̀ͥ͂ȷ̳͂ͥȃ̷̤̩ͣشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋͬେ̳̹͈ͭͥ͛ͅવٺͅ࡞Ⴀ
̦̈́ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥ͂ଔख़̯ͦͥȃ̭͈࿚ఴ͉Ȅ඾ུඊඅ͈ȶࢥڠ໐ȷ̞̠͂ȶܿ੅৪ਬ౬ȷ
18ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), pp.139-140.
19ȁఆષု֚჊,ȸ߃యشڠ಼̢ͬ̀ȹ, (࣒౴২ڠ੅໲ࡩ,1986), pp.190-191.
20ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), p.146.
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ͬࣉ̢̧ͥ͂Ȅشڠ͂̽̀͜ͅਹఱ࿚ఴ̈́ͥͅȃఆષ͉ȶ࡞Ⴀȷ̞̠͂඾ུഎ̈́࡞ࢊఄਹ৽݅
ͅȶ̜ͥ೾ഽ͈υΌΑȷͬ෇͛Ȅ̷̦ͦȶ̜ͥ೾ഽȷͅၣ̭ͥ͂ͬ͘࿚ఴ̱̞̀ͥͅȃ̹͘Ȅ
ոئ͈ఆષ͈໲ડͅಕ࿒̱͙̠̀͢ȃ
ȁ඾ུ૿͈͈ࣙழ଼͞฽ͤحࡘȄ̜̞͉ͥࠬၠ̱͉̳͓̈́̓̀Ȅࠐࡑ͈ਹୟ͈ષͅอྶ̯̹ͦ
͈̜́̽̀͜Ȅ࿠߄ၑა͞Ȅႁڠ͞Ȅၠ ఘႁڠ͈ၑა̥ͣ୆͙੄̯̹͈͉̞ͦ́̈́͜ȃ௙̲̀Ȅȶ΋
Μȷͥٛ͢ͅංͬ૸ષ̳͂ͥ඾ུ͈شڠܿ੅͈̜༷͉ͤͅȄ͇̾ͅȄࠐࡑ৽݅എ̈́߹̦࢜૗ෛ
̩฽ד̯̞ͦ̀ͥȃ21
ȁ̭͈ഥൡ͉ྶহոࢃȄ்̞̻̩ྴ࿝ఱڠͅࢥڠ໐̦୭౾̯̥ͦ̀ͣ͜௽̩ȃఆષ͈࡞̞༷ͬ
ၔ༐̵͊Ȅ߃యഎ̈́ࢥڠ໐͂̈́ͦ͊Ȅ࿠߄ၑა͞Ȅႁڠ͞Ȅၠఘႁڠ͈ၑა̸̦̯͞ಎ૤̜́
ͤ஠̜̠͈̀́ͧ͂ࢋٜͬઉ̷̧̠̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ႕̢͊ࣞႷ͈ಎ૤໐́ة̦̭̞ܳ̽̀ͥ
̥͉1970ාయ̈́̽̀͜ͅඨ͈̜̹́̽͘͘ȃ୶૽͈ࠐࡑഎȶ΋Μȷ̽̀͢ͅಚ໤̦୆ॲ̯ͦ̀
ً̩͠೾͈ಎ૤໐͉ήρΛ·δΛ·ᾼ̱̹͘͘Ȅਔ༏ͬ࿠߄ၑა͞Ȅႁڠ͞Ȅၠఘႁڠ͈ၑ
აོ͈̦́͛ͥࢥڠ໐͈৘ఠ̜̹̭́̽͂ͬࣉ̢ͦ͊Ȅȶ඾ུഎ̈́৘બ৽݅ȷ͈ഥൡ͈ޑ̯̦
͕͈͈̥̓ͦ̓͜ࡉ൚̦̩̾ȃ̭͈ഥൡ͉࡛య͜௽̩̭͂ͬࢃ́ა̲̹̞ȃ
ȁఆષ͉ȶ୆ఘȷ͂ȶঘఘȷͬࡕྟͅߊ༆̱ٜ̀ཎ͚̺࣐ͬ̈́և̳͂ͥࡣ༷͈֓৽ಫ̈́̓ͬ࢐
̢Ȅ඾ུഎ̈́৘બ৽͈݅อജͬა̲Ȅୌ؎́͜൳̲মૂͬࠐ̀ȄσΥΛ΍ϋΑܢْ͈ز̦৘ष
എ̈́ȶম৘ȷͅၛ̻̥̤̠̱̹̭࢜͂͂ͬ੆͓Ȅ̷̠̱̹ȶম৘ȷ͞ȶ࡛৘ȷͅೄ୪എͅྟ಍
̱̠̳̭͉͂ͥ͂ͧ͢ͅȄشڠ͈ఘࠏ͉̞̈́Ȅ22̳͂ͥȃ
ȁȶ̜ͥ೾ഽ͈υΌΑ͂඾ུഎ̈́৘બ৽݅ȷͬȄఆષ͉ȶ෰ᬷͅࡉͥ࡞Ⴀ͈ഥൡȷȶσΥΛ΍ϋ
Αْز͈ম৘ྟ಍ȷ̞̹͂̽඾ུ͈ȶ໲ڠՔࢡ৪ȷ̦ࢡ͚ఴऺ́া̱̹ȃ̭͈࿚ఴ͉ࢃ́મ੆
̳̱ͥ͂̀Ȅ̱̩͉͊ͣఆષ͈এࣉ̷̽̀ͅȪ̷͈ࢃࠑ৪̹̻̦شڠܿ੅২ٛაڠٛͬࠁ଼̱
̹̭͂͜៕͙ȫȄشڠ͂২͈ٛ۾̞ͩͤ̾̀ͅࣉ̢Ȅشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋ̞̾̀ͅა̲̹̞ȃ
ȁ࡞Ⴀ̦شڠ΋ηνΣΉȜΏοῧ̽̀ͅવٺ̥̠̥̓ͬࣉ̢̹ͥ͛͜ͅȄȶ໲ڠȷͬै৪͂
උ৪͈ȶ։໲ا΋ηνΣΉȜΏοϋȷ͂௴̢̭͉ͥ͂੄ြ̞̜̠̥̈́́ͧȃ̷̤͢૽႒͈Ⴄঃ
́ȶ໲ڠȷۭ͂ᅤ̯͈̦ͦͥ͜੄࡛̱̀ոြȄȶࠧශκΟσȷȶشڠςΞρΏȜκΟσȷ̥ͣȶ໲
ྤκΟσȷȶ௖ࡽैဥκΟσȷ͈͒ၠͦͅয̹ၠ̦ͦ๛೰̧̞́̈́ȃୌ؎ͅࡠ̽̀͜ρΞϋࢊ
́੥̥ͦ஺ၩ̦ಎ૤̹̈́̽ͅȶࣞ΋ϋΞ·ΑΠ໲اȷ̦ࠁ଼̯ͦȄρΞϋࢊͬڠਠ̳̞̠ͥ͂
֚തͅࡠ̽̀͜ȶࠧශκΟσȷͅ߃̞΋ηνΣΉȜΏοϋ̦ै৪͂උ৪͈ۼ͈΋ηνΣΉȜΏ
21ȁఆષု֚჊,ȸ߃యشڠ಼̢ͬ̀ȹ, (࣒౴২ڠ੅໲ࡩ,1986), pp.25-26.
22ȁIbid., pp.26-27.
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οΰ̧̜̹̥̽͂ͣȄ࡞ࢊ̦ڎ࣭ࢊ̈́ͤͅȄै৪̦ैز̜́ͥࡠ๊֚ͤඋ৪ͅ४ࣉ̈́ͥͅ૽
୆۷ͬ঵̻Ȅ̷̥̾ͦͬນ̧࡛́ͥփྙ๊֚́૽͉͂։۪̈́ͥޏ̥͈ͣࢊ̥̫̱͈ͤ͂̀ȶ։
໲ا΋ηνΣΉȜΏοϋȷ̜́̽̀͜Ȅඋ৪ͅ߃̞୆ڰ̳ͬͥै৪̦උ৪ͅࢊ̥̫ͤͥ਀༹Ȅ
̾ͤ͘Ȅ̷͉ͦै৪͂උ৪͈୆ڰ̦߃̞ȶ೩΋ϋΞ·ΑΠ໲اȷ൳আ͈͈̩̈́̽̀͜͠ͅȃΉ
ȜΗͼ઀୰̷͉͈̈́̓ങ߿͉̞̥́̈́ȃ
ȁΦȜΑυΛίȆέρͼ͈໲ڠࡄݪ͉Ȅୌ؎໲ڠঃ͈ࡣయȄಎଲȄ߃యȄ࡛యͬು១̱Ȅ૰͈
ণത̥ͣȄ֚ ๊૽͈ণതͬࠐ̀Ȅ̈́ ̴ͣ৪͈ণത̞̠͒͂ȄȶࠧශκΟσȷ̥ ȶͣ௖ࡽैဥκΟσȷ
ͅୌ؎໲ڠ̦་஗̳̭ͥ͂ͬఘࠏഎͅা̱̹௰࿂ͬ঵͈̾͂͜ၑٜ੄ြ̞̜̠̥̈́́ͧȃέρ
ͼ͈ಠ੥ȸ๡ບ͈ٜཎȹ23͉૰დഎȪmythicȫȄυζϋΞͻΛ·ȪromanticȫȄࣞηιΞͻΛ·Ȫhigh
mimeticȫȄ೩ηιΞͻΛ·Ȫlow mimeticȫȄͺ ͼυΣΛ·Ȫand ironicȫ͈অ͈̾শܢͬ୭೰̳ͥȃ
̹͘઀ୌ͈໲ᩖঃ͉Ȅ࡞Ⴀͬഥ̢͈ͥ͜Ȅ஄Ⴏ̯̹ͦȶٗȷ͈ນ࡛ͬཹ̩͈͜Ȅًݲ͈ȶٗȷ
ͅ൶ͦ̾̾ȶ௹ȷͬ৾ͤව͈ͦͥ͜Ȅ̷̱̀߃యո͈ࣛȶ༆ਅ͈௹ȷͥ͢ͅ໲ᩖ̞̹͂̽শయ
͈་஗ͬࢊͥȃ̭̹ͦ͘͜ȶࠧශκΟσȷ̥ͣȶ௖ࡽैဥκΟσȷͅ඾ུ໲ڠ̦་஗̳̭ͥ͂
ͬఘࠏഎͅা̱̹௰࿂ͬ঵͈̜̾́ͥ͜ȃ̭ͦͣͬȄথ૽͞໲ڠ৪̞̠͂අ༆̈́धෝͬ঵̾͜
͈͈ȶࠧශκΟσȷ͈΋ηνΣΉȜΏοϋ̳͈̥ͬͥͣ͜Ȅȶ௖ࡽैဥκΟσȷ͈΋ηνΣΉ
ȜΏοϋ͈͒་஗͂௴̢̧̭͉̞̜̠̥ͥ͂́̈́́ͧȃ
ȁشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋ͈ࠏൡഎ౶েͬဓ̴̢̩͉͈̀ͦͥشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋڠ͉̞
̺͘ږၛ̯̞̞ͦ̀̈́24 ̞͂ͩͦͥȃ̱̥̱Ȅ໲ڠࡄݪͬࢩ̞փྙ͈́ȶشڠȷ΋ηνΣΉȜ
Ώοϋڠ͂ࡉᅤ̵̞̭̩̈́͂̈́͜Ḙ͈̏ণത́ವ͛ͥ͂Ȅఆષု֚჊͈ಠै̦࡛య඾ུ́ࣞࢷ
͈هఴ଎੥̱࡛͂̀య࣭ࢊ͈වদచॐͅঀ̭͉ͩͦͥ͂අຊͅ౵̳ͥȃ̷͈તٚ໲́ȶشڠ͜
໲ڠै຦͜ै৪̦শయ͈ߗܨͬݟ̽̀஻͈̜ͥ́ͥ͜ȷ͈͂࡞୰̦ၠື̳̭͉ͥ͂Ȅఆષ̦ش
ڠ̺̫̩́̈́໲ڠ̞̾̀͜ͅ਱໦̈́౶ࡉͬ঵̾૽ڒͼιȜΐͬ঵̭̾͂ͬນ̳ȃ୶੆͈̠͢ͅ
ȶ໲ڠࡄݪȷ͂ȶুடشڠࡄݪȷ͈௖۾ͅ൩͙ࣺ͚͈́͘փ଎͉ఆષ̞̈́͂ͅଔ௶̵̯ͦͥͅ
͢Ȅ͚̱ͧ੄ๅ২͈௰༹͈̱ܿ͂̀Ȅఆષ͈֚̾ͅ૽ڒͼιȜΐͬࠁ̵଼̯ͥփ଎ͬࣉ̢͈ͥ
̜́ͥȃ̭͉ͦشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋ͈κΟσ͈̥̈́ࡢ૽എ༹͈̥̞̠̈́ܿ̈́͂ത͂͜۾ͩ
ͥȃ̭͈փྙͬࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ȁ̭̭́Ȅ඾ུ́ঌ์଻ͬ঵̵̹ͥ੄ๅ༹̱ܿ͂̀ȶ߃య໲ڠκΟσȷ͂ȶ΃ΗυΈκΟσȷ
̦̜̭ͥ͂ͬঐഊ̱Ḙ̏ͦͬഐဥ̱̀ఆષ͈ಠै͉ٽ̱̀ȶ߃య໲ڠκΟσȷͅ൚͉̭̀ͥ͘
͂ͬঐഊ̱̹̞ȃȶ߃య໲ڠκΟσȷ͉͂Ȅै৪͈૽ڒͬஜ࿂ͅ؋̱੄̱Ȅඋ৪ͅ૞ှۜͬ༴
̵̥̹ષ́Ȅै৪̦උ৪ͅু໦͈ఘࡑ͞এ͈॑ଔ֊ͬࢊͥఱ޼͈ಎ́ඤယͬജٳ̱֚̀ॗུ͈
23ȁFrye, Nothrop, $QDWRP\RI&ULWLFLVP)RXU(VVD\V, (Princeton University Press, 1957).
24ȁ൥ڈဉঊȆᎢ࿤஝ࢨ༎,ȸشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋაȹ, (2008), p.67.
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̳ͥͅ਀༹̜́ͥȃȶ΃ΗυΈκΟσȷ͉͂Ȅȶة̥͂ͬ਱෼࿂ฒ༹̩̳༷ͥȷȶඵ਱͈ة̥͂
༹͈௱ȷȶة̥͂ຐ஖ȷ̞̹͂̽Ⴅݷ߿ུ͈̩̿ͤ́Ȅৃ੥͞ޗش੥๊֚ͬ੥ୠ̱͂̀์ค̳
͈̭͈ͥ͜͜ಎͅව͈͉̞̥ͥ́̈́ȃৃ੥̦Ⴅݷ߿̜̭͉́ͥ͂࡞̠̞́̈́͘͜ȃޗش੥͉ޗ
̢̧͓ͥຈါমࣜͬࠏൡഎͅႥݷ̳̭̦ͥ͂ܖུ́Ȅै৪͈ఘࡑͬࢊ͈͉̩ͥ́̈́͜Ȅޗش੥
̦ঌ์଻ͬ঵༹̹͈͉̾͛ܿඋ৪̦ඤယͬࣜ࿒́ାၑ̱̹̞ါݥͅ؊̢ͥȶ΃ΗυΈκΟσȷ
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ඾ུ͈شڠܿ੅২ٛა̞̾̀ͅȄఆષု֚჊Ȅಎോਜ૽Ȅ൥ڈဉঊͬࣉ̢̧ͥ͂Ȅ२৪͂͜
ͅشڠ΋ηνΣΉȜΗȜ̱͈͂̀࿨ڬͬ౜̵̞̽̀ͥ͢ͅȄఆષ͂Ȅ̷͈ঊ೵۾߸̦๛೰̧́
̞̈́ಎോ͞൥ڈ͈̠̻Ȅಎോ͉ಎۼ෩́ᔛཾ̈́ത̦̜͈͈ͥ͜Ȅఆષ͂൥ڈͬږ৘ͅ໦̫͈ͥ
̦ȶ߃య໲ڠκΟσȷ͂ȶ΃ΗυΈκΟσȷ͉̞̥́̈́ȃ
ȁಎോ͈ાࣣȄ̷͈ಠ੥̜́ͥȸυΨȜΠȆέΛ·ȝȝΣνȜΠϋͅક̯̹ͦ౳ȹȪಱ඾஖੥Ȅ
1996ȫ̱̀͜ͅȄ̷͈ఴྴȄࡧඊ̈́ࡄݪ৪͈χͼΠോང࿚͈୭೰Ȅ઀ႅડຳͬ׳ဥ̱͈̀ם࣭
໲ا͈તٚͬ૕༹ࣺ͚͉ͤܿȄ̷͈঍̜́ͥఆષ͈ȶ໲ڠ৪ͼιȜΐȷ͂๤͓̀ఇ૗̞̈́ȃ̭
͈ಠ੥͂Ȅಎോ͈ฎআა໲̷͕͖͈ͬ͘͘ಠ੥̱̹ͅȸυΨȜΠȆέΛ·ȹȪಱா੥ഝȄ1997ȫ
ͬ๤͓ͦ͊ȄΣνȜΠῧ๤͓̀έΛ·͈ບث̦೩̨̳ͥതͬঐഊ̳ͥฎআა໲͞ಱா੥ഝๅ
͈ඤယͅȄྶ̥ͣͅȶ߃య໲ڠκΟσȷͬփেഎͅڰဥ̱̞͈̦̀ͥஜ৪͈ಱ඾஖੥ๅ̺͂ͩ
̥ͥȃ
ȁఆષ͈ಠ੥͉ࣞࢷ୆͈࡛య࣭ࢊ໗උུ̱͂̀වদచॐ৾ͤͅષ̬ͣͦȄಎോ͈ಠ੥͉Ȅఱ໣
ষ჊રͅৼ̥̠ͦͥ̈́͢͞͞ͼϋΞς͈උ৪௄ͅ਋̫වͦͣͦͥ͂ଔ೰̯ͦͥȃ̷͈փྙ͉́
ఆષ͈ఉ̩͈ಠ੥͈උ৪௄͉ಎോ͂ਹ̜̠̈́ͥ́ͧȃ̱̥̱Ȅఆષͅࡠ͈̽̀Ḙ͈̏ࣞࢷ୆͈
࡛య࣭ࢊ໗උུ̱͂̀වদచॐ৾ͤͅષ̬ͣͦͥম৘͉࡛య඾ུ͈شڠ΋ηνΣΉȜΗȜ̱͂
͈̀ఆષ͈ంहۜͅڒ౲͈ਹ͙ͬဓ̢ͥȃ
ȁ༷֚Ȅ൥ڈ͈ાࣣ͉̠̜̠̥̓́ͧȃ൐ఱߒા́৘ঔ̯ͦͥ਎ު͈အঊ̦ഥͩͥޗش੥എ̈́
੄ๅ໤̷̦͈ಠ੥͈৽͈̜̈́́ͥ͜ȃ੄ಫ਎ު̈́̓ ȶ́ࠧශκΟσȷ́ ͉̈́ ȶ̩௖ࡽैဥκΟσȷ
ȶ໲ྤκΟσȷ༹͈ܿͬ૸ͅ಍̫̹شڠ΋ηνΣΉȜΗȜ഼̦ႁ̱̹̱͂̀͜Ȅ̷̷͉͈ͦા
ࡠ͈̭̜ͤ͂́ͤȄ஠࣭͈ࣞࢷ୆̦Ȅࣞࢷ୆͈࡛య࣭ࢊ໗උུ̱͂̀වদచॐ৾ͤͅષ̬ͣͦ
̹ఆષ͈ಠ੥ͬୈྟͅڠਠ̳̭ͥ͂ͅ๤͓ͦ͊Ȅ႕̢͊ȶ৹৪͈ၑࠏၗͦȷͬ૙̞গ͛ͥႁͬ
႕ͅࣉ̢̹̱͂̀͜Ȅఆષ͈༷̦Ȅ̴͘شڠͅ૶̵̱ͥ͘చય૽ତ̞̠͂ၾഎ̈́࿂͉́Ȅఱ̧
̞̠֚͢ͅࡉࡉ̢ͥȃ̹̺̱Ȅ̷͈ৗ̞͉̾̀ͅ࠿൦͈ဒ౷̦̜ͥȃ̾ͤ͘Ȅ൥ڈ͈ಠ੥͈ඤ
ယ͉Ȅુͅ૧̱̞౶ࡉ̦͕͖ςͺσΗͼθ́༭̯࣬ͦͥȃ̯ͣͅఆષ͞ಎോ̜ͥͅȶ໲ڠ৪എ
̈́૽ڒͼιȜΐȷ̦൥ڈ̞̭̦̈́͂ͅȄ̷ ͈࢖໹଻ͬ౜༗̳ͥȃঌ์଻ͬ঵̵̹ͥ੄ๅ༹ܿ́Ȅ
ै৪͈ͼιȜΐ͉ȶ߃య໲ڠκΟσȷ̺̫̩́̈́ȶ΃ΗυΈκΟσȷ͜ͅਹါ̜́ͥȃ
ȁ̭͈੄ๅ༹̱͈ܿ͂̀ै৪ͼιȜΐ஻୆̞̾̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃ̴͘ȶ߃య໲ڠκΟσȷ́
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈অ
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ޑႁ̈́شڠ΋ηνΣΉȜΗȜ̜́ͥఆષ̞̾̀ͅࣉ̢ͥȃȶ໲ڠ৪ȷఆષု֚჊ͬே೰̳ͦ͊Ȅ
̷͈΀ΛΓͼͬ઀ୌଃ͈֚ȸ඾ུ໲ᩖঃȹ৾ͤͅષ̬̤̥̱̩̞̀̈́͜ȃ඾๤౓ࣞࢷ੄૸͈΃
ΠςΛ·ޗര̞̠͂തͅ಍࿒̱̀Ȅ઀ୌ̈́ͣȶ໲ڠ৪ȷఆષ̠ͬ̓ບ̳̥ͥͬଔ೰̳̹ͥ͛Ȅ
඾๤౓ࣞࢷ੄૸͈ઃং߰͂΃ΠςΛ·ޗര͈׿൥ਔै͈ࣜ࿒ͬࡉ͙̠̀͢ȃઃং͉߰઀ୌ͢ͅ
ཱ̽̀ന஝מ͂۾Ⴒັ̫ͣͦͥȃ
ȁཱന஝מ͈ȸ٬ྺ͈ͤೲ̥ͣȹ͉Ȅോࡔ͈၄ͬఴऺ̱̦͂̈́ͣ͜Ȅ੒ޗ̱̹२ྔ্୷͈Ⴧ৹
౳੫ͅȄհ༗൰௔͒ၛ̻̜̦̹̽ྦྷਤ͈૤ૂͬൎג̵̯ͥȃ̺̦Ȅ̷͈૤ૂ͉Ȅ߇ාࢃͅઃং
͈߰ȶ୤൮޴̻ͭ͝ܨ̫ͬ̾̀ȷ̦ȶ̯̱̯͞ȷ͈ఠഽ̥ͣȄ̷̞̠̽࢘ضഎ֣ͅય̫̿ͥȃ25
ȁ׿൥ਔै͉೚ཆຳ͂۾Ⴒັ̫ͣͦͥȃ
ȁȪ׿൥͈ȸೆ࿑ȹ͉ȫ඾ུ૽͈૤଻̦΅ςΑΠޗ͈૰̠̓ͅ฽ᒷ̱̭̓́͘ܦջ̧̥́ͥȝ
ȝͬ࿚̠̭̜͂́ͥ͜ȃ̭͈ै຦̦Ⴄঃ̞̹͛ளऺͬঀ̞̦̈́ͣঃ৘͉̞͈֑͂ͣͩͦ̈́͂ͅ
̞Ȅ೚ཆຳ͈ȸ෸ޗ৪ξςͺΤΑȹ͉ȄਕޗκΞͻȜέͤ͢͜ঃ৘͒ఉ̩߹০̳ͥȃ̱̥̱Ȅ
඾ུ͈ম৘̞́̈́͜ͅࢰ̴ͩͣȄξςͺΤΑೱ͈ȶુह୽ાȷ̞̞࣐͂̽̀͢൲ͅႲ̈́ͥȶ૰ȷ
͉Ȅͩͦͩͦ͜ͅਹ̞ంहۜͬဓ̢ͥȃ26
ȁոષ͈ઃংȄཱനȄ׿൥Ȅ೚ͅ۾̳ͥ઀ୌ͈ܱ੆ͅح̢Ȅ઀ୌ͈໲ᩖঃ͉ͅഴા̱̞̈́ΏͿ
ͼ·Αάͺڠ৪̜́ͥࣞޘࢫ࿟̞̾̀͜ͅఆષ͈͂႒যത̦ঐഊ̧́ͥȃ႕̢͊Ȅఆષ͈࣒݅
́Ȅȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹ͈υȜτϋΑ૰຿̦ಎଲπȜυΛΩ͈شڠ৪͈ͼιȜΐ̜́ͥ
̭͂Ȅ༶ಈ̯̹ͦυη΂ͅυȜτϋΑ૰຿͈਀ঞͬඑ̫ͥঀ̞͈৪̦βΑΠ́ၣ̹̭͛ͣͦ͂
͈ٜ୰̦̜̹̭͉̽͂Ȅ̞͈̾ۼ̥ࣞͅޘ͈ٜ୰̜̹̠ܱ́̽̈́͢؛͈ई൳̦୆̲̱̠͕̀͘
̓Ȅඵ૽͈΃ΠςΛ·ޗര̱͈͂̀౶଻ͅވ೒଻̦̲ۜͣͦͥȃ൳শͅȄఆષ͈ΏͿͼ·Αά
ͺै຦ͅ۾̳ͥ౶ࡉ̦ȶུ໤ȷ̜́̽̀ȶ໲ڠ৪ȷఆષု֚჊ͬࣉ̢̭̦ͥ͂ࠨ̱࣏̀െྫࠎ
͉̞̭́̈́͂ͬږ૞̵̯ͥȃ̾ͤ͘ୌ؎͈ಎଲ̥ͣσΥ΍ϋᾺ̥̫ͅ΃ΠςΛ·͈͒૞ަ̦
̪ͣ͠ಎ́βΑΠ͈̈́̓ఱၾঘͬࠐࡑ̳ͥȶশయ͈ߗܨȷͬඵ૽͉ݟ̞̽̀ͥܨ໦̈́ͦͅȄ̥
̷̾ͦͬഥ̢ͥȄȶ໲ڠࡄݪȷͬ܄͚شڠ΋ηνΣΉȜΗȜ̵ֺ̜̭́ͥ͂ͬͩͥȃ
ȁઃংȄཱനȄ׿൥Ȅ೚Ȅࣞޘͅވ೒̳ͥȶ໲ڠ৪ȷ̱͈͂̀঩ৗ͉ة̺̠̥ͧȃΧθτΛΠ
͈̠̈́͢૽໤௮ࠁ̱̞ͬ̈́͘͘ȶΧθτΛΠഎ٥݃ȷ̦୆̲ͥેޙͬ૸̱͙̲̭̀ۜͥ͂͂ͅ
25ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1992), p.954.
26ȁIbid., pp.958-9.
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́͜ࠁယ̧̞̜̠̥́̈́́ͧȃ̭͉ͦႥݷ̱ ȶ̹໲ڠ৪ȷͅ Ȅ̯ ͣͅ઀ୌଃུ֚૽ͬح̢̀Ȅȶ໲
ڠ৪ȷུ૽̦ة̦̱̥ΧθτΛΠ͈̠̜̞̠́ͥ͂͢඾ུ͈໲ᩖેޙ͜฽ד̱̞͈͉̀ͥ́̈́
̞̥ȃু͈ͣȶ౶଻ȷ̜ͬͥ೾ഽ૞̲̦̈́ͣȄ඾ུ͈ેޙ̞̾̀ͅȶ٥݃ȷͬ঵̻Ȅ඾ུ࣭ྦྷ
ͅࢊ̥̫̠̱̦ͤ͂̈́ͣ͢Ȅ਱໦̈́ၑٜ̦ං̞ͣͦ̈́ࡧඊ̥̱̯ۜ͂̓ͬ͜Ȅ฽ఘଷ׋൲̱ͬ
̀౮գ̯ͦͥྦྷਤͅు̱̀ນ࡛̱̞̀ͥȶ໲ڠ৪ȷ̜́ͥȃ
ȁࡢ༆͉ͅఉအ̜͈́ͥͬ͜ȶΧθτΛΠഎ٥݃ȷ̦୆̲ͥેޙ͂͂͛͘Ȅȶ໲ڠ৪ȷఆષု
֚჊ͬே೰̱̀ષܱ͈໲ڠ৪߲͈͂۾Ⴒͬౝ̧ͥ͂Ȅ̷͉ͦȶະږ৘଻͈෇েȷ̞̠̭͂͂́
࡞̢̞͈͉̞̥۟ͣͦͥ́̈́ȃشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋ͈ાࣣȄشڠഎ୺࿝଻͉͂Ȅ౶ে͈ಇ
ୟ͚̱ͤͧ͢ະږ৘଻ͬ෇ে̱చੜ̳ͥෝႁ͈୸͛ͥڬࣣ̦ఱ̧̞27 ̞̠͂ȃ̷̱̀شڠ΋η
νΣΉȜΏοϋ͈ঀྵ̜́ͤࣾඳ̈́ത̹͘͜ȶະږ৘଻͈෇েȷ̠ͬ̓ഥ̢̥̞̠̭ͥ͂͂́
͉̞̥̈́ȃ̭ͦͬȄ̳́ͅ߃య໲ڠ͉ఱ̧̈́৽ఴ̧̢̱̹̞̞̺̠̥͂̀͂̈́ͧȃ
ȁȶΧθτΛΠഎ٥݃ȷ̱͂̀ა̧̲̹̭͉̀͂Ȅਕޗഎόͻΐοῧ̱̀୰ྶ̳ͥঘࢃ͈ଲ
ٮ̞̾̀ͅ٥݃ͬൎ̬̥̫̭ͥ͂ͬ܄͚ȃ̷͉ͦشڠഎ̈́ȶະږ৘଻͈෇েȷ͂೒̲ͥȃ̭ͦ
ͬ෇ে̳ͥΧθτΛΠ̦਱໦͉ͅఈ৪͂΋ηνΣΉȜΏοϋ̱ͬං̞̭͈̈́͂୰ྶ̈́ͥ͜ͅȃ
ȁ̭̠̱̹ါள̦ޑ಺̯͈͉ͦͥ৽̱͂̀౶ে૽ވ൳ఘ̦ఱ̧̈́࿨ڬͬ୸͛ͥκȜΡˍ͈ાࣣ
̜́ͥȃκȜΡˍ͈ࡓரͺͼΎΛ·ȆΣνȜΠϋ͈௨̦ΉϋήςΛΐఱڠ͈ڠၲ̜̽̀ͅȄ̷
ͦͬॶ̢ͥχȜΒχȜΑ͈থ͈ͼιȜΐ̹͘͜ષܱ͈ΧθτΛΠ௨ͅਹ̈́ͥȃݙͅκȜΡˎ̦
ခႁ̈́ଲٮͅȶΧθτΛΠ௨ȷ͉̜͈̥ͥࣉख़͈ຈါ̦୆̲ͥȃ
ȁ̴͘κȜΡˎ֚́ষκΟσȪΧθτΛΠ௨͈ଵ෇ȫ͂۾ͩͥȶ೰୰ȷ̦̜͈̥ͥͬࣉ̢ͥȃ
໦࿤؍౯Ȇ࿚ఴٜࠨ߿͉́Ȅ̳͓͈̀࿚ఴٜࠨͅވ೒͈Ȅࡔၑഎ̈́ȶ೰୰ȷ̥͂ȶ೒୰ȷ̞͂
̹̽ٽැ̦ࣉ̢̩̞ͅȃασ͈ഩდ͈อྶͬζΛ·Α;Ϳσ̦஠̩ບث̱̥̹̠̈́̽͢ͅȄഩ
დͬอྶ̱̀͜Ḙ̷̏ͅࡔၑഎ̈́ȶ೰୰ȷ̥͂ȶ೒୰ȷ̞̹͂̽ٽැ͉อ୆̱̞̈́ȃࡄݪ஠ఘ
̦κȜΡˎ͈ଲٮ̞̞̞͂̽̀ࢥڠ͉Ȅࡔၑ͈ౝݥ̞̠͂ါள̷̦͕ͦ̓ޑ̩̞͈̈́́Ȅࢥڠ
͈౶ে૽ވ൳ఘ͉͈֚̾ࡔၑഎ̈́อࡉ͈ਔ༏ͅਬ̠Ȅ̷͈փྙ́ة̥৽݅৽ಫ͈̜ͥਬ౬͉́
̞̈́ȃ̹̺̱࿚ఴٜࠨ༹͈͈̠ܿ̈́͢Ȅ͖̱̹ͭͤ͞σȜσ̦̜̽̀Ȅ̷̦ͦඏฏঊ̞̈́͜৽
ಫͬဲଷ̱Ȅࢥڠ̱͈͂̀ܥෝͬض̵̹̯ͥȃ̷͈͖̱̹ͭͤ͞σȜσͅয̹඾ུ͈࣭زൡহ
༹͈ܿͬȶ༹͈২ٛࢥڠȷ͂ࡤ͍Ȅȶࢥڠȷ͈ඵ໲লͬঀ̽̀ऎ൥̦ນ࡛̱̹͈͉̞̥́̈́ȃ
઀ୌ̦೏̞ݥ͛̀͜Ȅ඾ུ͉ͅΧθτΛΠȪ̷̠̱̹૽໤ͬຝ̩໲ڠȫ̦ంह̱̞̈́ၑဇ͉Ȅ
̷̭̜ͥ͜ͅȃȪ̭ͦͅ۾Ⴒ̱̀Ȅඵ਱ଲܮͅȶ࡞Ⴀȷ̦୆̧ॼ̭͉ͥ͂ਹါ͈̈́́Ȅࢃ́ა
̲̹̞ȃȫ
ȁ̭͈̭͉͂੄ๅ໤ͅঌ์଻ͬ঵̵̹ͥ΋ηνΣΉȜΏοϋ༹̱͈ܿ͂̀ȶ߃య໲ڠκΟσȷ
27ȁ൥ڈဉঊȆᎢ࿤஝ࢨ༎,ȸشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋაȹ, (2008), p.163.
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͂ȶ΃ΗυΈκΟσȷ͕͖ͅచ؊̳͈͉̞̥ͥ́̈́ȃఆષု֚჊͈ಠ੥͉ٽ̱̀ȶ߃య໲ڠκ
Οσȷͬ৾ͥȃఆષ͈෸ࠊ͉ͅȶ୉௹ڟྵȷ̦̜ͤȄΣνȜΠϋͬయນ৪̳͂ͥࡧ͈ࣞشڠ৪
͈ͼιȜΐ̦̜ͥȃٽ̱̀κȜΡˍ͈ଲٮ̜́ͥȃ̷͈ఆષ̦࡞̞੄̱̹̯͂ͦ͜ ȶͥհ஠ڠȷ
͈װಿ͂͜ࡉ̢ͥ੥໤ͅȸ৐෴ຐ஖ȹȪ૩ཤ੄ๅȄ2005ȫ̦̜ͥȃ̭͈΋ηνΣΉȜΏοϋܿ
༹͉ങ߿എ̈́ȶ΃ΗυΈκΟσȷ̜́ͥȃȸ৐෴ຐ஖ȹ͈ಠ৪ಎ๶ୃ෗͉൐ނఱڠࢥڠࠏఱڠ
֭ޗ਎͈ࡈ੥̦া̳උ৪̦༴̩֣ય̱͈͂̀ȶ࢖໹଻͈౜༗ȷ̞̠͂ȶ΃ΗυΈκΟσȷ͉ͅ
ຈါ̈́঩ৗ̦๵̞ͩ̽̀ͥȃȪ̹̺̱Ḙ̦̏ͦୌ؎ুடشڠ͈ၑაഎࡕྟ̯͉͂͞͞։̈́ͤȄ
̷̢ͦ͠ͅȶ࡞Ⴀȷ͂۾̭͉ͩͥ͂೏șა̧̲̹̞̀͠ȃȫࢥڠ̢͠ͅκȜΡˎ͈ଲٮ̜́ͥȃ
̭͈੥໤̦ঐഊ̳ͥȶ࡞ဩȷ͂ȶד௨ȷ͈๤ڛ̪ͬ͛ͥȶشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋაȷ̞̾ͅ
͉̀೏șა̲̹̞ȃ
ȁ઀ୌ͈ાࣣ͉ȸ໲ᩖঃȹ̜̞̠́ͥ͂ത́ȶ΃ΗυΈκΟσȷȄ֚ ૽́੥̞̹̞̠͂ത́ȶ߃
య໲ڠκΟσȷ̞̠͂ඵ࿂଻͈̜ͥ΋ηνΣΉȜΏοϋ༹ܿͬ৾ͥȃ઀ୌ͈ાࣣ͉ȄίςΑΠ
ϋఱڠ੄ๅ໐̥͈ͣם࿫͈൳শ੄ๅْܑ̦̜̭̥ͥ͂ͣȄ඾ུ͉֑̠͂ͺις΃අခ͈΋ην
ΣΉȜΏοϋκΟσ̦ே೰̯ͦͥȃ
ȁκȜΡˎ͈ఱ࣭̜́ͥͺις΃͉ȶ૰͈͂ࡉ̢̞̈́ࠀ࿩ͥ͢ͅಉ੬ȷͬ࿒ঐ̱Ȅ࡛৘͈ಉ੬
͈ٸͅၛ̾ࡢ૽̦Ȅુ ͅၑே২ٛͬ࿒ঐ̳ȃ̭͈ऎ൥͈໦ଢ଼ͬشڠܿ੅২ٛაഎͅົᘹ̳ͦ͊Ȅ
̷͈̹͛ͅհ೰എ̈́౶ে૽ވ൳ఘ̴̦̹֗Ȅࠫض̱͂̀κȜΡˎ͈ఱ࣭͂̈́ͥȃ൳শͅȶ૰͂
͈ࡉ̢̞̈́ࠀ࿩ͥ͢ͅಉ੬ȷౝݥ͉ুடشڠ͉́ၑڠ͜อో̵̯ͥȃুடشڠͅࡠ̽̀ͺις
΃͈شڠܿ੅ࡄݪ͉κȜΡˍ͈͒෻ၪͬདྷ̞ͦ̈́ȃ
ȁ̭͈גޣͬ਋̫̥̀઀ୌ͈ȸ໲ᩖঃȹ͉ب୰̷͈͂࠿બ̞̠͂ࠁ͈ͬ৾ͥ́Ȅ޼͈೒̹݈̽
ა͈͂ບثͬ਋̫༷֚ͥ́Ȅ඾ུഎ̈́ȶ߃య໲ڠκΟσȷ̥͉ͣ֝͞͞౎̱̞̀ͥȃۏ࣐ࢃ
ඵ਱ාոષ̦ࠐً̱̀Ȅ඾ུๅ͉຦୨ͦ̈́ͤͅȄםࢊๅ͉̤̈́ව਀خෝ̈́ેޙ͉Ȅ඾ུ͂םༀ
͈́ȶشڠȷ΋ηνΣΉȜΏοϋͬࣉ̢ͥષ́४ࣉ̈́ͥͅȃםༀ૽͉͂̽̀ͅ඾ུ૽̦੥̞̹
ུڒഎ̈́඾ུ͈໲ᩖঃͬםࢊ́උ͛ͥ੥໤̞̠̭͂͂́ܲਹ̈́ȶ΃ΗυΈκΟσȷ͈΋ηνΣ
ΉȜΏοϋ̞̈́̽̀ͥͅȃ̭̦͂ͧȄ඾ུ૽͉͂̽̀ͅȄȶ߃య໲ڠκΟσȷ̥͉ͣ֝͞͞౎
̱̀ၑߠً̨̱̽͗ͥȄȶ΃ΗυΈκΟσȷ̱̹͂ાࣣȄশయߊ໦̦ξΣȜ·ً̨̹ͤȄȶ໲ᩖ
͂୨ͤၗ̳͂࡞̞̦̈́ͣȄ̞ͩ͊୨ͤၗ̳ࠁ͈́נ̞ଽহࠐफ͈͒࡞ݞȷͅතஅ̞͛̈́ത̦̜
̽̀Ȅ඾ུ૽͈͂̽̀ͅȶ࢖໹଻͈౜༗ȷ݃ͅැͬ୆̵̲̯͈̥ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ
ȁ̷͈ȶٗȷ͂ȶ௹ȷ͈ඵࣜచၛ໦ଢ଼͉شڠ΋ηνΣΉȜΏοϋა̞̠́ȶࠧශκΟσȷȶࣞ
΋ϋΞ·ΑΠȷ։໲ا΋ηνΣΉȜΏοῧȄȶ௖ࡽैဥκΟσȷȶ೩΋ϋΞ·ΑΠȷ։໲ا΋
ηνΣΉȜΏοϋ͈ඵ߹͈࢜చၛ͜ͅచ؊̳ͥȃةͤ͢ȶຐྔոષ͈อ࣐໐ତͬ঵̾ॠধ͉Ȅ
̭̥̓ࠦ੄̱̹අ૗̴̦̜͉ͥȷ͈͂ȸ΅ϋΈȹ஠ےࣔවၑဇͬΑΗϋέ΁ȜΡఱڠ͈έȜό
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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͹Ȝࡄݪਫ਼଎੥܁̥ͣ໳̧੄̱̹̭͂ͬಕͅࠇ̬̀ȸ΅ϋΈȹ໦ଢ଼̳ͬͥ28 ̭͉͂ȄΏͿͼ·
Αάͺࡄݪ̤̫ͥͅ۷ࠠȆࠠଷैఘࡑ͈ե̞͂͜۾߸̳ͥȃ
ȁ̭̭́ȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈ა௔͈ਅ̈́ͥͅȄΏͿͼ·Αάͺ̦ΑΠρΠέ΁ȜΡ੄૸͈
ࠠैزȪStratfordianȫ̥Ȅ̜̞͉ͥαȜ΋ϋȄόͻͺ̞̹͂̽༆͈૽໤ȪAnti-Stratfordianȫ̥
͈ა௔͂Ȅͺις΃͈ڠպა໲̱̥́෇̞͛ͣͦ̈́۷ࠠȆࠠଷैఘࡑͬȶ۾߸৪͈͂࿂୪ȷ͂
ࡉᅤ̱Ȅȶ಺औഎ࿂୪༹ȷͅܖ̩̿ა໲̭͈͂͛ͥ͂͂͘ͅ۾߸̞̾̀ͅࣉ̢ͥȃ
ȁ̴͘۷ࠠȆࠠଷै̞̠͂ȶ಺औഎ࿂୪༹ȷ̦ͺις΃́෇͛ͣͦם࣭́෇̞͈͉͛ͣͦ̈́Ȅ
଼໲ا̱̹࠻༹͈̞̈́ם࣭͉֚́ষκΟσͬΏͿͼ·Αάͺै຦̥ͣᏖഽ̳ͥેఠ̦̜ͤȄͺ
ις΃͈֚ষκΟσ଼͉໲ا̯̹ͦ࠻༹͞ඊၛ୹࡞͈̈́́Ȅ̢̹͂ΏͿͼ·Αάͺͬఄਹ̱ࡄ
ݪ̱̹̞ૂ෎̦ͺις΃ͅࢩ̦̽̀͜Ȅু࣭͈֚ষκΟσ͉͂ೄ୪۾̞ͩͣ̈́ȃ̜̞͉ͥȶͼ
ΆςΑ২͈ٛಎ૤̦̞̫ؐͥͦ̓ͅȄͺις΃͉́Ȅ̷͈̦ؐક̢̹ȷ͂ཙ൮́ঐഊ̱̹തͬ
ࣉၪ̳ͦ͊Ȅඊၛ୹࡞̜̠ͥ͢ͅͅȶ໌ܕ͈ͬ৾̽̀ؐգଽͅ฽ࢯ̳̭ͥ͂ȷ̦ͺις΃͈֚
ষκΟσ͈̈́́Ȅ̷͈̠̈́͢ࠁ́ΏͿͼ·Αάͺ͂۾̭ͩͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈਀༹̱͈͂̀۷ࠠȆࠠଷै̞̠͂ȶ಺औഎ࿂୪༹ȷ͉Ȅם࣭͉́২ٛ
͈ಎ૤̞̦ͥؐͅਉಿͬ̾͂͛ͥם࣭ޗٛ͂૬̞۾߸̜ͥͅ౶ে૽ވ൳ఘ̥ͣκȜΡˍ̱͂̀
͈ບثͬ਋̫̞̈́ȃͼΆςΑڟྵոࢃȄם࣭͉́ڠ࿚͈ুဇ͂ם࣭ޗ͉͍ٛࠫັ̞̞̀ͥȃȶ૽
ྦྷȷ̦ ඊၛ୹࡞͞࠻༹͈ಎ૤̞ͥͅͺις΃͉́Ȅȶ૽ྦྷȷͅ ߃ ȶ̞಺औഎ࿂୪༹ȷͅ ͥ͢ࡄݪ̦Ȅ
ତఉ̩͈ఱڠ̞̠͂౶ে૽ވ൳ఘ͈́ບثͬ਋̫̀ڠպͬ਎ဓ̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ̭̦ͦैز
̷͈͂শయͅಕ࿒̳ͥȶਲြ͈໲ڠࡄݪȷ͉̩́̈́ম৘ષȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪ̈́ͥͅ
̭͉͂Ȅγκ̞͈̾̀ͅࣉख़͂၁͛̀ষࣜ́͂͛̀͘ა̲̭̱ͥ͂̀ͅḘ̭̏́γκ̞̾̀ͅ
͈ࣉख़ͬই̹̞͛ȃ
ĳĮĲĮĩŨĪγκΓ·Ώνͺσ̦ચৣ̳ͥȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̥ͣȶκȜΡაȷ͈͒൲̧
ȁষ͈ນડ̫̹࢜ͣͦͅ෿ࡔ࿊͈໲ડͬ઀ୌଃ̫֚࢜̀ͅ੥̥̹͈ۭͦ͂͜ᅤ̳͂ࡉ̢̩̀ͥ
͈̦̜ͥ͜ȃ
ȁນঙ͉ȶષൌز໲੥ȷͬ๛೰̱Ȅ౳૗۾߸ͬ๛೰̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ۷Ւ࿥ȆଲՒ࿥͈૽୆
ݞ͍ै຦ٜ̩ͬਹါ̈́ࡎͬ৤̱̹͈̜̀̀̽́ͥ͘ȃນঙ̦੥̞̹۷Ւ࿥ȆଲՒ࿥აͬজ͉෎
૤ͅඋ̺̦ͭȄ̷͉̥͈ͦࣸ͊ͤ۷Ւ࿥ȆଲՒ࿥ა̜́ͤȄ͈ࠬ೒̹̽۷Ւ࿥ȆଲՒ࿥ა͉͂
͂̀͜এ̢̥̹̈́̽ȃ29
28ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1992), p.653.
29ȁ෿ࡔ࿊,ȸ̠͖̾஑IIȁ۷Ւ࿥͂ୃ଼ȹ, (2009), p.153.
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ȁ̴͘Ȅȶນঙ͉ȸષൌز໲੥ȹͬ๛೰̱Ȅ౳૗۾߸ͬ๛೰̳ͥȷ̞̠͂ນ࡛͉Ȅୃ ږ͉ͅȄȶນ
ঙ͉ȸଲՒ࿥ഥ୰ȹͬ๛೰̱Ȅ౳૗۾߸͈Α΅λϋΘρΑ̈́௰࿂ͬ๛೰̱ȆȆȆȷ̞̹͂̽໓
̈́උ͙ఢ̢̦ຈါ̜̠́ͧȃෝସಱষȄ઀ୌଃ֚Ȅນડ̪ͬ̾̈́Α·Ȝσ̦Ȅ໲ল೒ͤ౳૗۾
߸ͬ๛೰̢̳̭͉̜̞ͥ͂ͤ̈́ȃոئ͈઀ୌ͈໲ડ̷̦ͦͬબྶ̱̞̀ͥȃ
ȁ۷Ւ࿥͈̱̮͂́ల֚ͅಕ࿒̧̳͓͉Ȅ̥͈ͦज̦ఱგ̥ͣނ͒ૺ੄̱Ȅ੿߳݅ྖ͈Քࡺͬ
ං̀Ȅ׺ڢ͈ෝ̞ࣞͅ২ٛഎ౷պ̹̱̹̭̜ͬͣ͂́ͥ͜ȃȆȆȆ۷Ւ࿥͈ঊ൥৹܃Ȫࢃ͈ଲՒ࿥ȫ
͉݅ྖ͈ದൺ̹͂̈́̽ȃȆȆȆ౷༷͈׺ڢ͉Ȅ̹͐ͭᮃྦྷࠏൡ̺̹̠̥̽ͧͣȄȆȆȆ̷͈׺ڢ
৪̦੿͈߳ڒ༆̈́Քࡺͬං̹̭͉͂Ȅਹါ̈́փྙͬ঵̾ȃ30
ȁაၑഎ͉ͅ෿ࡔ͈ນડࢲ͉ࠢ޼̦೒̞ͣ̈́ȃෝڢ঍༷֚ͬ́ȶȨ୼ȩ͉ুட͈ޏٮ̜́ͥȃ
̷͈ޏٮ́਌എ࣐̈́ևȄ௲̻՛ེ᠙̞̱̹̭̥ͬ͂ͣȄȨࠝෝȩ͉୆̹ͦ͘ȷ31 ͂Ȅম৘ષȄ઀
ୌ̦࡞̠̭͈͂ͧȶ̹͐ͭᮃྦྷࠏൡ̺̹̽ȷ̭͂ͬ࡞̞̦̈́ͣȄ۷ଲͅ໌আ͈ၠͦͬাऐ̳ͥ
ȶષൌز໲੥ȷ͈̈́̓ȶଲՒ࿥ഥ୰ȷͬ࣊೰̳ͥȃ̱̥̱Ȅ૤ૂ̱͂̀෿ࡔ͉౳૗۾߸͈Α΅
λϋΘρΑ̈́௰࿂ͬޑ಺̱̹̞͈͉̞̥́̈́ȃෝସಱষȄ઀ୌଃ֚Ȅນડ̪ͬ̾̈́Α·Ȝσ͉Ȅ
݅ྖͥ͢ͅ۷Ւ࿥ȆଲՒ࿥຿ঊ͈ਹဥ̞̠͂ȶ̹̹֚̽ഽ͈Α΅λϋΘσȷͬ෇̹͛ࢃȄऎ൥
̦̞̠ȶ༹͈২ٛࢥڠȷͅਲ̹̽ࡉٜ͈͉̞̥ͬ৾ͥ́̈́ȃ̾ͤ͘Ȅ௷၌݅ྖ͈ଲՒ࿥ਹဥ́Ȅ
֚ഽ̺ ȶ̫γκ͈Α΅λϋΘσܥෝȷͬ ၌ဥ̱Ȅଲਥا̭́ͦͬ໑फ़̱Ȅȶγκͬ޺গ̱̞̭̈́͂ȷ
́ȶγκ͈ȪΑ΅λϋΘσ͚̱ͤͧ͢ȫ޺ဳ௯ૺܥෝȷ֋঵̦඾ུ͈֚ষκΟσ̹͂̈́̽࿂ͬ
ޑ಺̳ͥȃ
ȁ̭̭́ȶγκȷ͂ȶ౳૗ȷ̞̠͂ဥࢊ̞̾̀ͅȄஜ৪͉ȶ΍σ͜ͅγκ̦̞ͥȷ̞̹֚͂̽
๊എ̈́ဥࢊ̱͂Ȅඅͅ؎ༀ২ٛඅခ̵̴͈͈͉͂͜ͅࢃ৪ͬ܄͚͈̱͂͜Ȅࢃ৪͉඾ུ২ٛඅ
ခ͈͈̳͂ͥ͜ȃ
ȁ̭̠̱̹ນડ͂෿ࡔ࿊͈ა௔͉ȄΏͿͼ·Αάͺڠ͈อജͥ͢ͅ౶ࡉͬഐဥ̳ͦ͊Ȅ̜ͥ೾
ഽାၑ̦̩͈͉̞̥̾́̈́ȃΏͿͼ·Αάͺ̞̾̀ͅȄ͉͜͞ैز̷͈͂শయͅಕ࿒̳ͥȶਲ
ြ͈໲ڠࡄݪȷ͉ࣾඳ̧̞̈́̽̀̀ͥͅȃ͕̓͢ैز͈ంह̦ܱ჏̽̀͢ͅྶฒ̜́ͤȄैز
͂শయ͈۾߸͜ྶฒ̈́঩ၳ̦ॼ̞̥̩̽̀ͥ̈́ͣ͂͜ȄΏͿͼ·Αάͺ͈̠͢ͅȄैز͈ంह
̞̾̀͜ͅȄ̷͈শయ͈͂۾߸̞̾̀͜ͅȄᔛཾ̈́ത̦ॼͥાࣣȄैزࡄݪ͉͚̱ͧΟȆΈρ
Ιͺ͈̠̈́͢ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪͅȄশయ͈͂۾߸͉ζͼΉσȆΡήΕϋ͈̠̈́͢ȶ࣭
30ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIIIȹ, (1986), p.515.
31ȁ෿ࡔ࿊,ȸ̠͖̾஑IIȁ۷Ւ࿥͂ୃ଼ȹ, (2009), p.166.
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زഎথ૽௨ȷࡄݪȪ̾ͤ͘ם࣭͈࣭ز̤̫֚ͥͅষκΟσ͈͒থ૽͈۾ဓȫ̞̹͂̽ࡄݪ͈༷
̭͈͉̞̥࢜ͬ৾ͥ͂̈́ͥ́̈́ͅȃ
ȁເ࣢ͬັ̫̀ାၑ̳ͦ͊ȄȪAȫȶैز̷͈͂শయȷࡄݪȄȪBȫȶैز͈ྴஜͬۍ̱̹ैز࡛યȷ
ࡄݪȄȪCȫȶ࣭ز͈֚ষκΟσ͈͒ैز۾ဓȷࡄݪ͈२̦̾ࣉ̢ͣͦȄ୺࿝എ̈́ڠ͈ٛ൲̧͉
ΏͿͼ·Αάͺڠٛ͜඾ུ͈ෝڢࡄݪ͜ȪAȫ̥ͣȪBȫ͂ȪCȫͅ໦̥ͦͥ൲̧ͬࡉ̵̞̀ͥȃ
ȪAȫ߿ࡄݪ̜́ͥȶΏͿͼ·Αάͺ̷͈͂শయȷȶ۷Ւ࿥ȆଲՒ࿥຿ঊ̷͈͂শయȷ̞̹͂̽
௴̢༷̦ࣾඳ̈́ͤͅȄȪBȫ߿ࡄݪ̜́ͥȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪȄȶ۷Ւ࿥ȆଲՒ࿥຿ঊ
࡛યȷࡄݪͅ୺࿝ڠ͉ٛ൲̥̰ͥͬං̞̈́ၠ̞ͦ̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ̷͈ၑဇུ͈͉֚̾໲๡ບͥ͢ͅैز൳೰ࡄݪ͈ૺജ̜́ͥȃΏͿͼ·Αάͺ̢̞̞̾̀ͅ
͊ΟȆΈρΙͺ̦έ΁Ȝς΂ๅȄ·;΁ȜΠȜๅ̞̹͂̽Ξ΅ΑΠࡄݪ͈౶ࡉͬߐঀ̳̭ͥ͂
́౶̞ͣͦ̀ͥȃȶ֚૽͈ैز௨ȷͬྶږ̳͉ͥͅͅږ৘̈́঩ၳ̦ఉ̩ॼ̯̞̭̦ͦ̀ͥ͂ຈ
ଌૄ࠯̜́ͥȃ঩ၳ͈໦ଢ଼̦ૺ͙Ȅ঩ၳ͈ږ৘଻݃ͅ࿚ເ̦̫̩͕̾͊̾̓ȶ֚૽͈ैز௨ȷ
͉ະྶږ̈́ͤͅȄࡄݪచય̦ȶ֚૽͈ैزȷ͉̩́̈́ȶैز͈ྴஜͬۍ̱̹ैز࡛યȷ̜́ͥ
̭̦͂ྶ̥ͣ̈́ͥͅȃ
ȁΟȆΈρΙͺུ͈໲๡ບͬߐঀ̱̀ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪͅঢͥൽ޼͉Ȅِ̦࣭͈ෝ
ڢࡄݪ̤̫ͥͅȶྫփে͈ഛधȷ̧̞̠͓͂͜ນડ͈ࡄݪުୡ̽̀͢ͅྶږ͈͉̞̈́ͥ́̈́ͅ
̥ȃນડ͉ਲြଲՒ࿥ै͂࡞̹ͩͦै຦͈ତͬࣆ̹̭̽͂́ခྴȪນડͤ͢ͅ৒಴ྎܢ͈ै৪
ັ͈૞ှ଻̦๡฻̯ͦȄ͉ࣽ́ຐତ਱ެ̥ͣඵ਱ତެ̺̫̦ଲՒ࿥ै̯̞͂ͦ̀ͥȫ32 ̜́ͥȃ
̷͉ͦၔ༐̵͊आݶถ৻̈́͘͘ਲြຝ̥̞̹ͦ̀ଲՒ࿥௨ͬဝ̦̱̹̭ͥ͂̈́ͥͅȃ႕̢͊۷
ଲ਍ຳ̦ȶ֔ൟȷ́ෝͬຽ༑എ̈́ᩖ੅ࣞ͛ͅḘ̷̏ͅ஡͈ޏ౷̦̜͈͉ͥྶ̥ͣ́͜Ȅ̷̷͜
͜ȶ֔ൟȷ̷̭̹ͬ́ࣞ͛͘਍ຳ͈࣓ࡃ̦ఱ̧̩Ȫ਍ຳ֚૽̦࣓ࡃ̱̹̫͉̩ͩ́̈́͂͜୽ࢃ
ෝڢठ୆͈ಔ͂̈́ͥȫȄၔ༐̵͊Ȅෝڢ͈Ⴄঃ ȶ́֔ൟȷ̦ ̩ࣞບث̯ͦ௽̫̹̫͉̩ͩ́̈́Ȅȶ֔
ൟȷఄਹ͉୽ࢃ͈࡛ય̜̭́ͥ͂ͬȄ̷͈ષ׵ٝତ໦ଢ଼̈́̓́ঐഊ̳ͥ33 ̭͂ͅນડ͈ࡄݪ༹
͈අಭ̦̜ͥȃ̾ͤ͘Ȅ̷ ͈ࡄݪ̦ȶଲՒ࿥࡛યȷࡄݪ̞̹͈̜̭͉͂̽́ͥ͂͜ྶฒ̜́ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅນડ̦ა̲ͥଲՒ࿥௨͉ȶै৪ັȷບثȄȶષ׵ٝତȷ̞̹̈́̓͂̽঩ၳ͞ΟȜ
Η໦ଢ଼̜́̽̀Ȅ̞ͩͥ͠໲ᩖ๡ບزഎଟேͬ࢐̢̹͈͉̞́̈́͜ȃ̷͈തͬ෿ࡔ࿊͉ȶࣸ͊
̥͈ͤ۷Ւ࿥ȆଲՒ࿥აȷȶ͈ࠬ೒̹̽۷Ւ࿥ȆଲՒ࿥ა̞́̈́ȷ͂๡฻̳͈̜̠ͥ́ͧȃ̷
͈๡฻̴̦̤̯͂ͤ̈́͜ਲြ͈ȪAȫ߿͈ȶैز̷͈͂শయȷࡄݪ̥ͣȄ૽໲شڠ̱͂̀ȪBȫ
߿͈ȶैز͈ྴஜͬۍ̱̹ैز࡛યȷࡄݪ͈͒ଔ֊ͬা̱̞̀ͥȃ
ȁນડ͈ȶଲՒ࿥࡛યȷࡄݪ͈ಎ́Ȅ਍ຳ͈ȶ֔ൟȷષ׵ٝତ͉Ȅ̱̥̱ȶ໲ᩖ๡ບزഎଟே
32ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ڠࡔაȹ, (2009), p.175.
33ȁນડ,ȸෝڢࡄݪ࣒݅჏ȹ, (2010), p.308.
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ͬ࢐̢̹͈͉̞́̈́͜ȷ͂౯೰ॽ୨̞ͦ̈́࿂̦̜ͥȃ̷͉ͦ࡞ٸͅ਍ຳ͈ෝڢ̞͈̾̀ͅȶ໲
ᩖ๡ບزȷ̱͈͂̀ႁၾͬ෇̞̭͛̀ͥ͂̈́ͤͅȄષ׵ٝତ͂͂͜ͅȶ֔ൟȷ͈࿹ਜ̯Ȅྪࡖ
ෝ͈ྛႁͬႁ୰̳ͥ໲ડ͜਍ຳ̦੥̞̞̭̀ͥ͂ͬ੆͓̀ȶෝٮȆڠٮȄ̷̱̀ζΑ΋η২ٛ
͈ވ೒෇ে͈ࠁ଼ͅȄ਍ຳ̦ఱ̧̩࣓ࡃȷ͂ࠫაັ̫̞̥̜̀ͥͣ́ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅ̱͜ນડ̦਍ຳͬಎ૤ͅନ̢̹࡛యෝڢঃࡄݪ࣐̠̱̹ͬ͂ͣȄ̷͉ͦȶ಺औഎ
࿂୪༹ȷ̜̠̥̈́ͥ́ͧͅȃ۷ࠠȆࠠଷै̞̠͂ȶ಺औഎ࿂୪༹ȷ̦ୃൡ̈́ࡄݪ༹༷̱͂̀෇
̥͛ͣͦͥ෇̞̥̞͉͛ͣͦ̈́̾̀ͅȄȪCȫ߿͈ȶ࣭ز͈֚ষκΟσ͈͒ैز۾ဓȷࡄݪ̦
ఱ̧̩גޣ̱̞̀ͥȃ
ȁ۷ࠠȆࠠଷै̞̠͂ȶ಺औഎ࿂୪༹ȷ̦ם࣭͉́ฎআა໲τασ͈ࡄݪ́෇̩̞͛ͣͦͅၑ
ဇ͉Ȅږ৘̈́ࡄݪ঩ၳ̦̞̥͉̩̈́ͣ́̈́Ęً͚̱̜̥̜̏ͧͤͥͣ́ͥȃ਱สଲܮոࢃ͈;
ͿΑΠȆ΀ϋΡ͈́ષ׵ܱ჏͉મळ͈̦̳͓̈́̀͜ॼ̞̽̀ͥȃ̷͈ࠠບ͜ഥൡ̜ͥζΑ΋η
͈ఉ̞ם࣭͉̤͍̹̺̱̞́ၾ͈ܱ჏̦ॼ̞̽̀ͥȃ̷̠̱̹ږ৘ܱ̈́჏͈٬͈ಎ́Ȅ̹̹͘
࡛͘య͈࡛֚ય̱͂̀·υΑȆΐͿϋΘȜ࿚ఴͬ৾ͤષ̬̀͜ȄܨࠚͅȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷ
͈֚௰࿂͂ե̠࿫͉̞̥̞̜̠̈́́ͧͅȃ
ȁ̷ུ͉ͦ໲๡ບࡄݪ̽̀͢ͅȶΏͿͼ·Αάͺ௨ȷ̦ဝ̞ͣ́͜Ȅ࣭ز̱͂̀Ȅ̷͉ͦ́ࣾ
ͥমૂ̦̜ͥȃऎ൥͈ȶ̢̹͂౗֚૽૞̲̞̩̀̈́̀͜Ȅ২ٛͬࢊͥ࡞ဩ̱͈֚͂̀ষκΟσ
͉ࡢș͈૽ۼ͈͏̞ͥͬ͘ࢰ௵̳ͥȷ34 ̞̠֚͂ষκΟσ࿚ఴ̦̜ͥȃΏͿͼ·Αάͺ̦̳́
ͅȶࡢș͈૽ۼ͈͏̞ͥͬ͘ࢰ௵̳ͥȷ֚ষκΟσ̞̈́̽̀ͥͅȪΏͿͼ·Αάͺͬȶռ̞ࠠ
ैزȷ͂෇͛̀ఄࠉ̳̭͉ͥ͂Ȅם࣭ྦྷ͈݅ྩ̜́ͥȫ̳͂ͦ͊Ȅ̷͈༷࢜ັ̫͈͂۾ͩͤ̈́
̱ͅם࣭́ΏͿͼ·Αάͺͬࢊ̭͉ͥ͂ࣾඳ̜́ͥȃ
ȁ̭͈ાࣣȄȶࡄݪ঩ၳً̨̦̜ͤͥȷ͂୶੆̱̹঩ၳ͈ৗ̦࿚ͩͦͥȃષ׵ܱ჏ࠠ͞ບ̥ͣ
ֺ͈͉ͩͦͥȄ;ͿΑΠȆ΀ϋΡ̈́̓ڒັ̫́ם࣭ͬయນ̳̯ͥ͂ͦͥાਫ਼ͬಎ૤ͅȄಠྴ̈́
࿨৪Ȅ׵ࠠ๡ບزȄैزȄؐ࢒ܲ௼̷͈͂ದՔͬ਋̫ͥ૽ș͈ܱ჏̜́ͥȃ۷ݖ̞͉̾̀ͅ਋
̫̦ၻ̞̥՛̞̥Ȅޭ౤͉ͅࢯ݈͈ཕ൲̦̜̹̞̹ܱ̽͂̽჏͉̜̽̀͜Ȅྴ̩̈́͜৹̞۷ݖ
͈ΟςΉȜΠ̈́฽؊͉ܱ჏͉ͅນ̩̞ͦͅȃ
ȁȶ؉ා͈ΏͿͼ·Αάͺఱ੫࿹̦ΏͿͼ·Αάͺै຦͈౳଻࿨̹ͬ̽͞ȷ̭͈͂ଵ๱ა̦Ȅ
̶̈́ฎআა໲͈ΞȜζ̢̥̞̈́ͥ͂͊ͅȄ২ٛڠ̞̠́૖ުր૞̦۾ͩͥȃ̾ͤ͘έςϋΐ̈́
ͣ੫࿹̦౳଻࿨̭ͬͥ͂̈́̓͞࿚ఴ̞̈́ͣ̈́ͅȃ؉ා͈ఱ੫࿹̞̠̺̫͂́͜Ȅ̯̱̀૖ުր
૞͈೾ഽ͉̩̞͈ࣞ̈́ͣ̈́́࿚ఴ̞̈́ͣ̈́ͅȃ̷̭ͅȶΏͿͼ·Αάͺȷ̦۾ͩͥ͂Ȅם࣭́
͉෰࿹̱͈͂̀૖ުր૞ȪΏͿͼ·Αάͺै຦͈৽࿨ͬ;ͿΑΠȆ΀ϋΡ͈ໍర́׵̲ͣͦͥ
෰࿹̞̠̭͂͂́ȫ̦ࣞͤ͘Ȅ̷͈࣐൲̦ଷ࿩̯ͦͥȃȶ̞̱̩͜͞ΏͿͼ·Αάͺ̦۾ͩͥ
34ȁऎ൥ੇਏ,ȸ߃యȆழ૕Ȇ঩ུ৽݅ȝ඾ུ͂ୌ؎̤̫ͥͅ߃య͈౷໹ȝȹ, (1993), p.252.
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̧͂ȷם࣭ྦྷ͉ड͈ࣞൽඃܰํ࣐̽̀͢ͅ൲̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ̞̠֚͂ষκΟσ̷̦̭ͅ
̜ͥȃؐၛΏͿͼ·Αάͺࠠ౬͈́੫࿹͈࣐൲̦࿚ఴ̧̈́ͥ͂ͅȄ̷͈ଵ๱͉২ٛഎփএࠨ೰
ͅ߃̞ਹ͙ͬఝ͍̩̀ͥȃ
ȁ̷͈ಎ́ȶྴ̩̈́͜৹̞۷ݖ͈ΟςΉȜΠ̈́฽؊ȷ̺̫ͬ̓ͦਹণ̳̥͉ͥȄȶΏͿͼ·Α
άͺȷ̦֚ষκΟσͅ४ْ̳ͥם࣭͂Ȅȶ૽ྦྷȷ͈ྴ̦֚ষκΟσܱͅश̯ͦ̀ඊၛ୹࡞͞࠻
଼༹̦໲ا̯̞ͦ̀ͥͺις΃͉́։̈́ͥȃ̷̤̩ͣם࣭́ݵ୲̯̹̜̠ͦ́ͧฎআა໲ͬͺ
ις΃̦਋̫වͦͥমૂ͉Ḙ̷̜̏ͥͅȃ
ȁ̭ͦͬ൩̢͘Ȅນડ͂෿ࡔ࿊͈ა௔ͬವ̧͛ͥ͂Ȅ඾ུ࣭͈֚ষκΟσ͈͒ȄଲՒ࿥͈४ْ
ഽ̦࿚ͩͦͥȃȶ̞̱̩͜͞ଲՒ࿥̦۾̧ͩͥ͂ȷ඾ུ࣭ྦྷ͉ड͈ࣞൽඃܰํ࣐̽̀͢ͅ൲̱
̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ̞̠֚͂ষκΟσ̦඾ུ̜̺̠̥ͥͧͅȃ୽ஜ͉́͘Ȅ̷ͦͅ߃̞ેޙ̦
̜̹͈̥̱̞̽ͦ̈́͜ȃ෿ࡔ̦ଲՒ࿥͂නୃ଼͈͂׻୚۾߸ͅৼ̥͈ͦͥ͜Ȅ֚ষκΟσ۾ဓ
̦̜̥͉̞̥ͥͣ́̈́ȃȶ̞̱̩͜͞නୃ଼̦۾̧ͩͥ͂ȷ඾ུ࣭ྦྷ͉ड͈ࣞൽඃܰํ̽͢ͅ
࣐̀൲̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ̞̠֚͂ষκΟσ̦඾ུ̜̹̽ͅخෝ଻̜ͥ͜ȃ
ȁෝڢࡄݪ͈ల֚૽৪ͬুఈ͂͜ͅ෇͛ͥນડ͈࣒݅჏ͦ͊͢ͅḘ̠̱̹̏ෝڢ͈֚ষκΟσ
ا͂୽̞Ȅນ͉ȶଲՒ࿥࡛યȷࡄݪͬෝڢࡄݪ͈৽ၠ഼̳̹ͥ͛ͅͅႁ̧̢̱̹̞̀͂ͥ͜ȃ
યಭഎ͈͉̈́ȶࠫॄ̦۷ଲ͂ྫ׻Ȅٸ५ȪΠΫȫ̦༯୆͂ྫ׻Ȅಅന̦߄੉͂ྫ׻̜̭́ͥ͂
͈஠ఘͬ୰ྶ̳ͥၑაȷͬࣉ̢੄̷̠̳̭͂ͥ͂35 ̜́ͥȃෝڢ͈৽̹ͥၠ෩͈ȶഥ୰ȷͬ๛
೰̳̭ͥ͂ͧͅȄນ͈ࡄݪ৽ఘͬȶෝڢ࡛યȷͅ঵̧࣐̽̀Ȅ඾ུ͈֚ষκΟσ͈͂۾ͩͤͬ
੄ြ̺̫ͥ๛೰̳ͥఠഽ̦࡛̞ͦ̀ͥȃ̭̜̮͂ͥ͂ͅ඾ུ͈֚ষκΟσͬැ൮ͅȶഥ୰ȷͅ
ޟྙͬা̳෿ࡔ͉͂Ȅआུഎͅෝڢ͈͒ఠഽ̦֑̞̽̀ͥȃ
ȁΟȆΈρΙͺ͈ȸΧθτΛΠ̧̈́ȨΧθτΛΠȩȹ36 ̞̠͂৽ಫ͉ȄΏͿͼ·Αάͺ࡛ય̥ͣ
͈ഥ୰എ૽ڒ͈୨ͤ৤̜̹̀́̽ȃນડ͉ଲՒ࿥࡛ય̥͈ͣഥ୰എ૽ڒȪ੿͈߳͂౳૗۾߸́
͈̱ષ̦ͤȄනୃ଼͂׻୚۾߸̜ͥͅଲՒ࿥௨ȫ͈୨ͤ৤̀ͬ৽ಫ̳ͥȄ඾ུ͈ΟȆΈρΙͺ
̢̞͂ͥ͜ȃ̹͘αȜ΋ϋ୰͂౳૗Α΅λϋΘσͬਹণ̳ͥ෿ࡔ࿊͈৽ಫͬȄȶγκ݃თ̦α
Ȝ΋ϋ৐ݗͬ஬̠ऺၳȷ͂ა̲̹୶੆͈ΩΗȜΕϋ̸̢̈́ͣͅȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͂ଲՒ࿥
ࡄݪ͈௖۾ͬ࠿൦̳̭ͥ͂͜ခփ̥݅͜౶̞ͦ̈́ȃ
ȁ̭̠̱̹໲ڠࡄݪ͈̜༷ͤͬැ൮ͅȄםༀ͈֑̞̯ͬͣͅમळͅࡉ̹ͥ͛ͅȄ۷ࠠȆࠠଷै
̞̠͂ȶ಺औഎ࿂୪༹ȷ͂ȄΏͿͼ·Αάͺै຦͈ै৪൳೰̞͈̾̀ͅ੨୰͈͂۾߸ͬ࠿൦̳
ͥ͂ȄӱΑΠρΠέ΁ȜΟͻͺϋӲαȜ΋ϋӳ਱্య΂Λ·Αέ΁ȜΡฌ΀ΡχȜΡȆόͻͺ
ӴΓσΨϋΞΑ̞̹͂̽৽ါঅ࢓༞͈̠̻ȄӳӴ̦ड͜۷ࠠȆࠠଷै̞̠͂ȶ಺औഎ࿂୪༹ȷ
35ȁນડ,ȸෝڢࡄݪ࣒݅჏ȹ, (2010), p.262.
36ȁDe Grazia, Margreta,Ȧ+DPOHW without Hamletȧ, (2007).
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ͅ۾߸̳͈͉̞̥ͥ́̈́ȃӱӲ͉Ξ΅ΑΠ̥ͣ਋̫ͥȶ૬̞ۜ൲ȷ͂۾߸̱͈̀ଔ೰̜́ͥȃ
̭͈ȶ૬̞ۜ൲ȷ֚ͬষκΟσ͂۾̭ͩͥ͂Ȫם࣭͈ાࣣ͉΃ΠςΛ·എգଽ̥ٜͣ༶̯ͦם
࣭ؐͬ঑̢࣭ͥز͈ਏၛȄͺις΃͈ાࣣ͉Ȅם࣭͈ؐգଽͬ౎̱̀૽ྦྷ৽ࡀ͈࣭ز͈ਏၛ͂
۾̭ͩͥ͂ȫ͂೰̫݅̿ͥ͂Ȅӱ͉ΑΠρΠέ΁ȜΡ͈നৡ̥ͣυϋΡϋͅ੄଼̱̹̀ࢗΏͿ
ͼ·Αάͺഥ୰͂̈́ͤӲ͉ܲ௼͈ڠ࿚͂૖૽͈౶ࠃ͍̫ͬࠫ̾ͥ૽୆۷̱͂̀ͺις΃࠺࣭͈
ၑැ͈֚໐ͬ঑̢Ȅםༀ͈֚ষκΟσ͂۾ͩͥȃ
ȁȶ૬̞ۜ൲ȷ֚ͬষκΟσ͂۾̭ͩͥ͂͂೰̳͈͉݅ͥͅȄոئ͈෿ࡔ͈໲ડ̦४ࣉ̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈૬௜ઁ੿͈Ⴀ̦઀಴ͅ઺ͤ֊ͥા࿂͉ȄଲՒ࿥͈ȶ֔ൟȷ͞஡ಅ͈ȶല৹ȷȶ೰زȷͅ
యນ̯֮ͦͥု֚ఘ͂̈́̽̀๼̱̞ໍͬໍ̠Ȅ̞̥͜ͅෝ̱̞ͣ׵੄̜́ͥȃ̱ࠠ͂̀փນͬ
઩̞̹ࡉম̈́ެ̜́ͥȃ
ȁজ͉ȶুීݳআȷ̭͈͜ȶ௾േ෬઀಴ȷ͜ΏͿͼ·Αάͺࠠͅ๤̧̳͓࿹̹ͦࠠ͂ࡉͥȃ37
ȁȶഥ୰ȷͬ೏ݥ̱Ȅȶγκ݃თ̦αȜ΋ϋ৐ݗͬ஬̠ऺၳȷͅ಍࿒̳ͥΩΗȜΕϋ͈۷ത͜ͅ
႒য̱̹ণതͬ৾ͥ෿ࡔ͂Ȅȶഥ୰ȷͬ๛೰̱ȄȶଲՒ࿥࡛યȷࡄݪུͅ໲๡฻͈धෝͬอܞ̳
ͥນ͉Ȅנ̩చၛ̱̞̹̥̀ͅࡉ̢̹ȃ̱̥̱Ḙ̏ ͈໲ડ ȶ̦֔ൟȷ͈ ໍͅ಍࿒̳̭̥ͥ͂ͧͣȄ
۷ଲ਍ຳ͈ঢ̜ࠝ́ͥȶ֔ൟȷ͈ໍͬএ̞຾̥͓ͥ͂Ȅඵ૽͈୽̞̦̭̥̓ͅક̢̱̠̀͘ȃ
ȶໍȷ̞̠͂Ȅإڢ̥͂Θϋᾼ͈͉̈́ͥ͜Ȅ࡞ဩ಼̢ͬȄυȜ΃σȆ΢τΛΐ̱͈֚͂̀ষ
κΟσ಼̢̭ͬͥ͂̈́ͥ͜ͅȃȶैز࡛યȷࡄݪ͂ȶैز̷͈͂শయȷഎ̈́ࢊͤ͞ȶैزഥ୰ȷ
͈͂చၛ͉Ḙ̭̏ͅঢٜ̽̀ક̳ͥȃཱུ࿫಼̢ͬ̀୆̧ॼͥΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻͜Ḙ͈̏
̭͂͂۾߸̱̞͈̥̀ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃΟȆΈρΙͺ͈ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪ͈࿒ঐ̳͜
͈͜Ḙ̷̜̏ͥͅخෝ଻̦̜ͥȃ
ȁ̭̭́෿ࡔ͉ྶ̥ͣͅΏͿͼ·Αάͺͬܖ੔̱̞̀ͥͅȃ̜̺̫ͦୌ؎̥͈͐ͦڠ࿚ͬ๡฻
̱Ȅ඾ུඊু͈ڠ࿚ͬ੹̢̹෿ࡔ̜́̽̀͜Ȅ඾ུ͈ෝ̦̳̪̞̭ͦ̀ͥ͂ͬা̳͈ͅΏͿͼ
·Αάͺ̦ܖ੔͈͉̈́ͥͅȄ̠̱̺̠̥̓̀ͧȃ̷͉ͦȄෝସಱষ̱̀͜ͅȄ඾ུ͈໲ڠࡄݪ
͉ୌ؎ͬփে̱̞͉̈́́ة͜ই̞ͣ̈́͘ఘৗ̦̜̽̀Ȅນડ̱̀͜ͅȄଲՒ࿥ഥ୰͈๛೰ུ́
໲๡ບ͈נ̞ෝႁͬอܞ̱̹͈͉Ȅ઀ୌ̦ȸ඾ུ໲ڠࡔაȹ́ა̲̠ͥ̈́͢໲ࡃڠ͂໲ᩖڠ͂
͈ۼ́ဝͦ൲༹̩༷აഎ࿚ఴփে͈๝ࢌ͈ئ̜̹́̽ȃ෿ࡔ͈͂ა௔͈ಎ́ȶজ͉ু໦̦໲ࡃ
ڠ৪̺͂এ̞̞̱̽̀̈́Ȅȸ໲ࡃڠࡄݪ༹͈༷ȹͬ΅Ιῧڠ̺ͭژ̢̞̈́͜ȷ38 ͂ນડ̦อ࡞
̱̞̭͉̀ͥ͂ಕ࿒̧̳͓̜́ͥȃෝସ͕̹̭͛ͣͦ͂́ͅෝڢࡄݪ৪̷̰̠̥ͬ͛͂এ̞ই
37ȁ෿ࡔ࿊,ȸ̠͖̾஑IIȁ۷Ւ࿥͂ୃ଼ȹ, (2009), pp.321-2.
38ȁນડȸ઎გ͈஻ैȶչٖ۷ଲࠏໄȷ෿ࡔ࿊͈ಯอͅ؊̢̀ȹ, (2010), p.115.
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̹͛39 ̞̠͂ນ͉Ȅෝସ͞઀ୌ̦ේ͙̦̈́ͣ४ࣉ̱̹ͅ؎ༀ͈໲ࡃڠ༹͈༷ͬȄ̷ͦ͂փে̵
̴ͅ৘࣐̱̀ުୡͬષ̬ ȶ̹ྫփে͈ഛधȷ́ ̜̹͈͉̞̥̽́̈́ȃນ͈ड੝͈ა໲ਬ͈੬ͅȄ
ෝସಱষ̦Ȅຐඵ਱ެȄຐ჋਱ެ̥͈͂೾ഽ́ࣉ̢̞̹ͣͦ̀ଲՒ࿥ै͈ෝͬඵ਱ެဒͅࣆͤ
ࣺ̺ͭນ͈ࣉख़̦Ȅ؎ༀ͈໲ࡃڠၑაͬ౶̞ͣ̈́́੥̥̹͈ͦͅȄ̷͈କ੔̜̹̭̽͂ͬͅ੆
͓̞̀ͥȃै৪ࣉ೰̤̫ͥͅඤબȆٸબ͈ث౵๡฻͈Ώϋεΐ;θȪ΋υϋΫͺఱڠם໲ڠࡄ
ݪ৒Ȅ1958ාȫͅܖ̞̹̿აࣉȪ1966ාȫ͂൳̲஌ͬ঎̱̞࢜̀ͥ40̞̠͂ȃ
ȁ࡞̢̞۟ͦ͊Ȅນડু૸͉ཤ٬ൽ̞̠͂നৡ੄૸͈ȶ૖૽ȷ͉̥̹̥́̈́̽ȃ෿ࡔ̦ນડͅ
̞̾̀ȶ̥͈ࣸ͊ͤ۷Ւ࿥ȆଲՒ࿥ა̜́ͤȄ͈ࠬ೒̹̽۷Ւ࿥ȆଲՒ࿥ა͉͂͂̀͜এ̢̈́
̥̹̽ȷ͂ບ̳͈͉ͥȶ໲ࡃࣉબ͈૖૽ȷͅഔ̱̞̥͉̞̥̀ͥͣ́̈́ȃ̺̥̞ͣ͂̽̀ນડ
ͅȶ̦ࠬ೒̞ͩ̈́ȷ̞̠͈͉͂൚̹̞ͣ̈́ȃෝସಱষ͈࣒݅͂͜ͅͅ੄̹۷ଲ਍ຳ͈͂࢐ၠ̦
̷͈ࡄݪͬ঑̢̞̀ͥȃਕزఞߚ͈ȶزȷͬ෸໅̞Ȅ୽ࢃ͈ܓܥͬ౎̱̹̞͂ܐ̠਍ຳ͈ୣහ
̳ۜ́̈́ᩖ੅͉Ȅෝ̜́̽̀ෝ಼̢̹ͬຽ༑എ̈́ᩖ੅ࣞ͛ͣͦͅȄ̷ͥ́ͦͬ͘໲ࡃࣉબ́࠙
ࢌ̳̠ͥ͢ͅນડ͉൱̩ȃ
ȁ༷֚Ȅ෿ࡔ͉ෝ͈ȶୄࠐȷͬບ̱̀Ȅडࢃ͉ͅ૰ͅࡉ৤̹̀ͣͦ૽ۼ̱͂̀৘ం৽݅໲ڠ͈
৽૽࢖̧̞̠͓͂͜૽ۼ41 ̳͂ͥȃΏͿͼ·Αάͺͬ๡ບ͈ܖ੔̱͂Ȅ৘ం৽݅໲ڠͬ঵̻੄
̳͈͉Ȅ઀ୌ̦ȸ඾ུ໲ᩖঃȹ࣐̹́̽͜؎ༀ໲ڠ͈͒ܨ෻͈ͤુൽ̧̞̠͓͈̜͂́̽͜͜
̀Ȅ෿ࡔ̦փেഎͅ؎ༀͬࡉ̞̾͛̀ͥબ̜́ͥ͜ȃ
ȁ઀ୌ͈อ࡞́ಕ࿒̯͈͉ͦͥȶ؎ༀ͕̓ࡢِ͈ޑ̩̞̈́඾ུ͉́Ȅ͂͂͜͜৘ం৽̦̲݅̈́
͙̩̞ͅȷ42 ̞̠̭͂͂͂Ȅȶྶহո͈ࣛ߃యথ͏̠̈́ै຦͉Ȅࡣങ̞̠͂ͅث̳͕͈ͥ̓΅λ
ςͺ̫̈́ͦ͊͜৘ୡ̞̈́͜ȷ43͂߃యথȄ࡛యথ͈࣐༷ͬ୲བণ̳̭̜ͥ͂́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹઀ୌ͈อ࡞ͅ෿ࡔ͂ນ͈ა௔ͬચ̵̱ࣣͣͩͥ͂Ȅȶ؎ༀ͕̓ࡢِ͈ޑ̩̞̈́඾ུ
͉́Ȅ͂͂͜͜γκ݃თΑ΅λϋΘσ̦̲͙̩̞̈́ͅȷȶྶহո͈ࣛ߃య͏̠̈́ෝȆظໍܒ͈
ݗ૗͉Ȅࡣങ̞̠͂ͅث̳͕͈ͥ̓΅λςͺ̫̈́ͦ͊͜৘ୡ̞̈́͜ȷ͂̈́ͥȃ̭͉֚ͦ؊઀ୌ
̦ນȪ͂۷ଲ਍ຳȫͬသࢌ̱̀෿ࡔͬ๡฻̱̹̭͂͂৾ͦͥ͜ȃ̹̺̱ࢃ฼͉෿ࡔ̦ྶহոࢃ
͈૧ظໍܒͬ๡฻̳ͥ44༷֚࢜͂͜౿̳ͥȃ
ȁ෿ࡔ͂ນ͈ა௔ུ͈ৗ͉͌͂̾Ȅ෿ࡔ̦Ք̳ͥȶैز̷͈͂শయȷഎ̈́ࢊͤͬȄນ͈ȶैز
࡛યȷࡄݪ̦ྫͅܦ̱̱̠̥̜̀ͣ́ͥ͘ȃΟȆΈρΙͺ̦̹̭̽͂͂͞஠̩൳̲̭͂́ȄΟȆ
39ȁນડ,ȸෝڢࡄݪ࣒݅჏ȹ, (2010), p.59.
40ȁIbid., p.215.
41ȁ෿ࡔ࿊,ȸ̠͖̾஑IIIȁଲՒ࿥͈૰๩ȹ, (2010), p.235.
42ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1992), p.494.
43ȁIbid., p.495.
44ȁ෿ࡔ࿊,ȶ฽শయഎྟࢊȷ,Ȫಱ඾૧໳2005ා3࠮29඾ȫ.
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ΈρΙͺུ͈໲๡ບ̹̦ͥ͘ͅฎেͬޔͦ̀Ȅ౗͜ୃ࿂̥ͣ๡฻̱̠̱̞͈͈͂̈́͢͜ȄΟȆ
ΈρΙͺ̽̀͢ͅȶΏͿͼ·Αάͺ̷͈͂শయȷഎ̈́ࢊ̦ͤྫͅܦ̧̱̹͂Ȅଲٮಎ͈ם໲ش
̷͉͈঑ಔͬ৐̱̠̽̀͘ȃȶ̷̞̞͈̥ͦ́ȷ̞̠͂୊͉ΟȆΈρΙͺ̦ࢊ̧ͣͦͥ͂Ȅຈ
̴໳̢̭̩̀ͥ݃࿚̜́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ḙ͈̏࿚ఴ͉ै৪൳೰ࡄݪ̦ૺ͛͊ຈடഎ̜ͣͥ͠ͅैز̞̭̾̀ܳͥͅخෝ଻̦̜
ͥ࿚ఴ̜́ͥȃ̴̞ͦȶैز̷͈͂শయȷഎ̈́ࢊ͉ͤȶ֚໐ݹ௨̜̭́ͥ͂ͬ෇͛̾̾ȷ̞͂
̠ၣ༗ັ̧́୆̧ॼͤȄޭ͛̀ಠྴ̈́ैز̞͉࣭̾̀ͅز͈֚ষκΟσ͈͂۾Ⴒაུ݈̦໲๡
ບฺ̠ͅȶैز࡛યȷࡄݪ͂໼Ⴅ̳̭̜̠ͥ͂̈́ͥ́ͧͅȃ̷̠̱̹ȶ໲ڠࡄݪ̞̠͂شڠȷ
ͬ࢖ਤͅഥ̢ͥشڠ΋ηνΣΉȜΏοῧ̱͉̀Ȅȶ߃య໲ڠκΟσȷ͂ȶ΃ΗυΈκΟσȷ
̦ခ͉̞̥࢘́̈́ȃ
ȁུ໲๡ບࡄݪ̦̯̱̀ਹါ̞́̈́͂এ̦̻͈ͩͦ߃యո͈ࣛ໲ڠ́͜Ȅȶैز̷͈͂শయȷ
എ̈́ࢊ͉֑̠ͤ͂ȶैز࡛યȷࡄݪ͈ಲၠ̦̜͈̜ͥͥ͜͜ȃఊथহࡄݪ͉Ȅఱڠ͈ࡄݪ৒ͬ
ಎ૤̱̹͈͉͂͜ͅ༆ͅȄȶఊथহ࠿೰ȷ୭ၛ͈൲̧̦̜ͥȃȶैز࠿೰ȷ͉ȶैز࡛યȷࡄݪ
͈ಲၠ͂Ȅشڠ΋ηνΣΉȜΏοῧ̱͈̀ȶ΃ΗυΈκΟσȷ̦ࣣ̱̹͈͉̞̥ࠫ́̈́͜ȃ
ȁ඾ུ͂̽̀ͤ͢ͅఱম̈́ȶ෿ࡔȝນȷა௔ུ͈ৗ͉Ȅ઀ୌ͈থظა̲ͬ̽̀͜ȶ؎ༀ͕̓ࡢ
ِ͈ޑ̩̞̈́඾ུ͉́Ȅ͜ ͂͂͜γκ݃თΑ΅λϋΘσ̦̲͙̩̞̈́ͅȷ͂ ̱̹̭̜͂́ͥȃȶγ
κ݃თΑ΅λϋΘσȷ̞͉̾̀ͅȄ͌͂ͤ෿ࡔ͈͙̦ڠ࿚̱͈͂̀৽ಫͬॽڥ̫ȄෝସȆ઀ୌȆ
ນΑ·Ȝσ͉Ȅȶ۷Ւ࿥͈ঊ൥৹܃Ȫࢃ͈ଲՒ࿥ȫ͉݅ྖ͈ದൺ̹͂̈́̽ȷ৆͈઀ୌ͈࡞ݞ̦
̜̽̀͜ȄΑ΅λϋΘσഎե̞ͅ۾̱͉̀Ȅۖ஠ͅ࿑फ़̱̞̀ͥȃ̷͈ၑဇ̦ȶࡢِ͈ޑ̩̈́
̞඾ུȷ̢̱̞̥͂̀ͬ͢͠܄͛Ḙ͈̏აത͉Ȅ̥̈́ͤਹఱ̈́࿚ఴ̺͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ̭̭́Ȅם࣭͈֚ষκΟσ͍̩͈͉͂ࠫ̾ӱ̜̭́ͥ͂ͬږ෇̱̤̭̠̀ȃ଼໲༹̱͈͂̀
࠻༹ͬ঵̹̞̈́ם࣭͈࠻༹͂ΏͿͼ·Αάͺै຦͈۾߸͉ոئ͈໲ડ́ྶা̯̞ͦ̀ͥȃ
......the assumptions about both Shakespeare and politics which they share and in which they may even
collude, are far more important than their differences. While I can thus accept Bate's surprisingly
Burkean conclusion thatȦShakespeare is like the English Constitutionȧ, it is only because I do not regard
the English constitution as either limitlessly available for the representation of multiple viewpoints, or as
possessed of any immutable, stable, and unchanging authority. 45
ȁ଼̭͈̠͢ͅ໲ا̯̞ͦ̈́ם࣭࠻༹͜ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ै৪͂ै຦௨͜Ȅࠨ̱̀ະཹ͈୉
45ȁDobson, Michael, 7KH0DNLQJRI WKH1DWLRQDO3RHW6KDNHVSHDUH$GDSWDWLRQDQG$XWKRUVKLS,
(1992), p.13.
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ങ̱͂̀௴̢͈͉̩ͥ́̈́Ȅ̞ͩ͊ȶၠ൲̳֚ͥষκΟσȷ̱͂̀ΡήΕϋ̦௴̢̭͉ͥ͂ಕ
࿒̯ͦͥȃȶγκ݃თΑ΅λϋΘσȷͅ ̞͉̾̀Ȅγκ༹͈ၙ͈́޺গ̦ٜੰ̯̹ͦ൲̧̦̜ͥȃ
΂Α΃ȜȆχͼσΡ̞̠͂ैز͈׋ྵͬऒֲ༹̱̹ၙ͈෱গ̦Ȅם࣭͈֚ষκΟσ̠̓ͅגޣ
̱̹̥͉Ȅࢃͅમ੆̳ͥȄਕޗ͈ࢰ௵ႁ͈་ا̱͂̀௴̢̧͓͉̞̥ͥ́̈́ȃ̷͉ͦםༀ͈ȶγ
κȷ͂඾ུ͈ȶ౳૗ȷ͈֑̞ͬ຾̧ಬ̳ͤͥͅȃ
ȁͺις΃͈֚ষκΟσ͉Ȅ֚࿂͉́ષܱ͈ם࣭͈֚ষκΟσͬ๛೰଼̳̭ͥ͂́ၛ̳ͥȃυ
Ȝζޗࣀ̦හྵ̳ͥʡۗ૖΃ςΑζʢ̜́ͥୌ؎͈̜̹ؐ́̽ؐͬȄুͣם࣭ޗ͈ٛਉಿ͂̈́
ͤ΃ϋΗαςȜఱ஺ୃ̦డۍ̵̯͈ͥ͜ͅ་ࢵ̵̱̹͢ͅȄၛ࠻߯৽ଷ̱͂̀ؐࡀ͉݈ٛ͢ͅ
ͥଷࡠͬ਋̵̫ͥ͢ͅȄ̥̩͂͜͜ȶؐȷ̦ם࣭২͈ٛಎ૤̜ͥͅȃ̷̠̱̹ȶؐȷͬȶ২ٛ
͈ಎ૤̥ͣક̳̭͂ȷ̦ͺις΃͈֚ষκΟσ̈́ͥͅȃऎ൥͉ஜࣂ́୰ྶ̱̹଎৆͂ȄΔ·Ξ
͈აၑͬ୰ྶ̳ͥȃ̾ͤ͘ȄΔ·Ξ͈აၑ̦෸ࠊ̜ͥͅͺις΃͈ඊၛ୹࡞́ऎ൥͈৽ಫͬົ
ᘹ̳ͦ͊Ȅם࣭͈ؐ๱ͬ୰̧Ȅ໌ܕͬ৾̽̀฽ࢯ̳̭ͥ͂ͬ୹࡞̱̞̭̀ͥ͂Ȅ࡞̢̞۟ͦ͊
ȶؐͬ২͈ٛಎ૤̥ͣક̳̭͂ȷ̦ͺις΃͈֚ষκΟσ̜̭́ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ̷͈ࠫضȄ
ͺις΃͉ȶγκٜ޺ȷ̦ఱ̧̈́ଽহ࿚ఴ̞̈́̽̀ͥͅȃ̭͉ͦȄ̷̷͜͜૽႒͉γκͬ޺গ
̧̳͓̥๛̥̞̹͂̽έςȜΧϋΡ͈࿚̞̥̫̞̠͂ͤ͢Ȅγκͬ޺গ༹̳ͥၙ̥ͬ̾̀ଷ೰
̱Ȅם࣭ಎၠٴݭ͈౶എ঑෻̦Πρ;ζ̱͂̀঵̾Ȅ૽ș͈γκޔູછȄγκՔࢡ༄͈৾ͤե
̞́͘܄̹͛Ȅם࣭എ֚ষκΟσ͈ͺις΃̥͈֚ͣ௉̞̹͂̽࿚ఴ͜܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ
ȁ֚ষκΟσ͂۾̞̠̭͉ͩͥ͂͂Ȅȶैز̷͈͂শయȷഎ̈́ࢊͤͬޭ౤ا̱̀Ȅӱ͈ΏͿͼ
·Αάͺͬʡ΃ςΑζʢ̳͂ͥ൲̧͂ਹ̈́ͥȃ਱สଲܮոࢃȄ̦̀͞ΏͿͼ·ΑάͺȆ΃σΠ
̞̭̦࡛͂ͩͦͥ͂̾̈́ͥ͜ͅય̧̦̭͉ܳͥ͂Ḙ̏ ͈ȶ૬̞ۜ൲ȷȪ۷ଲ਍ຳ͈ȶໍȷ̦া̱Ȅ
ΟȆΈρΙͺ̦࿒ঐ̳͂ࣉ̢ͣͦͥȶΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ȷͬ܄͚ȫ̦ࡔ֦͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
Ӳ͉ΏͿͼ·ΑάͺͬαȜ΋ῧ̞̠ুடشڠ͈ʡ΃ςΑζʢ́౾̧̢̠̳۟͂ͥ͢൲̧͉́
̞̥̈́ȃ଼໲༹͈̞̈́ם࣭ͅ๤͓Ȅ଼໲̢༹̦̜ͥ͠ͅȄ࣭͈ಎ૤̦ȶଽহȷͅࡠ೰̯ͦͥະ
ুဇ̯̦ͺις΃̜ͥͅȃם࣭͂൳̲̠͢ͅΏͿͼ·Αάͺ͈̠̈́͢໲اഎࢩ̦ͤͬ঵͈̾͜
࣭͈ͬಎ૤ͅନ̢̹̞ါݥ͂Ȅם࣭ਡ̦ΑΠρΠέ΁ȜΟͻͺϋ͕̓ޑ̩̩̈́ȄȸΣνȜȆͺ
ΠρϋΞͻΑȹ́ؐၛފٛ͂ࢥા̦͍̞̹ࠫ̾شڠܿ੅ၑேޡͬྪே̱Ȅشڠܿ੅͂۾͈ͩͤ
૬̞αȜ΋ϋͬΏͿͼ·Αάͺै຦͈ै৪̳̭ͥ͂́ͅشڠܿ੅ၛ࣭̜́ͥͺις΃͈ಎ૤ͅ
໲اഎࢩ̦ͤͬ঵̻̹̞փဳ͈ນ̦ͦȄͺις΃́आޑ̞ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͈ၑဇ
͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃȶγκ݃თ̦αȜ΋ϋ৐ݗͬ஬̠ऺၳȷ͂ა̲̹୶੆͈ΩΗȜΕϋ͈აത͜Ȅ
شڠ͈͂۾߸́Ȅ඾ུ͂̽̀ͅਹါ̈́࿚ఴͬ೹̳ܳͥȃ̭͈ത͉೏șა̲̹̞ȃ
ȁ༷֚ӳӴ͉ୌ؎஠ఘͅވ೒͈୽௔۷Ȅࠫँ۷Ȅਿऱ۷Ȅ২͈ٛह༷͈ͤ͒ಯ୽̞̹̭͂̽͂
̦ܖ๕́Ȅםༀ͈֚ষκΟσ͂۾ͩͥȶ૬̞ۜ൲ȷ͉͂༆̜́ͥȃӳ͉Ξ΅ΑΠ͉́ܲ௼࿒஌
̦࿒ၛ̻ȄӲ͈঵̾ഓڠഎ̈́ۜ൲ͬࡤ͐থ߉ͬ੥̧ࣺ͚ै৪͞Ȅӱ͈ഥ୰̈́̽̀ͅଢෲ̯ͦͥ
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈অ
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̢̭̯̜͂ͥै৪௨͉͂։̈́ͤȄ௬੥͈୉੥ͅΏͿͼ·Αάͺै຦͈֨ဥ໐໦֣̦̜̭ͥ͂ͅ
̦อࡉ̯̹̞̹ͦ͂̽Ȅ͞͞ٸબ́ே೰̯̞ͦ̀ͥ࿂̦̜ͥȃ
ȁ̭͈ӳ͉ಎോਜ૽͈ȸυΨȜΠȆέΛ·ȹ͂۾߸̫̿ͣͦͥȃಎോ͈ಠ੥ͬʡ΃ςΑζʢ͒
͈։݈૭̱ၛ̀͂͂ͦ͊Ȅʡ΃ςΑζʢͅ঑෻̯ͦͥם࣭͈໲اેޙ̱͈͂̀ވ೒ത̦໲ڠͅ
͜ࡉ̭ͣͦͥ͂ͅܨັ̥̯ͦͥȃם࣭͈໲ڠ৪͉̳͓̀ȶΏͿͼ·Αάͺͅક̯̹ͦ౳ȷͅ߃
̞ȃΏͿͼ·ΑάͺͬΣνȜΠϋͅȄόͻͺͬέΛ·̸̢̈́ͣͦ͊ͅȄυϋΡῧ̞̠സঌ̦
঵̾ܲ௼͂੢ྦྷ̦૕̳ͤ̈́໲اͬ୆ॲ̳ͥڰႁ̦வͤȄʡ΃ςΑζʢ͈̜֮ͥͅ߃య಼̢̹ͬ
࡛యഎ͈̦̈́͜ࡉ̢̩̀ͥ࿂̦̜ͥȃ৘षȄΣνȜΠϋ͈ഴા͂ΏͿͼ·Αάͺ໘ڰ̧͉͂ͬ
൳̲̩̱̞̀ͥȃΏͿͼ·Αάͺͬʡ΃ςΑζʢͅऱͤષ̬ͥ൲̧͂ȄΣνȜΠϋ͈ࡔၑอࡉ
ͥ͢ͅκȜΡˍഎث౵۷͈ږၛ͉͂ྫ׻͉̞́̈́ȃȸΧθτΛΠȹ͈ȶ٥݃ȷͬ߃య͈ୈଡ͂
̱̀ઠ̢ͥث౵ບثఘࠏ̦Ȅ̦̀͞κȜΡˎ͈൲̧̽̀͢ͅ૗᫮̵ই̧͛ͥ͂ȄӲ͈όͻͺ୰
͜େ̹ͭ̈́̽ͅȃ
ȁ̷̦ͦȄ̶̈́۷ࠠȆࠠଷै̞̠͂ȶ಺औഎ࿂୪༹ȷͅ۾̢̥̞ͩͥ͂͊ȄΞ΅ΑΠ࣭͂زഎ
֚̈́ষκΟσ͈͂۾ͩͤͬփে̵̴Ȅ׵੄͂෰࿹͈׵ܿ̽̀͢ͅޟྙͬ঵̭̾͂͂Ȅै৪͈ਔ
༏ͬ͞͞ܨࠚͅȪ֚̾ͤ͘ষκΟσ͂۾߸̫̞̭͈̿̈́͂ࠫض̱͂̀ܨࠚ̈́ͥͅȃέΛ·̦ܗ
ྥ̈́شڠ৪͈κΟσ̈́̽̀ͅ׵ࠠͬ਀౲̥̥̹̭͉ͣͩͦ͂ͅȄಎോ͈ಠ੥ͅમ̱̞ȫౝ̭ͥ
͂ͅޟྙͬ঵̾ۜژ͈̺̥̜ͥͣ́ͥ͢͜ͅȃ̷̷̭̦ͦ୆̧̹സঌ໲اͬࢊͥષ̵̥ࠧ̈́ͅ
̢̞̭̞͂͂ͥ͜ȃ
ȁͺις΃͉́Ӳͅ෎̞ণ஌̦ಕ̦ͦȄشڠܿ੅২ٛა͂ࡉ̦̠͘ა໲̦੥̥ͦȄӴ͜ͅ۾૤
̦̞̭͉ࣞ͂ȄΑβͼϋ͈ࠠैز΋ȜΟυϋ͞υαȆΟȆα΄͈͂๤ڛა̦ༀ࣭ڠպა໲̱͂
̀੥̥̭ͦͥ͂́ॿͩͦͥȃΏͿͼ·Αάͺ͈Χς;ΛΡדْاͬ঑̢͈ͥ͜Ӵ͂൳̲ם࣭ͅ
ࡠ̞ͣ̈́ୌ؎஠ఘ͈֚ఘ͉̞̺̠̥ۜ́̈́ͧȃུ໲๡ບͬߐঀ̳ͥζσΈτȜΗȆΟȆΈρΙ
ͺ͈ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷა̭͈͜߹࢜ͬޑ̩঵̾ȃͺις΃ࣣਤ࣭࠻༹͞ඊၛ୹࡞͈෸ࠊ
̜ͥͅȄऎ൥͈̞̠άνȜςΗϋ͈ȶΔ·Ξ͈აၑȷ̦ͺις΃২͈֚ٛষκΟσ̺̳͂ͦ͊Ȅ
ၛ࠻߯৽ଷ͈ם࣭ਡͬੰ̞̀ୌ؎஠ఘ͈֚ఘ̦ۜຈါ͈̥̈́͜౶̞ͦ̈́ȃ̯ͣͅैز͈൳೰̷
͈͈͉̞̦́̈́̈́ͣ͜Ȅ̷ͦ͂๷ྥ̈́۾߸̜ͥͅΧθτΛΠɁΡϋȆ΅γȜΞა͉Ȅ̥̾̀ވ
ॲ࠷̜̹́̽ȄυΏͺȄಎ࣭͈́ΏͿͼ·Αάͺࡄݪͅגޣͬဓ̢Ȅಕ࿒̯̞ͦ̀ͥζσΈτ
ȜΗȆΟȆΈρΙͺ͈ȸΧθτΛΠȹ̥ͣ߃య૽͈ങ߿̱͈͂̀ΧθτΛΠͬક̱̱̠̀͘ა
ࣉ46 ͜ם࣭ͅࡠ೰̱̞̈́ୌ؎஠ఘ͈֚ఘ̦ۜܖ๕̜ͥͅȃȪΑȜΩȜظໍܒͬ੥̞̹ࣼȄ෿ࡔ
࿊͉׺෗੩͂͂͜ͅӲͅࢡփͬܙ̵̞̹̀ȃΑȜΩȜظໍܒ͉Ȅࢃ੆̳ͥ߃యഓڠ̦঑̢ ȶͥռ
ఱ̈́ै຦ȷͬ࿒ঐ̳͈̜́ͥ͂͜൳শͅȄಐ઺̞̠ͤ͂ࢺ࡫ظໍܒ͈شڠܿ੅ͅ۾ͩͥSFέ
46ȁDe Grazia, Margreta,Ȧ+DPOHW without Hamletȧ, (2007).
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͹ϋΗΐȜ͈௰࿂̦̜̹̽ȃ࡛हȄΏͿͼ·Αάͺഥ୰͈̠̈́͢ଲՒ࿥ഥ୰৾ͤͅழ͚͈͉ӱ
ͅ߃̞͈́Ȅ̞ͩ͊ȶΏͿͼ·Αάͺഥ୰ȷͬম৘̱͂̀๛೰̱̾̾Ȅ̷͈ȶ૯৘ȷͬఄਹ̳
̢̞ͥ͂ͥ͜ȃ෿ࡔ̞͉̾̀ͅشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋა̞̠́ζȜαςΛ·Ȇ΍ͼ΀ϋΑ͂
͈๤ڛͬ೏ş̦̹̞̽̀͞͠ȃȫ
ȁӲ͈αȜ΋ϋ୰Ȫ໲ল೒͈ͤै৪൳೰ა̥ͣȄαȜ΋ϋ͈এே̦ै຦ͬ঑̢̳͈ͥ͂ͥ͘͜
́ͬ܄͚ȫ͉ඵ͈̾փྙ́ͺις΃͈֚ষκΟσͬ঑̢ͥȃ͉֚̾ΡήΕϋ̦ຝৢ̳ͥם࣭֚
ষκΟσͬ঑̢ͥȶΏͿͼ·Αάͺഥ୰ȷٟ̱ͬȄ߃యഓڠ͈ர͂වͦఢ̢̭ͥ͂́ʡۗ૖΃
ςΑζʢ͈͉̩ؐ́̈́شڠܿ੅͈םဎ͈ர͂වͦఢ̢̀ȶؐͬક̳ȷͺις΃͈֚ষκΟσͬ
঑̢̭̜ͥ͂́ͥȃ͉֚ࣽ̾ȶ૰͈͂ࡉ̢̰ͥࠀ࿩ͥ͢ͅಉ੬ȷౝݥً͈೾́Ȅشڠܿ੅͈ა
ၑ̷͈͈̦͜߃యͬਞᛑ̵̥࢜ͩͅȄ߃యഓڠ͈ர̱͈͂̀αȜ΋ϋ͈ث౵̧ͬ֨ئ̬Ȅুட
شڠ͈஻ই৪̱͈͂̀౷պ͈͙ͬॼ̱̀Ȅै৪̱͈͂̀ΏͿͼ·Αάͺ̷͈͂ै຦߲ͬȶΏͿ
ͼ·Αάͺ࡛યȷ̱̱̞̀͘ͅȄේ͛ͥ߃య૽ΧθτΛΠͬै຦̥ͣક̱̱̠̭̜̀͂́ͥ͘ȃ
ȁ̭̠̱̹ͺις΃͈൲̧ͅచ̱Ȅם࣭௰͜ӳ͈ర൮̜̥̽̀͜Ȅޑ̩Ӳ͈αȜ΋ϋ୰ͬ๛೰
̳̠ͥ̈́͢γȜθβȜΐ͉ΑΠρΠέ΁ȜΡ۾߸͈΍ͼΠ́͜ոஜ͈̠͉͢ͅࡉ̞ͣͦ̈́ȃ͂
̢͉̞ȄΏͿͼ·ΑάͺͬΑΠρΠέ΁ȜΡ੄૸͈ࠠैز̱͂̀պ౾ັ̫ͥȄ਱্ଲܮ͈Ωή
ςΛ·Α·Ȝσ஻୭ոြಃ̧ષ̬̹΅λΦῧ̱͈̀ΏͿͼ·Αάͺै຦͈ȶୃൡഎ׵੄ȷͬ
঑঵̳ͥ౶ে૽ވ൳ఘ̦ࡕ̱͂̀ంह̳ͥȃྴ࿝ΩήςΛ·Α·Ȝσ̥ͣ΂Λ·ΑήςΛΐͅ
ঢͥȶΏͿͼ·Αάͺڠȷ͈ޗ֗ఘࠏٟ̳ͬ൲̧̱͂̀Ȅ·υΑȆΐͿϋΘȜ׵੄̦๛೰̯ͦȄ
̷ͦͬ࣊೰̳ͥა৪͉ͺις΃̫́̈́ͦ͊ฎআ࣢ڕං̦ݺ̯̥̹̭͈͉̞ͦ̈́̽͂̈́ͥ́̈́ͅ
̥ȃ۷ࠠȆࠠଷै̞̠͂ȶ಺औഎ࿂୪༹ȷ̦෇̞͛ͣͦ̈́ષȄӳ͈όͻͺ୰ͬࢱ̢͛ͅა̲̹
͈̥̩̈́ͣ͂͜͜Ȅם࣭͉֚́ষκΟσͬ་ࢵ̱͈̀ฎআ࣢͉̺͘෇̞͈̜̠͛ͣͦ̈́́ͧȃ
ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪ͉Ȅ୶੆͈̠͢ͅȄȶΏͿͼ·Αάͺ̷͈͂শయȷഎ̈́ࢊͤͬྫͅ
ܦ̯̱͛ȄΩήςΛ·Α·Ȝσ͞΂Λ·ΑήςΛΐ͈ഥൡഎם໲شޗ֗ͬဝ̦̱̱̠ͥ̀͘ȃ
ȁζσΈτȜΗȆΟȆΈρΙͺ͈ȄΏͿͼ·Αάͺ̷͈͂ै຦߲ͬȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷͅ
̱̱̞̀͘Ȅේ͛ͥ߃య૽ΧθτΛΠͬै຦̥ͣક̱̱̠̭͉̀͂͘Ȅໝତ͈։ུͬ൳শͅ׳
ဥ̳ͥȪ̞̠̭͉͂͂Ȅ͉͈̓͜͞։ུུ̦໤̥ͬౝݥ̳ͥࠁ͈́ै৪൳೰̧̜̹̥ͬͣ͛Ȅ
ࡕྟ̈́ࡢ૽ͅඅ೰̳ͥܨ̦̞̭͈̈́͂ນ̜ͦ́ͤḘ̷̥̏ͣȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷ̞̠͂ࣉ
̢༷̈́ͥͅȫა಺͂ະخ໦͈۾߸̜ͥͅȃ৽̱͂̀۷ࠠ͞׵ܿఘࡑ̦ಎ૤̈́ͥͅȶ಺औഎ࿂୪
༹ȷ̹͘͜Ȅ͈֚֚ٝٝષ׵ͬȶै຦͈։ུȷ͂ࡉᅤ̵͊Ȅໝତ͈։ུͬ൳শͅ׳ဥ̳ͥა̲
ུ༷͂ৗഎͅ൳̲̈́̽̀ͅȄȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷაͬ৽ಫ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁγΠΕϋȪJohn Leslie Hotsonȫ(ಠ੥̱͂̀ȸ਱ඵ࿡ȹ͈ාయඅ೰̱̹ͬ੥໤47̦ခྴȫ͞Ώ
47ȁJohn Leslie Hotson, 7KH)LUVW1LJKWRI7ZHOIWK1LJKW (1954).
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ͿȜϋδȜϋȪSamuel Schoenbaumȫ(ಠ੥̱͂̀ΏͿͼ·Αάͺ͈૽୆ͬ࠿બ̱̹੥໤48 ̦ခ
ྴȫ̞̹͂̽ಠྴ̈́ΏͿͼ·Αάͺ͈৘બഎࡄݪ৪͉ඵ૽͂͜ͺις΃͈ڠ৪́ȶΏͿͼ·Α
άͺഥ୰͈๛೰ȷ̦৽̈́ࡄݪ൲ܥ̢̞͂ͥȃȪ̞͂̽̀ӱͬ๛೰̳͉࣐̥̞ͥ́̈́͘ȃ̭̠̱
̹ࡄݪ͈ၠ͉ͦȄ୶੆͈̠͢ͅζσΈτȜΗȆΟȆΈρΙͺ͞Ӵͬ୆͚ୌ؎஠ఘ͈֚ఘۜ̾ͅ
̦̈́ͥȃ̷̭̥ͣݙͅΏͿͼ·Αάͺ͂ͺις΃͈֚ষκΟσ͈͂۾߸̦຾̥͍ષ̦ͥȃȫ
ȁȶഥ୰ͬࣉબ́๛೰̳ͥȷ൲̧͉Ⴄঃڠ໦࿤͈ංփܿ́Ȅ໲ڠࡄݪͬၱ๊̳͈̦֚ٙͥഎ́
̜ͥȃ̱̥̱ΏͿͼ·Αάͺڠ͈ࣉબ̦ם࣭ঃڠ͈ࣉબͅޞ̥̯ͦͥ႕͉̜̞ͤ̈́͘ȃΏͿͼ
·Αάͺশయ͈ႤঃȆ໲اࡄݪ஠๊ͤ͢Ȅ̷͈শయ͈֚ࠠैزً̨̞̈́ͅΏͿͼ·Αάͺࡄݪ
͈༷̦ૺ̞̹ͭ́শܢ̜̹̽͜ȃ̷͈̩̞ͣΏͿͼ·Αάͺ̞̠֚͂ࠠैز̦ם࣭২͈ٛ໲ا
͈ಎଥͬ୸̞̹͛̀ȃ̷͈ၑဇ͉ΰϋςȜสଲ͈΃ΠςΛ·ޗ̥͈ٛͣၗ౎ͅইͤ͘ȄΣνȜ
Πϋ͈ুடشڠ͈อࡉͬޖ̺ͭȄ̞ͩͥ͠ͼΆςΑڟྵͬࠐ̀ఱםೱ࣭͈࠺୭ͅঢͤȄ̷͈ࢃ
ଚప̳ͥם࣭͈׋ྵͬ໦ଢ଼̧̳ͥ͂ȄΏͿͼ·Αάͺ̧̦ࣣ̞֨ͅ੄̯̞̭͉̞ͦ̈́͂̈́মૂ
͈͉̞̥ͥ́̈́͢͜ͅȃ
ȁ̷͈মૂ͈ࡓ͈͉̈́ͥͅΩήςΛ·Α·Ȝσ͂΂Λ·ΑήςΛΐ͈ޗ֗́ΏͿͼ·Αάͺ̦
ຈଌش࿒̯͂ͦȄ̦̀͞ΏͿͼ·Αάͺै຦଼ͬ໲༹̦̞̈́ם࣭͈࠻༹͈̠̺̳͂ͥ͢ࡉٜ̦
୆ͦͥ͘ͅঢ̭̜ͥ͂́ͥȃ
ȁ̷͈ಎ͈́࿨ڬ໦౜̦ږၛ̱̞̀ͥȃם࣭́୆ͦ͘ΏͿͼ·Αάͺ͈̳͓͈̀থ߉̦ࠬරا
̱̹ڠ৪̷̦͈ಎଥͬ୸ႀ̱̞̀̀Ȅ̷ ̭ͅͺις΃୆͈ͦ͘ڠ৪̦ة̥อ࡞̧̳́ͥ͂ͦ͊Ȅ
͚̱ͧם࣭໲اͬ౶̞ͣ̈́ޑ͙ ȶ́໲ڠഎౝ೫ȷͅ ̩̞̜̈́ͥͣ́ͥȃ̷̦ͦ୶੆͈γΠΕϋȄ
ΏͿȜϋδȜϋͬ୆̺ͭȃͺις΃૽̦ם࣭ഥൡ໲اͬ౶̞ͣ̈́ޑ͙́ȶ໲ڠౝ೫ȷ̭̈́ͥͅ
͉͂Ȅນડ̦ཤ٬ൽ੄૸ུ́ാ͈ഥൡ໲اͬ౶̞ͣ̈́Ȫ౶ে͉̜̽̀͜ވ̱̞ۜ̈́ȫޑ͙́Ȅ
൳̲̩ȶ໲ڠౝ೫ȷ̹̈́̽ͅخෝ଻ͬাऐ̳ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͉ם࣭࠻༹͈̠̺̞̠͂͢ࡉٜͬȄζͼΉσȆΡήΕϋ̦΀ΡκϋΡȆΨȜ
·ȪͺͼσρϋΡ੄૸͈ଽহز́ΏͿͼ·Αάͺ͈Ξ΅ΑΠࢷഁࢗͅୡ͈̜̹̽൳̲̩ͺͼσ
ρϋΡ੄૸͈΀ΡκϋΡȆζυȜϋ͈ࢗୡͬઠ̢̹ȫ͞ΐο΢΍ϋȆαͼΜȪΏͿͼ·Αάͺ
ڠ৪ȫ͈୰ͬ਋̫̀ત̱̹̠ٚ͢ͅȄ໲ڠ͂ଽহ͈۾ͩͤͬਹণ̱Ȅऎ൥̦̞̠֚ষκΟσ͂
̱̀৾ͤե̠̭͉͂Ȅם࣭͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͉࣐̞́ͩͦ̀ͥȃ
ȁ̷̭ͅȄ̯ͣͅਕޗ̦۾ͩͥȃȶγκ݃თ̦αȜ΋ϋ৐ݗͬ஬̠ऺၳȷ͂ა̲̹୶੆͈ΩΗ
ȜΕϋ͈აത̦؎ༀ͂඾ུͬచ๤̳ͥത́ਹါ͈͉̈́Ȅγκ̦΅ςΑΠޗ́޺̲̞̭ͣͦ̀ͥ
͂ͥ͢ͅȃ઀ୌ͈ȶ۷Ւ࿥͈ঊ൥৹܃Ȫࢃ͈ଲՒ࿥ȫ͉݅ྖ͈ದൺȷ̞̹͂̽ນ̢࡛̯́Ȅ؎
ༀۜژ̈́ͣΑ΅λϋΘσ̜̠̈́ͥ́ͧͅȃ৒಴ຸ͈ྃ੿̧͉͉߳̽ͤ໌ز̱͂̀࢖ز͂చၛഎ
48ȁSamuel Schoenbaum, Shakespeare: A Documentary Life (1974).
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ͅࣉ̢ͣͦͥ࿫͉̞́̈́ȃ݅ྖ̦ದൺͬ঵̫̽̀ͦ͊͢Ȅದൺͬ঵̾࢖ز̦̞̞̱̀͜͢Ȅޭ
౤͉ͅದൺͬ঵̾ഛࣀ̦࡛ͦ̀͜ʡ΃ςΑζʢაഎ͉̞̜̠̱́ͧ͢ͅȄب̷̠̱̹ͅম৘̦
̜̽̀͜Ȅୌ؎͕͈̓Α΅λϋΘσ͉̞̜̠̈́ͣ̈́́ͧͅȃ
ȁ̷̠̱̹඾ུ͈؎ༀ͉֑̠͂തͬࣉ̢̹ͥ͛͜ͅȄਕޗ̞̾̀ͅ࠿൦̱͙̹̞̀ȃ
ȁם࣭͂ΏͿͼ·Αάͺͬࣉ̢ͥાࣣ͈ਕޗͬȪIȫυȜζ̥͈͐ͦܲ௼̦ࢡ͚υȜζȆ΃Π
ςΛ·ȪIIȫ΅ςΑΠޗ͂ാ಍͈ਕޗ̦ဏࣣ̱̹ྦྷਤ͈ਕޗȪIIIȫͼΆςΑๅȶ༹͈২ٛࢥڠȷ
̱͈͂̀ם࣭ޗ͈ٛ२̾ͅ໦̫ͥȃȪIȫ͂ȪIIȫͬൡࣣ̱̀ΟͻΓϋΠȪDissentȫ͂ࡤ͓͊Ȅ
άνȜςΗϋ͜܄ͦͥ͘ȃȪIIIȫͬ΋ϋέ΁ȜηΞͻȜȪConformityȫ͂ࡤ͈̦͐೒႕̜́ͥȃ
ΏͿͼ·Αάͺै຦͈ै৪൳೰͉́ӱ͈ΏͿͼ·Αάͺഥ୰͉ȪIIȫ͂۾ͩͥȃӲ͈αȜ΋ϋ
୰͉२ࣜ࿒̳͓̀͂۾ͩͥȃαȜ΋ϋ͉ഓڠ৪̱̩ͣఈ࣭͈͈͜͜܄͛ਕޗ஠๊͈౶ࡉ̦̜̽
̹ȃఱ༹ۗͬྩ͛ͥଽহز̜́ͥոષȄ࢖৆͉ͅ΋ϋέ΁ȜηΞͻȜ૞৪̜̹͈͈́̽͜Ȅܲ
௼͈ڠ࿚͂૖૽͈౶ࠃͬൡࣣ̳ͥഓڠͬ৽ಫ̳ͥոષȄඅͅ૖૽͈౶ࠃ͉ͅΟͻΓϋΠ̦܄͘
̴̞͉͉̞̱ͦ̈́̈́Ȅ̷̠̫́̈́ͦ͊Ȅࢃଲ͈ͺις΃̥͈ͣ෎̞঑঵̦αȜ΋ϋഓڠͅਬ͘
̴͉͉̞ͥ̈́ȃӳ͈όͻͺ୰͉Ȅόͻͺ͉ఱၘୌ؎͈࿻૽̦ఉ̩ȄυȜζȆ΃ΠςΛ·͂ັ̧
̢ࣣȄȪIȫ͂۾߸̳̦ͥȄ࢖৆͉ͅם࣭͈́ଽহഎၛાͬࣉၪ̱̀ȪIIIȫͬນྶ̳ͥങ߿എ̈́
ͼΆςΑܲ௼́ȄӴ͈ΓσΨϋΞΑ୰͉ਕޗ٨ڟࢃ͜܄̹͛ȪIȫ͂۾߸̦૬̩Ȅͺις΃ඊ
ၛ୽௔ࢃ͉ΟͻΓϋΠ͂۾߸̦૬̞ȃ
ȁΟͻΓϋΠ͂΋ϋέ΁ȜηΞͻȜ̞̠͂໦̧̫༷̱̹ͬ͂ȄΏͿͼ·ΑάͺͬΑΠρΠέ΁
ȜΟͻͺῧ̳ͥ୰͂΋ϋέ΁ȜηΞͻȜ͉͍ࠫັ̞̞̀ͥȃͺϋΞͻȆΑΠρΠέ΁ȜΟͻ
ͺϋ୰͉୰̱͂̀ΟͻΓϋΠ͍̞̞͂ࠫ̾̀ͥ࿫͉̞͈͈́̈́͜Ȅ΋ϋέ΁ȜηΞͻȜ͂చၛ
̱̞̈́ࡠͤ৽ಫͬ࢖̳̭͉ͥ͂ࣾͅඳ̜̱́ͥȄ΋ϋέ΁ȜηΞͻȜ͈͒฽͍ۜ͂ࠫັ̞̞̀
̭͉̩̜̭̜ͥ͂ͥ͂́ͥ͢ȃ
ȁΑȜΩȜظໍܒͬ੥̞̹ࣼȄ෿ࡔ࿊͉׺෗੩͂͂͜ͅαȜ΋ϋ୰ͅࢡփͬܙ̵̞̹̀ȃ̭ͦ
ͬಱ඾૧໳̦ȶ฽শయഎྟࢊȷȪ2005ා3࠮29඾ȫ̱ܱ͂̀ম̱̹ͅȃ̭͈̭͂͂ڠٛ́෇͛ͣ
̞̞ͦ̀̈́ڠ୰ȪζȜαςΛ·Ȇ΍ͼ΀ϋΑȫͬ૞ᐿ଻̦̫̞̲̦ࠧ̀ͥ͂ۜ̈́ͣ೰୰͂൳အ
ͅࢡփഎͅΐλȜ΢ςΒθ̦ե̠̭͂49͉ྫ۾߸͉̞́̈́ȃ
ȁȶΏͿͼ·Αάͺै຦͈ै৪͉৘͉αȜ΋ΰ̜ͥȷ͂౯೰̳͈͉ͥྫၑ́͜ȄΏͿͼ·Α
άͺ͈גͅαȜ΋ϋ͈ၑა̲ͬۜȄܢఞ̳ͥۜژ͉Ȅ̳́ͅ໦ଢ଼̱̹֚ষκΟσ͈͂۾߸́਱
໦ͺις΃͉ͅంह̳ͥȃ̷̠̱̹͈͜͞ȄΞ΅ΑΠ͈΋ϋάνȜΗٜଢ଼̦େ̹ͭ̈́̽ͅশܢȄ
ȶ΋ϋάνȜΗٜଢ଼͈ࠫضȄة̥̞̠͂͂ै຦͉ΏͿͼ·Αάͺै຦̜̭̦́ͥ͂฻ྶ̱̹ȷ
̞̹͂̽༭ൽ͜ఉ̩̯̹̈́ͦȃ̭ͦͣͬȄڠٛ́෇̞̞͛ͣͦ̀̈́ڠ୰ȪζȜαςΛ·Ȇ΍ͼ
49ȁ൥ڈဉঊȆᎢ࿤஝ࢨ༎,ȸشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋაȹ, (2008), p.165.
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΀ϋΑȫͬ೰୰͂൳အͅࢡփഎͅΐλȜ΢ςΒθ̦ե̠̭͂ͅ܄̞̥̠̥͉͛̀̓͢໦̥ͣ̈́
̞ȃ΋ϋάνȜΗٜଢ଼̳ͬͥڠٛͅࡠͦ͊Ḙ̷͈̏́೰୰̜̹́̽ાࣣ̜̱ͥ͜ȄαȜ΋ϋ୰
ఞབა͉Ȅͺις΃஠ఘ̱͉͂̀ఱ̧̈́ସႁ̜́ͥȃ
ȁ̭̭͉́ȶ؎ༀ͕̓ࡢِ͈ޑ̩̞̈́඾ུ͉́Ȅ͂͂͜͜৘ం৽̦̲͙̩̞݅̈́ͅȷ̞̠͂઀
ୌ͈อ࡞̲̹ͬ̽͜ȶ؎ༀ͕̓ࡢِ͈ޑ̩̞̈́඾ུ͉́Ȅ͂͂͜͜γκ݃თΑ΅λϋΘσ̦̈́
̲͙̩̞ͅȷͬܖ੔ͅȄζȜαςΛ·Ȇ΍ͼ΀ϋΑ̥๛̥ͬࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ȁם࣭͈ાࣣζȜαςΛ·Ȇ΍ͼ΀ϋΑ̥๛̥͉ם࣭ޗ͈ٛ͂۾߸́૗໦̧̫́ͥȃুடشڠ
̞̾̀ؐ͜ͅၛފ̦ٛࡀրͬ঵̻Ȅؐၛ͈փྙ͉ם࣭ޗ͈ٛਉಿ̜͈́ͥؐࡀրͬັဓ̯ͦ̀
̞̞̠ͥ͂փྙ̜́ͥ͜ȃ̭͈̭̞͂̾̀ͅͼΆςΑๅȶ༹͈২ٛࢥڠȷ̱͈͂̀ם࣭ޗٛ͂
̞̠࡞̞༷ͬ୶੆̱̹ȃ
ȁ̷ͦͬၔ༐̵͊඾ུ͜ͅ΋ϋέ΁ȜηΞͻȜ͂ΟͻΓϋΠ͉ంह̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̷͈ޏٮ
ͬࡢș͈ਕ෩̞̾̀ͅྶږ̳̭͉ͥ͂ͅ໤݈̥̳͈ͬ́͜๰̫̱ͥ͂̀͜Ȅਕޗ̢̞́͊ࣀ৒
̦۾ͩͥ૰ൽ૰২͂໣ޗ঳ Ȫ֭૧හ͈ഛరज৽ͅࣀ৒̦֏ͬ௭̭͉ͥ͂ࣽ́͜௽̞̞͈̀ͥ́Ȅ
ઁ̩̈́͂͜װႣ঳͉ํᝲͅවͥȫ͈֚໐̦΋ϋέ΁ȜηΞͻȜͅවͤȄ໲اࢗႻ৪ͅႥ̵ͣͦ
ͥڠ৪͉͕͖΋ϋέ΁ȜηΞͻȜͅ௺̳̱̞̜̠ͥ͂̀́ͧ͢ȃ
ȁ̭͈ܖ੔̫́͊͠෿ࡔ࿊͉ȶ඾ུ͈΋ϋέ΁ȜηΞͻȜȷͅ௺̳ͥࡄݪ৪́Ȅ̷͈ڠ୰͉ࠨ
̱̀ڠٛ́෇̞̞͛ͣͦ̀̈́ڠ୰ȪζȜαςΛ·Ȇ΍ͼ΀ϋΑȫ͉̞̭́̈́͂̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȅ
৘षډུ૽ཻႴߺঘა༹̱̀͜ͅၦ঳̦୉ඃఊঊ֚௼͈ױႠͬ໑̲ࣺ̹̞̠͛͂୰̱̀͜ͅȄ
̭̥͈̓ڠٛ́෇̹̞̠͛ͣͦ͂დ͉̩́̈́Ȅఱ̞ͅঁࠣͬ਋̫̹̞̠͂დ́Ȅוန̺̫̦ࡀ
ր̜ͥڠ୰໼͙ͅဓ̢̞̠ͣͦͥ͂মૂ̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ̭͈মૂ͉شڠܿ੅২ٛა͈ণത́ାၑ̧̳͓͉̞̥́̈́ȃ༹ၦ঳̦୉ඃఊঊ֚௼͈ױႠͬ
໑̲ࣺ̹̞̠͛͂୰͉Ȅ۾Ⴒ̳ͥ঳͈֭࠺ಃࢹ௮̞͈̾̀ͅમळ̈́໦ଢ଼̦ບث̯ͦȄډུ૽ཻ
Ⴔߺঘა͉Ȅྔဩਬ̦ဓ̢ͥͼιȜΐλςȜ͈໦ଢ଼̦ບث̯ͦȄაࣉ͈ࠫა໐໦͈̞̯̯̥ζ
ȜαςΛ·Ȇ΍ͼ΀ϋΑഎ̈́࿂ͬζͼ΢Αບث̱̤̀̈́͜໦ଢ଼͈נ̯̦ບث̯̹̞̠̭ͦ͂͂
͉̞̥́̈́ȃ
ȁ̭͈ത͉Ȅ̴͘ۼ֑̞̩̈́΋ϋέ΁ȜηΞͻȜ͈ڠ৪̜́ͥ઀ୌ͈͂ओ։ͬ࠿બ̳ͦ͊ྶͣ
̥̈́ͥͅȃډུ૽ཻႴߺঘა̞̾̀ͅȄ઀ୌ͉ȶैಎ͈૽ཻႴ͉Ȅै৪͈૽ཻႴͬκΟσ̳͂
ͥبࢹ૽໤ȷ50̳͂ͥȃ̭ͦͬشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋა́သࢌ̳ͦ͊Ȅ൚শ͉Ώ΢໲ا ȶͬٗȷ
̱͂̾̾࡞Ⴀ͜୆̧ॼͥȶࣞ΋ϋΞ·ΑΠȷ໲ا͈ଲٮ́Ȅ൚শ͈ै৪̦൚শ͈උ৪͂΋ην
ΣΉȜΏοϋ࣐̠ͬાࣣ͉֑͂̽̀Ȅ࡛య͈උ৪̦ȸྔဩਬȹͬඋ͙ٜ̩͉ͅȶࠧශκΟσȷ
ͅ߃̞΋ηνΣΉȜΏοϋͬຈါ̳͂ͥȃ࡛య૽ͅȶࠧශȷ̱̞͈͉̀ͥۧୠ͈ޗူ͂࡞Ⴀ͈
50ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), p.389.
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ۜژ́Ȅ૽ཻႴ̦ȶঘͬ׵̵̲͙̀ͥȷۜژ͉Ȅ઀ୌͦ͊͢ͅȄۧୠ͈גޣ̳́́ͅ൚শ͈਋
ယ̦خෝ̜̹̞̠̭́̽͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ඾ུ́ζȜαςΛ·Ȇ΍ͼ΀ϋΑ̥๛̥͈ܖ੔͉Ȅڠ୰ͬ੹̢ͥڠ৪͈౷պȆוန͉͂༆ͅȄ
઀ୌ̦̞̠ȶ؎ༀ͕̓ࡢِ͈ޑ̩̞̈́඾ུ͉́Ȅ͂͂͜͜৘ం৽̦̲͙̩̞݅̈́ͅȷ̞̠͂໓
ാ͈ࣣ͂౿͜ࣉၪ̱̞͈͉̞̥̀́̈́͢ȃ̭̲ͦͬ̽͜ ȶ̀؎ༀ͕̓ࡢِ͈ޑ̩̞̈́඾ུ͉́Ȅ
͂͂͜͜γκ݃თΑ΅λϋΘσ̦̲͙̩̞̈́ͅȷͬ͜ܖ੔̳ͦ͊ͅȄ̷͈փྙ́ଲՒ࿥͈ȶै
ز̷͈͂শయȷഎࢊͤͅγκ݃თΑ΅λϋΘσͬඋ͙ࣺ͙̹̞෿ࡔ࿊͈৽ಫͬζȜαςΛ·Ȇ
΍ͼ΀ϋᾼව̭̦ͦͥ͂੄ြͥȃ
ȁ̭͉ͦشڠ΋ηνΣΉȜΏοϋა̞̠́ȶΐλȜ΢ςΑΠ͉شڠͤ͢Ρρζͬࢡ͚߹࢜ȷ͂
۾Ⴒ̳ͥȃમळ͉ࢃ੆̳̱ͥ͂̀Ȅ෿ࡔ༹͈ၦ঳ͬ୉ඃఊঊױႠ͈೉ऌ͈঳̳͂ͥ୰̞̾̀ͅȄ
ड੝͉Ȅ༹ၦ঳൚ޫ͉฽చ̺̹̦̽ȄȶױႠ೉ऌȷ͉̩́̈́ȶࢄႠ͈ރူȷ̞̩͂̽̀ͦͦ͊
ॷ଼̱̹̞̠͂อ࡞ͬ਋̫ȄȶࢄႠ͈ރူ͉́αΑΠΓρȜ̞̈́ͣ̈́ͅȷ͂෿ࡔ̦໦ଢ଼̳ͥ51
̭̦͂মૂͬྶ̥̱̩ͣ̀ͦͥͅȃ̾ͤ͘Ȅ෿ࡔ͉ͅ൚੝̥ͣڠ୰ͬαΑΠΓρȜ̳ͥͅփ଎
̦̜̹͈̺̽ȃȶ෿ࡔڠȷ͉ͅȄڠ࿚໐໦͂ȄαΑΠΓρȜͬ஬̠୹ഥ໐໦͂Ȅඵ͈̾໐໦̦
̜̭ͥ͂ͬȄै৪͉൚੝̥̳ͣ́ͅփে̱̞̹̞̦̜̀݃ͥȃ
ȁ෿ࡔڠͬໝॠ̱̞͈͉̀ͥͅȄಎړུͅܨ́აબ̳ͥڠ୰̦̜̽̀Ȅ̷ͦͬڠٛͅ෇̵̯͛
̹ͥ͛ͅఱਤͬྙ༷̳ͥͅࢥຳ̱ͬ̀ȄζȜαςΛ·Ȇ΍ͼ΀ϋΑ͈௡̞ͬާ̳̭̜ͣ͂́ͥȃ
ఱਤ ȶ͉໦̥ͤօ̯ȷͬ ݥ͛ͥȃ̭ ȶ͈໦̥ͤօ̯ȷͬ شڠ΋ηνΣΉȜΏοϋა̢̞́ ȶ͊೩
΋ϋΞ·ΑΠȷ։໲ا΋ηνΣΉȜΏοΰȶ௖ࡽैဥκΟσȷ͂̈́ͥȃ໹̹̩࡞̢͊Ȅົݳ
͈̞ࣞდȪ̾ͤ͘ȶࣞ΋ϋΞ·ΑΠȷ։໲اȫͬȶ͙̯̮̈́ͭం̲̞̱̠̥̈́́ͣ͡Ȅ̤ޗ̢
̱̳͂͘ȷȪ̾ͤ͘ȶࠧශκΟσȷȫ͉̩́̈́Ȅົݳ͈೩̞დȪ̾ͤ͘ȶ೩΋ϋΞ·ΑΠȷ։໲
اȫͬȶ͙̯̮̈́ͭ͜ઇ౶͈̭͈͂װಿ̱̤͂̀დ̳͈̳̦ͥ́ȷȪ̾ͤ͘ȶ௖ࡽैဥκΟσȷȫ
̞̹͂̽಺ঊ́დ̱̥̫ͣͦͥΑΗϋΆ̜ͥȃ
ȁ༷֚Ȅ෿ࡔ࿊͉आུഎͅȶঘͬ׵̵̲͙̀ͥȷۜژͬ๛೰̳ͥ࿂̦̜ͥȃ൚শͬȶࣞ΋ϋΞ
·ΑΠȷ໲ا͈ଲٮȪۧୠ͈ளူ̽̀͢ͅঘ̦ȶظ෰࿹ȷ̽̀͢ͅ׵̲̭ͣͦͥ͂ͬށ਋৪̦
ະૣͅএ̞ͩ̈́ଲٮȫ͂ࡉᅤ̱̀ȶࠧශκΟσȷͅ߃̞΋ηνΣΉȜΏοϋȪ๊֚ͅ౶ͣͦ̀
̞̈́ম৘ͬ୰ྶ̳ͥȫͬა໲͞ಠै́ജٳ̳̭͉̱̞ͥ͂̈́ȃȶ೩΋ϋΞ·ΑΠȷ͈։໲ا΋
ηνΣΉȜΏοϋȪȶ౗̷̦ͦঘߺ̹̈́̽ͅȷ̞̠͂໦̥ͤօ̞დȫ́ȶ௖ࡽैဥκΟσȷ߿
͈୰ྶ̳ͬͥȪঘߺ̾ͩͥ͘ͅ൚ম৪Ȅਔս͈ே̞ͬۜૂࣺͬ͛̀୰̩ȫڠ୰̜̭́ͥ͂ͬޑ
಺̱௽̫ͥȃ̷̺̥̭ͣ෿ࡔ͈ಠै͉̞̤̈́͘͜ఉ̩͈උ৪͈঑঵ͬ਋̫Ȅ઀ୌ͈ಠै͉຦୨
̢̞ͦ̈́ͥ͂ͥ͜ͅȃ
51ȁ෿ࡔ࿊,ȸ඾ུ͈ഥൡ͉͂ة̥ȹ, (2010), p.36.
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ȁ̭ͦͅ۾Ⴒ̱̀Ȅȶ२ോ͞୼౤͉Ȅঘ̺̥ͭͣඋ͙̠ͭ́͂͢এ̠ȷ̞̠͂੢ྦྷഎඋ৪ۜژ
̦̜ͥȃͥ́͘ȶ૤ಎȷ̦ȶՔ͈࡞ဩ͈૯৘ȷͬঘ̭͆͂́া̳̭̜̠͂́ͥ͢ͅȄैز͈࡞
ဩ͈૯৘ͬঘ̭͆͂Ȫ୼౤ࢫ଼͉ুफ़Ȅ२ോဇܮຳ͉୨ໜȫ̽̀͢ͅږ̥͛ͥۜژ̜́ͥȃ̷
ͦͬഐဥ̳ͥ͂Ȅډུ૽ཻႴ͈ȶুੱظȷ͉Ȅै຦͈࡞ဩͅ૯৘̦̜ͥ̈́ͣȄུ൚ͅঘ̧͓͆
̜́ͤȄুࡨ͈׋ྵͬ౶̽̀႖୓ͅȶুੱظȷͬן͈͉͛ͥܲ૽ͅࡠ̥ͣͦͥͣȄ૽ཻႴ͉२
պոષ͈ܲ૽̜̞̠́ͥ͂ྶ١̈́აၑ̈́ͥͅȃ̭͉ͦ੢ྦྷͅஶ̢̳̞͞ȃȶظ෰࿹ȷ̞̈́̓͂
̠აၑ͉Ȅȶظ୉͂এ̞̹̽̀૽ཻႴͬͼϋΙ΅থ૽ͅ་̢ͥȷཙ඄̈́ͥͅȃ
ȁུ̭͉͈ͦࣜດఴ̜ͥͅȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̥ͣȶκȜΡაȷ͈͒൲̧ࣣ͜ͅ౿̳ͥȃ̾͘
ͤෝସȆ઀ୌȆນΑ·Ȝσ͂ܨࠚͅ੆̧͓̀̀Ȅນ͈ࡄݪ̦ȶଲՒ࿥࡛યȷࡄݪ̜̱́ͥ͂̀Ȅ
෿ࡔ͈ഥ୰঎࢜Ȅ֚ষκΟσ঎࢜͂చၛ̳ͥത̥͊ͤͬޑ಺̧̱̹͈͈̀͜Ḙ͉̏ͦ͂ྭ੖̳
̭̦ͥ͂̈́ͣḘ͈̏Α·Ȝσ͈෸ࢃ̜ͥͅȶ࣭ڠ͈ഥൡȷͬྫণ̳ͥ࿫̥̞̈́͜͠ͅȃة͜ࢊ
̩ͣ̈́̀͜ෝସಱষȄ઀ୌଃ֚Ȅນડ̪ͬ̾̈́Α·Ȝσ͂࡞̢͊Ȅ౶ͥ૽̸౶ͥෝڢࡄݪͬ೒
̲̹ȶ࣭ڠ͈ഥൡȷ̧̞̠͓͂֯͜ட̱̹͂ႁ̵̲̯ͬۜͥȃ̷̦̜̥ͦͥͣȄນ̞̠͂ȶྫ
փে͈ഛधȷ̦ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈ड୶౤̜́ͥΟȆΈρΙͺͅ๤̧̳͓ުୡͬષ̬Ȅͥ͘
́ȶ඾ུ͈ഥൡȷུ͈زͬ઺̥͈̽৾ͣͭ͊ͤସ̞́෿ࡔ࿊̦ۂ̢͙̩̞̾͂ͥ͜ȃ̾ͤ͘Ȅ
ນ̺̫ͬ୨ͤၗ̱ಕ࿒̳ͦ͊ଲՒ࿥֚͂ষκΟσ͈͍ࠫັ̫๛೰̈́ͥͅȃ̱̥̱ȄෝସȆ઀ୌȆ
ນΑ·Ȝσ஠ఘ̱͉͂̀Ȅͺις΃͈ఱڠ͈ड୶౤͈౶ࡉ͜࢐̢̹Ȅ͈͌͂̾඾ུͅ۾̳ͥυ
Ȝ΃σȆ΢τΛΐȄ֚̾ͤ͘ষκΟσ͈೹մ̞͈͉̞̥̈́̽̀ͥ́̈́ͅȃ
ȁෝସ͉ͅ෿ࡔ͜ࠉփͬນ̱Ȅু໦͈ྙ̧༷֨ͅව̹̞ͦփ଎̲͈ͬۜͥ́Ȅ̢̜̀ෝସͬٸ
̱Ȅ઀ୌȆນΑ·Ȝσ̱͂̀Ḙ̏ͦ͂෿ࡔ͈చၛ৊ͬࣉ̢ͥ͂Ȅ֚ষκΟσ൳আ͈๷ྥ̈́చၛ
̦຾̥͍ષ̦ͥȃ̷͉ͦȶ؎ༀ͕̓ࡢِ͈ޑ̩̞̈́඾ུȷ͂઀ୌ̦ঐഊ̱̹̭̜͂́ͥȃ઀ୌ
͉๼ڠ৪ͥ͢ͅুடۜૂ͈ࡄݪͬ׳ဥ̱Ȅݖ۷എুடۜૂ͂৽۷എুடۜૂ͈ඵࣜచၛͬ൵ව
̳ͥȃୌ؎͉́ࢃ৪͉߃య࡛̈́̽̀ͦͅȄΊȜΞ̽̀͢ͅయນ̯̳ͦͥ͂ͥȃ඾ུ͉́ྔဩგ
ظ̳́́ͅ৽۷എুடۜૂ̦̜̹͈͈̽͜Ȅ̷͉ͦளཀྵഎȝ࢐ۜഎুடۜૂ̜́ͤȄୌ؎̷͈
͉ͦυζϋഎȝ࢐ۜഎুடۜૂ̞̹֑̞̦̜̳͂̽ͥ͂ͥȃ52
ȁ઀ୌȆນΑ·Ȝσ͂෿ࡔ͈చၛ͉Ḙ̭͉̞̥̏́̈́ȃȶ௜࿐࣭ാ৓ٯ଼໣ȷ̞̩ͬͣ෿ࡔ̦
ޑ಺̱̀͜Ȅ̷͉ͦୌ؎໲ا͈ޗူͅၔ఑ฺ̻̯̹̱̯̠ͦࠣͬȃΊȜΞ͉ͅ΅ςΑΠޗ͈૰
̦ంह̳̥ͥͣȄ̷ͦͬஜ೹̱̹ͅυζϋഎȝ࢐ۜഎুடۜૂ͂෿ࡔ͈৽ಫ͉აၑഎ͉ͅ։̈́
̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȅ̷ ͈৽ಫ͈̱̯ࠣ͂Ȅȶ؎ༀ໼͙ͅࡢِ̦ޑ̞ȷ֣ યͬဓ̢ͥഓڠ৪Ȫ̭
͈֣ય͉ࢃ̧̻́ͭ͂აၑا̱̀ა̲ͥȫ̦ুட͈͂࢐ၠ͈ఱ୨̯ͬ୰̧̩͂Ȅȶளཀྵഎȷ͂
̞̠ͤ͢ȶυζϋഎȷ֣̈́યͬ໡̧̱̩̞́̈́͡ȃ
52ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIIȹ, (1985), pp.138-9.
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ȁ̺̥̞ͣ͂̽̀઀ୌ̦ୃ̱̩෿ࡔ̦ۼ̢֑̞͉̞̞̽̀ͥ͂̈́ȃාྎͅαȜΠȜαϋ͈ల߇
͈ࣣ੹ͬࢡ͚඾ུ૽͈ۜ଻͉Ȅυζϋഎȝ࢐ۜഎুடۜૂͅ߃̩Ȅȶ௜࿐࣭ാ৓ٯ଼໣ȷͬࠣ
̱̩੹̢ͥ෿ࡔ͈༷̦඾ུ૽͈৘ఠͅท̞͈̥̽̀ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ
ȁ̭͈̭͂ͬ઀ୌ̦२ോ̞̾̀ͅ੥̞̞̀ͥȃȶΡͼΜȆυζϋ෩̞̹͛փྙ́͜υζϋΞͻ
Λ·̈́঩ৗͬ঵̾२ോȷ53 ͂ܰ೰̱̹ષ́Ȅ૰ڒഛࣀଷͬຝ̩̈́ͣȄȶഛࣀ̦ΏΞ̈́ͥͅȸ஝౶
ುȹ͏̠̈́ࢹ̷଼̭̦ഐ୨ȷ̱͂Ȅ̷̦ͦȶෝ͈̾͜ஜמ଻࡛ͬయഎͅ୆̥̳ࢹ଼ȷȶ२ോ͈
ෝͅచ̳ͥ૬̥̹̦ͤ͘Ȅ̠̳̭̱͈͜ਫ਼ͬק̢̞̞̀̈́ȷ͂๡฻̳ͥȃ54
ȁȶഛࣀ̦ΏΞ̈́ͥͅȸ஝౶ುȹ͏̠̈́ࢹ଼ȷ̈́ͣȄഛࣀ͈ȶ୤ঊȷ̱͂̀ঘ̞̹ͭ́̽םႠ
͂ഛࣀ͈۾߸͂Ȅ୽ࢃ͜୆̧װ͍ͥࣀ৒̦Ȅ୽཯৪ͅచ̱̀අ༆̈́ே̞ͬ༴̩̜༷̦ͤςͺσ
ͅຝ̥ͦͥȃ̷͉ͦෝସȆ઀ୌ͂௽̩ȶ࣭ڠ͈ഥൡȷͬ൩̢͘ȄΡ΢σΡȆ΅Ȝῧ͈࢐ၠ͜
̜ͥ઀ୌ̦Ȅ඾ུ໲ڠͬݖ۷ণ̱̹ષ́Ȅȶ඾ུ͈࡛య໲ڠ͈༷࢜ȷͬࡉନ̢̹ࡉٜ̈́ͥͅȃ
̷͉ͦऎ൥͈̞̠ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͈ٸͅၛ̻Ȅȶ༹͈২ٛࢥڠȷͬਹণ̱̹ࡉٜ̈́ͥ͜ͅȃ
̱̥̱Ȅ̷ͦͬ२ോဇܮຳͅݥ͈͉͛ͥྫၑ͉̞̥́̈́ȃ̷͉ͦ੢ྦྷۜژͅஶ̢ͥ໲ڠ৪͈঩
ৗ͂͜۾߸̳ͥȃȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͈ٸͅၛ̹͈͉̽́Ȅȶ߃య໲ڠȷ̩̞̈́ͤͅͅȃȶΡͼΜȆ
υζϋ෩̞̹͛փྙ́͜υζϋΞͻΛ·̈́঩ৗͬ঵̾२ോȷ͈ࡠٮ಼̢̱̠ͬ̀͘ȃ
ȁ̭͈মૂͬାၑ̳͉ͥͅఆષု֚჊͈୰ྶ̦ခ͈̠࢘͢ͅএͩͦͥȃȶ؎ༀ͕̓ࡢِ͈ޑ̩
̞̈́඾ུ͉́Ȅ͂͂͜͜৘ం৽̦̲͙̩̞݅̈́ͅȷ̞̠͂઀ୌ͈อ࡞ͬȄఆષ͈ষ͈̠̈́͢୰
ྶ́ၑ̧ٜ͈͉̞̥́ͥ́̈́ȃȪ໲ಎ͈ȶႺ൮ȷȶࣗྤȷ̷̸͉ͦͦξϋΈ͈̞̠ȶփে͈ଲٮȷ
ȶփেئȷ͈ଲٮͬນ̳ȃȫ
ȁࣗྤͅ೒̞ࣣ̠Ք͂ȄႺ൮͂Ⴚ൮͈͂ۼͅ೒̞ࣣ̠Ք͈͂ओ͉Ȅ̷̦ͦ୲̧̹̹͈ͦ͂ેఠ
͜ͅ۾̩ͩ̽̀ͥȃུৗഎͅȄఈ૽ͬȶ͈͜اȷ̱ංͥࢹ௮̞̈́̽̀ͥͅႺ൮̠̱͈̓ાࣣ͂Ȅ
ȶ૽ۼȷ̦ࣗྤ̱͂̀ਹ̞̈́̽̀ͥાࣣ͂́Ȅ̞ ͩͥ͠ȶமٸȷ͈ેఠȄ̾ ͤ͘Ȅȶ૽ۼȷ͂ȶ૽
ۼȷ͈͂ۼ͈ȶՔȷ͈୲̹̹ͦેఠ͜ͅȄ͉ͤ͞Ȅओ̦̜̭͉̱̞̥ͥ͂̈́ͤ̈́ͅȃ55
ȁ઀ୌ͈อ࡞̲ͬ̽̀͜ȶ؎ༀ͕̓ࡢِ͈ޑ̩̞̈́඾ུ͉́Ȅ͂͂͜͜γκ݃თΑ΅λϋΘσ
̦̲͙̩̞̈́ͅȷ̱̹̭͂͂͜Ȅષܱ͈ఆષ͈୰ྶͅح̢Ȅոئ͈ఆષ͈อ࡞ͬح̢ͥ͂ၑٜ
̱̳̞͞ȃ
53ȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1992), p.981.
54ȁIbid., p.983.
55ȁఆષု֚჊,ȸ߃యشڠ಼̢ͬ̀ȹ, (࣒౴২ڠ੅໲ࡩ,1986), p.201.
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ȁࡧၛ̱̹ȶࡢȷ̠̱͈̓ۼ͈́ȶՔȷ͉Ȅ֚ഽ୲చ৪͒฽ৣ̯ͦ̀ڎȶࡢȷ͒࿗̞̠ͥ͂ࠐ
ً͈̥̈́́ȄȶฎՔȷ͒ജٳ̱Ȅ൳শ̹͘ͅȄ೒௹എ̈́փྙ͈́ȶ΀υΑȷ͜ͅഢا̳̞ͥ͂
̠πȜυΛΩ͈อே͂Ȅ๊֚എ̈́փྙ͈́ȶฎՔȷ͉̜̱ͥ̀͜ͅȄ̷ͦͬ঑̢ͥȶࡢȷ̤ͅ
̞̀։̭͈̜̈́ͥ͂ͧͥ൐ဢഎȄ඾ུഎ̈́ȶՔȷ͈ࠁ͉ͅȄ̹̱̥ͅȄུৗഎͅΆλΛί̦̜
ͥ͂͜ࡉ̧̳̭̦̈́͂́ͥȃ56
ȁγκͬ΅ςΑΠޗ̦޺̲̹̭͉͂Ȅ؎ༀ́΅ςΑΠޗ૞ަ͈ႁ̦৻̹̽ࣽ͘͜Ȅ૽ș͈Ք͈
ह༷̱ͤ͂̀Ȅ୲చ৪͈͂۾߸͈ဒְ̱͂̀Ȅة̥͈ͣܰํփে͂୨̽̀͜୨̞ͦ̈́ȃȶΡͼΜȆ
υζϋ෩̞̹͛փྙ́͜υζϋΞͻΛ·̈́঩ৗͬ঵̾२ോȷ͉͂ȄΡͼΜȆυζϋ෩ͬ܄̹͛
ୌ؎ۜژ̦΅ςΑΠޗ͈૰ͅݥ͛ ȶ̹୲చ৪ȷͬ Ȅഛࣀͅݥ̹̞̠̭͉̞̥͛͂͂́̈́ȃȶ஝౶ುȷ
͈ΏΞ͉́୲చ৪̈́ͤͅං̞̈́ȃȶฎՔȷȶ೒௹എ̈́΀υΑȷ͂໼ͭ́Ȅγκ̞̠͂ȶՔȷͬ஖
̥̠̥͉͐̓Ȅ؎ༀ͉́ൽඃ͈࿚ఴ̜́ͥȃ༷֚Ȅ඾๊ུ͉֚́എ̈́փྙ͈́ȶฎՔȷͬ঑̢
ͥȶࡢȷ͈஖఼͈࿚ఴ́Ȅൽඃ̥ͣ୨ͤၗ̧̳̭̦̱͂́ͥȄਔս̥ͣ࠹̵ͩͦͥ͢ͅȶਇྙ
͈࿚ఴȷ̈́ͥͅȃ̷̦ͦȶ੢ྦྷۜژȷ̜́ͥ͜ȃ
ȁ୽࣭໌੿͉ΰΞυ͈Քͬ୽ၞ͈ൽߓ̱̹̹͂͛Ȅ౯̻୨̳̞͈ͤ́͞γκ̞̠͂ȶՔȷͬଔ
੻̱̹̠͢ͅȄ໌আ͈ાࣣ͉মૂ̦։̈́ͥȃ౳૗͉Ȅ໌আ͈ଔ੻̧̳͓ȶൽඃȷ̜̹́̽خෝ
଻̦੄̩̀ͥȃ
ȁոષ͈୰ྶ́Ȅȶ؎ༀ͕̓ࡢِ͈ޑ̩̞̈́඾ུ͉́Ȅ͂͂͜͜γκ݃თΑ΅λϋΘσ̦̲̈́
͙̩̞ͅȷ͂ࣉ̢̹͂ଔ೰̯ͦͥ઀ୌ͈༷̦Ȅȶ໌আ͈ᩖ੅ȷ̜́ͥෝ̞͉̾̀ͅȄȪ੢ྦྷۜژ
̱͂̀γκͬ࠹՛̧̳͓ȶਇྙȷ̵̱̹͂͢ͅȄ͚̱ͧ౳૗ͬ໌আ͈ȶൽඃȷࣣͅ౿̳̳ͥ͂
̵ͥ͢ͅȫȄଲՒ࿥ͅγκ݃თΑ΅λϋΘσͬݥ͛ͥ෿ࡔͤ͢ȶڠ୰ȷ̱͉͂̀ୃ̱̞̭͂ͅ
̈́ͥȃ̱̥̱Ȅȶ෿ࡔڠȷ͉ͅȄڠ࿚໐໦͂ȄαΑΠΓρȜͬ஬̠୹ഥ໐໦͂Ȅඵ͈̾໐໦̦
̜͈ͥ́Ȅ୹ഥ͈̹͉͛ͅ༆͈ࡉ༷̦ຈါ̈́ͥͅȃ̜̞͉ͥȶ༹͈২ٛࢥڠȷͬਹণ̳ͥෝସȆ
઀ୌȆນΑ·Ȝσ̦ࠚণ̱̦̻͈ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͈ಎͅၛ̾ۜژ́Ȅ෿ࡔ̷̦͈֚ষκΟσ
ͬ༞̳ۖͥ͂͜ࣉ̢ͥຈါ̦̜ͥȃ
ȁ̾ͤ͘Ȅȶ੢ྦྷۜژ͈൵වȷ̜́ͥȃΰΞυ͈ȶՔȷͬਿ໛̱̀͜Ȅγκ͈ȶՔȷ͉ͅȄ̹
̢͂ൽඃ͂ྫ۾߸́͜Ȅ࠹՛̲̞ͬۜͥ͂ ȶ̠੢ྦྷۜژȷ̦ ̜ͥȃ̹͘ξϋΈͬ׳ဥ̳ ȶͥႺ൮ȷ
ȶࣗྤȷ͈̻̓ͣͅȶুِȷ͈ಎ૤̦̜̥ͥ́൐ୌͬ໦̫ͥ୰ྶ57 ͉Ȅ඾ུ͈ાࣣȶ੢ྦྷۜژȷ
ͅ൚͉̀̽̀͘͜Ȅ໌আ͉ͅ൚͉̞͈͉̞̥̀ͣ̈́́̈́͘ȃऎ൥͜ȶ૤ૂ͈ଽহڠȷ͂ȶ༹͈
২ٛࢥڠȷͬ༆̱̹ͅȃ໌আ͉ͅȶুِȷ͈ಎ૤̦ȶࣗྤȷ͉̩́̈́ȶႺ൮ȷ̜ͥͅ߹̦̜࢜
56ȁIbid.,pp.200-201.
57ȁIbid.,p.199.
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ͥȃ୽࣭໌੿͈ۜژ̦ࢺ࡫শయ͜ࠑ௽̱̹̥̠̥͉̓݃࿚̵͢ͅȄȶࢄ૰߯زࢫ࢖ȷ͂࡞̽̀
൮ͬئ̬ͥॽ̳ۗͥ໌আ̵͢ͅȄȶධྫสྔఱ༨य़ȷ͂࡞̽̀ਘ࣐ͅ႗͚໌ࠝ৪̵͢ͅȄة̥
୲చഎ͈̈́͜Ȫ΅ςΑΠޗ͈΅ςΑΠ͕͈̓୲చ৪̵͉̞́̈́͢ͅȫ͒฽ৣ̯ͦ̀ڎȶࡢȷ͒
࿗̞̠ͥ͂ࠐً͈̥̈́́ȄȶฎՔȷ͒ജٳ̱Ȅ൳শ̹͘ͅȄ೒௹എ̈́փྙ͈́ȶ΀υΑȷ͜ͅ
ഢا̳ͥ߹̦̜͈͉̞̥࢜ͥ́̈́ȃࡕ̱̞࠵͈ਘ࣐ͅ႗͙Ȅ੫଻͈͒ޑە̥̠࢜ͅဳૂͬ౳૗
ͅഢا̳ͥȶൽඃȷ͂ȄȶႪ༹͉̮ഽȷ͈ଲٮͅ୆̧͈̦ͥ໌আ̜́ͥȃ
ȁ̾ͤ͘൳̲ȶ໌আ͈ᩖ੅ȷ̱͈͂̀ෝڢ̱̀͜ͅȄෝସȆ઀ୌȆນΑ·Ȝσ͉ȶ୨ໜ͂౳૗
̦݅ྩȷ̜́ͥ໌আ̞̠֚͂ষκΟσͬே೰̱Ȅ෿ࡔ͉ȶ୨ໜ͂౳૗ͅ૽ۼഎޟྙͬ঵̾ȷ੢
ྦྷۜژͅד֚ͥষκΟσͬே೰̱̀ෝڢͬ௴̢̹͈͉̞̥́̈́ȃෝସȆ઀ୌȆນΑ·Ȝσ͉ȶυ
ΌΑ͂ࡕྟ̈́৘બȷͬୌ؎̥ͣ࿶ව̱Ȅ෿ࡔ͉ȶ̜ͥ೾ഽ͈υΌΑ͂඾ུഎ৘બȷͬփে̳ͥȃ
ȁם࣭ΩήςΛ·Α·Ȝσ͉Ȅ࣭͈֚঑෻௄ͬ֗̀Ȅ޺ဳഎͅڠ࿚ͅ႗֚ͭ́ষκΟσ͈࣐൲
ܰํ͈ಎ́࿅ํ࣐͂̈́ͥ൲ͬܢఞ̯̹ͦͥ͛Ȅ඾ུ͈໌আͅ߃̞۪ޏ̢̜̞ͥ͂ͥͅȃγκͬ
୆͙̳̞۪͞ޏ́Ȅ΅ ςΑΠޗ͈޺গͤ͢ͅȄγκ͉ȶၔ͈݅ྩȷ̞̹͈͉̞̥̈́̽̀́̈́ͅȃ
̾ͤ͘ȶ୨ໜ͂౳૗̦݅ྩȷ̜́ͥ໌আ̞̠֚͂ষκΟσͅచ̱Ḙ̷̏ͅȶুफ़޺গȄγκ޺
গȷ͈΅ςΑΠޗႃၑͬழ̵͙ࣣͩͥ͂Ȅȶ୨ໜȷ͉ȶΦȜήτΑȆ΂ήςȜΐȷͅȄȶ౳૗̦
݅ྩȷ͉ȶγκ͉ၔ͈݅ྩȷ̞͈͉̞̥̈́̽̀ͥ́̈́ͅȃ
ȁȶΦȜήτΑȆ΂ήςȜΐȷ͉૖ୣͬض̹̳̹͛ͅܓࡏͬࡺ̴͙࣐൲̳̭ͥ͂́Ȅ୨ໜͤ͢
൦̻ঘͬͅુͅ஖఼̳ͥ඾ུ͈໌আ͂ఱओ͉̞̈́ȃȶγκ͉ၔ͈݅ྩȷ͉͂Ȅ୶෺̥ͣγκ͈
۾߸ͬทͣͦ̀౯ͤ୨̞ͦ̈́͘͘ȄႺࡉ༹̳ͦ͊ၙ́ั̵ͣͦͥܓࡏฺ̠۪ͬޏ̞̭ͥ͂ͅͅ
̈́ͥȃ඾ུ͈໌আ͈౳૗͜Ȅષպ͈໌আ̥ͣ౳૗۾߸ͬทͣͦͥئպ͈໌আ̦Ȅુͅܔͭ́؊
̲͉ͥ͂ࡠ̞ͣ̈́ȃ౯ͦ͊Ȅ਀൦̥Ȅ̷ͦͅ੔̲ͥܓࡏ̦ఞ̞̽̀̀Ȅם࣭͈঑෻௄͂ఱओ̈́
̞۪ޏ̜̹́̽͂໦ଢ଼̧́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹γκ͞౳૗͈۾߸͂Ȅ੢ྦྷഎͅȶ୨ໜ͂౳૗ͅ૽ۼഎޟྙͬ঵̾ȷ̭͉͂͂஠̩֑
̠̭͉̞̥͂́̈́ȃ̷͈̭͂ͬոئ͈ა໲̦া̱̞̀ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͂γκΓ·Ώνͺσ͈۾߸̞̾̀ͅȄႤঃഎജབ̱ͬȄ19ଲܮ͈΂Α΃ȜȆ
χͼσΡ۾߸̥ͣ20ଲܮ੝൮͈ᙃಸͬ঵̹̽ͼͺΌȜȄड߃͈˝˥ˠ˯͈ၠ࣐́͘ͅ࡞ݞ̱Ȅ
डࢃ͉Ȅ̷̦ͦͣݙͅ։଻Քఄਹͬ୆̺̱ͭ͂̀Ȅ̷̦ͦͺͼΘγਗ͈ۜژ̺͂ࠫ͐ȃ58
ȁם࣭ಎၠٴݭ͈౶എ঑෻ͬ঑̢ͥȄΩήςΛ·Α·Ȝσ̥ͣ΂Λ·ΑήςΛΐͅૺ͚΀ςȜ
Π௄͈۪ޏ́ȄΏͿͼ·Αάͺै຦͉ם࣭͈֚ষκΟσا̱̹ͬȃ̷ͦͅ฽อ̱̀࠺࣭̱̹ͺ
ις΃͈ાࣣȄඅͅȶ࣭֚ͬ঑෻̳ͥ݅ྩȷͬ໅ͩ͆͘͘Ȅȶൽඃ݅͞ྩ͉͂۾ͩͣ͆૽ۼՔ
58ȁJun, Joon-Taek,&RXQWHUFDQRQL]LQJ+HWHURVH[XDOLW\6H[LQJ6KDNHVSHDUHDQ0DOH%RQGLQJ (1995). MF||189||80
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͈֚ࠁఠȷ̾ͤ͘ȶਇྙ͈࿚ఴȷ́γκ͈଻༄ͬ঵̾૽ș͈ٜ༶ߊ͈̠̈́͢ͺͼΘγਗ̞͂̽
̹ߗۼ̦୆ͦͥ͘ȃ̷̠̱̹੢ྦྷۜژ͉ȄȶΦȜήτΑȆ΂ήςȜΐȷ͞ȶ୨ໜȷ̞̹͂̽ف
Ⴇ࣐̈́൲͉͂ྫ۾߸͈̈́́Ȅडਞഎ͉ͅȄ̞ͩ͊ȶΰΞυ͈Ք͂೒̲ͥ૽ۼՔȷ̱͈͂̀γκ
̭̈́ͥ͂ͬͅȄષܱ͈ა໲͉া̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́ȃ
ȁ̭̭֚́؊ུ͈ࣜა੆͉ਞͩͥȃ̱̥̱Ȅ઀ୌ͈ুடۜૂა͞ఆષ͈Ⴚ൮͂ࣗྤ͈๤ቐ́੆
͓ͣͦͥ൐ୌ͈ȶՔȷ͈̜༷͈ͤ࿚ఴ͉Ȅষࣜͅ਋̫ࠑ̦ͦͥ࿚ఴͬ܄̞ͭ́ͥȃ̷̞ͦ̾ͅ
͉̀ࣂͬ٨͛̀ა̲̹̞ȃ
